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Abstract
Section f~~m~~~Y~rr~~Willk. of the genus f~~~~~r~~ L. is
revised, with particular reference to its morphology, carpology,
karyology, palynology, no mencLat.ur-e and chor-oLogy, The bounda-
ries of the section are established in accordance with the
results obtained, and a new intrasectional classification is
proposed, with two subsections, f~~m~~~Yª~l and hªK~~~ªrrª~.
Sev-eu"'intersectional'hybrid species are Lnc Luded in the study.
The following indexes are added: general, species, collectors
and toponymy, as well as a bibliography.
Two minor nomenclatural novitates are also proposed, f.
lagascana Graells forma livida and f. x zubiae nothomorph som~­
dana-,-. ,
Resumen
Se revisa la sección Chamaecvanus Willk. del género Centau-
rea L. en sus aspectos morfológico, carpológico, cariólógico,
palinológico, nomenclatural y corológico, principalmente. Se
definen los límites de la sección de acuerdo con los resultados
obtenidos, y se propone una nueva clasificación intraseccional
con dos subsecciones,Chamaeoyani y Laga scanae , Se incluyen en
el'estudio siete híbridos por especies de otras secciones. Se
aBaden índices general, de especies, de colectores, de topónimos
y una bibliografía.
Se proponen también dos pequeBas novedades nomenclaturales,
f. lagascana G~aells forma livida y f. x zubiae notomorfa som~-
~.
Resum
Revisió deIs aspectes morfologics, carpologics, cariolo-
gics, palinologics, nomenclaturals i corologics de les especies
de la secció Ch~m~~~Y~rrQ~ Willk. del genere f~ntaur~ª L. Es
delimita la seccio d'acord amb els resultats obtinguts, i es
proposa una nova classificació intraseccional amb dues eubeec-
cions; f~ªmªec~rrli hªKªscªrrª~. S'indiquen set híbrids amb
especieS,de les altres seccions. S'inclouen índexs generals
dtespecies, de recol·lectors, de toponims i les referencies
bibliografiques.
Es proposen també dues petites novetats nomenclaturals, C.
lagascana Graells forma livida i f. x zubiae notomorf somedana~
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PRESENTACIÓN Y NOTAS
La sección Chamaecyanus fue descrita por Willkornrn (1870),
den t.r-o del género f.~!!.!.~.!:!!:ea L. Después de nuestra revisión, la
circunscripción del grupo es básicamente la misma. Se han dese-
chado algunas especies incluídas en ella posteriormente, y se ha
alterado ligeramente la disposición intraseccional.
Tal como actualmente concebimos los Chamaecyani, comprenden
seis especies y dos variedades, repartidos en dos subsecciones;
véáse"pa'g:;-56~Los-'híbridos-en ocasiones muy frecuentes- de
varias especies con las de otras secciones resultan superfi-
cialmente muy semejantes a las especies de la sección, por lo
que se tratan junto con ellas. Un cuadro general de .Los híbridos
conocidos puede verse en la lámina 29, pág. 100.
El área de esta sección se circunscribe a la Península
Ibérica, casi únicamente a Espafia, pues no se conoce mas que una
sola cita de Portugal (véase mapa en página siguiente). En otros
tiempos se pensó que ciertas especies norteafricanas pertenecían
al grupo, pero, según se fueron estudiando, se comprobó la
pertenencia de las mismas a otras secciones del género. Es
realmente notable el parecido superficial que muchas especies de
secciones alejadas presentan entre sí; la adscripción a una
determinada sección ha de hacerse forzosamente por caracteres
microscópicos desconfiando del aspecto. Las especies excluídas
se tratan en el capítulo final de la parte sistemática.
Hemos dividido la monografía en cinco capítulos, completa-
dos con cuatro índices. Damos a continuación algunas notas
explicativas de interés para una mejor comprensión del texto.
~ A. Las abreviaturas
Para los nombres de autores y obras de taxonomía, se han
utilizado las abreviaturas de STAFLEU & COWAN (1976-1981) Taxo-
nomic literature, I-II!. En casos de duda y cuando lo citado no
se encuentra en tal obra, preferimos poner nombres completos.
Para las revistas se ha utilizado preferentemente la compi-
lación de BURDET & al. (1980) Catalogue des périodiques de la
b í bLí ot.heque des· conservatoire e t. jardin botanique de la ville
de Geneve. Cuando alguna no figuraba en tal obra, se ha utiliza-
do el conocido B-P-H, Botanico-Periodicum-Huntianum.
Al c í tar en los pies de las láminas o en el texto recolec-
ciones nuestras o-de otros miembros de nuestro equipo, nos hemos
referido a ellas por el número de recolección precedido de las
siglas de los colectores, que son:
FC: Fernández Casas
Gw: Granzow
PS: Pons-Sorolla
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c. podosper~ltolla
c~,·, -lIlar lana
O
. C. haenseler i
~~~"..:Q=-_.r---'
C. El capítulo de sistem'tica
Distribución de las especies
de la seooiónChamaecyanus Willk.
s: Susanna
B. La cariología
Cl.- El tratamiento taxonómico
Al citar los pliegos testigo de los recuentos, nos ha sido
imposible fijar exactamente en recolecciones muy abundantes de
cu'l de ellos procedían los aquenios empleados. Hemos optado por
citar todos los pliegos, repartldós ~ muy diversos herbarios, ya
que todos ellos tienen el mismo carácter testifical.
A lo largo de la realización de los estudios de que consta
esta monograffa hemos ido encontrando más razones de peso que
nos aconsejaban proceder a la tan tra{da y llevada partición del
género Centaurea.
Es obvio que la actual clasificación seccional es insufi-
ciente; no explica las posiciones sistemáticas de los diferentes
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grupos y falsea la distancia que separa unas secciones de otras.'
Un ejemplo: las diferencias -en todos los aspectos- existentes
entre dos secciones como AQ!:.Q.9.~Q!r:.Q.Q y fh~.m.~~QY~Q!:!.~ no son ni
mucho menos comparables con las que existen entre Chamaecyanus y
Willkommia. Dejando aparte evidentes diferencias morfo16gicas,
las dos primeras hibridan entre sí con una facilidad pasmosa,
casi oír Lamo s que gozosamente; las dos segundas lo hacen con
tanta dificultad que el único resultado conocido de tal cruce es
estéril. ~
.Reau Lt a nu ycop o r t.uno repetir aquí lo dicho por CASSINI
(1830: 29) en el QictionQ~i!:.~s!~~ Sciences !iª!!:!!:.~lle~ sobre la
cuesti6n; fue el primero en proponer seriamente una nueva siste-
mática para el género y creemos que sus palabras son las más
lúcidas de cuantas se han escrito sobre el tema:
"CENTAUREA: Linnaeus a réuni, sous ce nom, en un seul et
méme genre, une multitude d'especes, qui ont en effet beaucoup
de caracteres communs, mais qui cependant peuvent et doivent
é t.r-e distribuées dan s plusieurs genr-e a , ne fut,-il que pour
rendre leur étude plus commode et plus facile: c'est ce qu'a-
voient pensé Tournefort, et surtout Vaillant, avant la r-éf'or-me
linnéenne; et depuis cette é poque , M. de Jussieu, Gaertner, ,M.
Decandolle, ont adopté l'avis de ces anciens botanistes. 11 est
vrai que Linnaeus a divisé ses centaurées en plusieurs sections;
mais cet expédient ne suffit pas pour prévenir la confusion qui'
résulte surtout du meme nom générique appliqué a un trop grand
nombre d'especes."
No hace falta añad í r- más a ese lapidario "pueden y deben".
Otros autores siguieron los pasos de Cassini en un infruc-
tuoso empeño de proponer un tratamiento diferente para Centau-
rea; sin ir muy lejos, BOISSIER (1875: 704) no dudaba en consi-
derar género y no sección a !i~lªQ.Q.l.Q.!!!.~'" Todos estos intentos
fracasaron, sea por ofrecer soluciones parciales, sea por falta
de un conocimiento integrado de todos los caracteres realmente
diagn6sticos en una escala interseccional.
La verdadera clave para la partición, la llave que -para
nosotros- faltaba, la dio WAGENITZ (1957) en su magno trabajo
sobre la palinología del género. Fruto de este verdadero hallaz-
go fue, a nuestro modo de ver, la propuesta de clasificaci6n de
HOLUB(1972b), en la que las grandes categorías polínicas esta-
blecidas por Wagenitz coinciden muy exactamente con los nuevos -
más que nuevos, redefinidos- géneros (dicho sea en honor a la
verdad, también coinciden en líneas generales con los intentos
de reclasificación de autores más antiguos: el propio Cassini
estuvo cerca de acertar de pleno; y lo hubiera hecho sin duda,
si hubiera dispuesto de los datos que ahora poseemos).
En notas anteriores (FERNáNDEZ CASAS & SUSANNA 1982d) acep-
tábamos abiertamente las propuestas de Holub, heréticas para
algunos a juzgar por su inmediata y negativa reacción. Como ya
hemos dicho en los agradecimientos, dos grandes autoridades en
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c3.- Los materiales estudiados
C2.- Los mapas de distribución
No figura el colector
No figura fecha alguna
sine col1.
sine dato
la tribu Cardueae, Dittrich y Wagenitz, no comparten nuestras
ideas. Auñque-Sí-coinciden en la necesidad de la pequeffa revolu-
ción en Centaurea, no están de acuerdo en el modo de hacerla. El
Doctor Wagenitz razonó su oposición: el grupo de las centaureas
de oriente próximo no le encaja todo lo bien que desear ía en el
fraccionamiento propuesto. Razón que nos parece suficiente para
abandonar nuestra pr-í mera idea de cons iderar Chamaec vanus cama
sección deColy!!!ba.da Hil1: laa.séveración del autor alemán nos
hace ser prudentes, pensando que nuestra visión del género es
todavía incompleta.
A pesar de todo, seguimos convencidos de la necesidad de la
partición, y tambi6n creemos que el conocimiento del género ha
llegado a una madurez suficiente para abordarla con garantía de
alcanzar una s oLuc i6n aceptable. Ser ía una lástima que obstá-
cUlos"noiíi-enc:Ca.-fur'ares:::¡fdiIcTdos~I5orelDr.Dit tri ch para recha-
zar el esquema de"" Hó'Lub-s impidieran resolver "un problema que
interesa tanto a muchos. A fin de cuentas, si estos impedimentos
nomenclaturales son de verdad tan graves, siempre caben solu-
ciones drásticas, al estilo de la que dio Alejandro al Nudo
Gordiano; todos las tenemos ahí, sobre la mesa, en el Código
Internacional de Nomenclatura Botánica.
Los mapas de distribución se han confeccionado con las
localidades que figuran en las etiquetas de los pliegos de
herbario vistos. Algunas de estas localidades no han podido ser
muy precisadas; sea por omisión de los correspondientes datos,
sea por referirse el colector a un área muy extensa.
Los puntos de los mapas se refieren a cuadrículas U.T.M. de
diez km de lado.
Para cada taxon, se enumeran por orden alfabético de pro-
vincias y, dentro de ellas, por el del topónimo utilizado en la
etiqueta. Cuando una determinada recolección no pudo adscribirse
a una determinada provincia, se ha utilizado el nombre de dos, o
el de la región si se mencionaba en la etiqueta; así en ciertas
ocasiones en el lugar ~e la p~ri~fndia dice "BAJO ARAGóN", o
"TARRAGONA.;;TERUEL".
Las di~ersas recolecciones de un mismo lugar se disponen
por orden alfabético del colector, que va subrayado. Cuando
coinciden localidad y colector, se ordenan por el número de
recolección, o cronológicamente si aquel no numera. Cuando falta
alguno de los datos consignados habitualmente, se seffala con una
de las siguientes indicaciones:
sine loco No figura localidad alguna
Estos ejemplares se disponen siempre al principio de su
correspondiente lista. Los que carecen de autor no se han hecho
figurar el índice de colectores; si también carecían de loca-
lidad, tampoco se incluyeron en el de topónimos. Cuando no
concurren estas circunstancias, se incluyeron alfabetizados por
"sine".
En car'cter enfatizado se escribe el término municipal, que
se..incluye. en un paréntesis cuando ademis figuraba otro top6nimo
de menor entidad en la etiqueta; esta C\.0cumentación, ausente en
muchos casos, se adjuntó utilizando el Indice general alfabético
del Censo de 1970 publicado por el Inst í tuto Nac ional de Esta-
dística. Sólo en el caso de las toponimias catalana y cant'brica
.seaº-tualJzaron más algunos nombres.
Finalmente, se incluyen en un paréntesis los herbarios en
que nos consta que se encuentra cada recolección. Estos datos
provienen de Dbservación directa en todos los casos excepto en
dos ocasiones:
- El herbario Merino, cuyo contenido nos fue comunicado por
el padre Laínz.
- Tres recolecciones modernas de BC, cuyo estudio se hizo
sólo en unas fotocopias amablemente enviadas por A. Romo.
Para citar los herbarios se utiliZaron las siglas oficiales
del Index Herbariorum y para los que no las tienen se utilizan
las siguientes denominaciones:
Aedo: Herbario personal de D. Carlos Aedo, Santander.
Alcali: Herbario del Departamento de Botinica, Facultad de Cien-
cias, Universidad de Alcali de Henares.
Aragón: Herbario General de Aragón. Depositado en la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza.
Jaca: Herbario del Centro Pirinaico de Biología experimental de
Jaca, Huesca.
Laínz: Herbario personal del Rvdo. Padre Laínz, S.J. Gijón.
Mac: Herbario del Departamento de Botánica, Facultad de Ciencias
Biológicas, Universidad Complutense, Madrid.
Merino: Herbario del Padre Merino. Lourizán, Pontevedra.
Pamplona: Herbario del Departamento de Botánica, FaCUltad de
Ciencias, Universidad de Navarra. Pamplona.
pérez Chiscano: Herbario personal del Dr. José Luis pérez Chis-
cano. Villanueva de la Serena, Badajoz.
Sala: Herbario del Departamento de Botánica, Facultad de Cien-
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cias, Universidad de Salamanca.
Salamanca: Herbar i o de 1 Departamento de Biolog ía, Facultad de
Ciencias, Universidad de Salamanca.
San BIas: Herbario del Laboratorio de Botánica, Colegio Univer-
sitario "Arcos de Ja16n". San BIas, Madrid.
Segura: Herbario personal de D. Antonio Segura Zubizarreta.
Soria.
Vitoria: Herbario del A.E.P.N.A., esto es, Agrupación para el
Estudio y Protecci6n de la Naturaleza en Alava. Vitoria.
D; Lds!ndices
Nos ha parecido que una obra de este tipo -aunque no es de
gran- extensi6n- necesita, para ser uti:lizable con facilidad y
provecho, de una serie de índices. Hemos confeccionado cuatro.
El de colectores se ordena alfabéticamente. Dentro de cada
recolector por número de recolecci6n, o fecha en su defecto. Los
que care-cen de fecha se disponen al principio.
El índice de top6nimos se ordena también alfabéticamente.
Figuran países, provincias, términos municipales y topónimos que
hayan sido transcritos en cualquiera de los "specimina visa" del
capítulo de sistemática.
En ambos índices, la identidad de cada recolección se
indica mediante un n6mero, del uno al 29, que corresponde al
orden seguido en el capítulo de sistemática. Para facilitar su
uso, se preceden de una clave numérica.
El ind ícu lo nomenc la turalcomprende todos los nombres de
entidades taxonómicas que se márúijárí en toda la obr-a, Se realzan
en negrita los que se aceptan como correctos.
El índice general remite a los diferentes capítulos en que
se divide la monografía.
ANATOMíA FLORAL
Introducción
Se suele admitir que en las compuestas la anatomía floral
es relativamente constante para cada tribu, variando muy poco
dentro de un mismo género. Sin embargo, Centaurea es un grupo
muy heterogéneo, en el que se pueden apreci-a-~variaciones de
valor .. diagnóstico entre secciones alejadas. Los caracteres que
tradicionalmente se han considerado de valor taxonómico son:
-Las brácteas. Desde antiguo han sido el carácter más
utilizado para la clasificación, tanto interseccional como espe-
cífi~a, ,<l~~,g~ne~o (no en vano es el más visible macroscópica-
'menteY;'---re-c-ordaremos que CASSINI (1836: 34s) utilizó las brác-
teas como base de su conocida clasificación de Centaurea, al
lado de la morfología del vilano. Lo mismo hizo-DE-CAÑDOLLE
(1837: 565s), quien dio tal importancia a las escamas que pres-
cindió de los aquenios. La estructura que resulta más valiosa en
una bráctea es la forma y decurrencia de su apéndice; es el
punto en el que fijaremos nuestro estudio.
-Las flores. Son, por su tamaflo, mucho más difíciles de
observar. Por este motivo, las diversas partes de la flor no han
sido todo lo estudiadas que sería de desear. Un trabajo que nos
ha sido muy útil ha sido el realizado por KUMMER (1977) sobre C.
2fQª1ª Willd. y f· Q~Qgªlªfiif2liª Willk.; fuera del género
Centaurea, podemos mencionar una publicación de KING & ROBINSON
(1970) sobre VefQQQ!ª en el que se valora el carácter diagnós-
tico de los refuerzos de la corola.
Material y método
En general, se emplearon materiales secos de herbario; sólo
en algunas ocasiones se dispuso de material fresco, que no
añad fa ninguna ventaja especial. Cuando se realizaron dibujos,
citamos.Jos pliegos testigo en el mismo pie de lámina, con
número de recolección o fecha.
Para cada especie, se estudió el mayor número posible de
poblaciones, aunque se prefirieron las propias, que en general
eran las más abundantes.
Las medidas y dibujos de las brácteas se realizaron sobre
ampliaciones fotográficas.
Para las flores, hemos seguido un sistema consistente en
sumergir los flósculos en lactofenol débilmente teflido con azul
algodón; una vez devuelta la flexibilidad al material y conve-
nientemente teflido, se diseca, "y las diferentes estructuras
estudiadas (corolas fértiles y estériles, estambres, estilo y
estigma, ovario y escamas receptaculares) se montan permanente-
mente en goma arábiga. "La preparación así obtenida se conserva
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UMINA 1. a-e) Despiece del capitulo de Q. amblensis (GW 750). f-j) Diferen-
tes formas 4le brácteas de la misma especie. f) Cabrerizos, Rico VI-1974,
MAF. g) Rivas Goday VI-1978, MAF. h) Ladero VII-1970, MAF. i) varo~
daica,Rivas' Goday VI-1964, MAF. j) la misma variedad, S 868. k-o) Despiece
del capitulo de f. boriae (FC 3423). p-s) Despiece del capitulo de .2.-
cephalariifolia (S 820)
Lndef'Ln Ldament.e ¡ por su transparencia, puede servir como negati-
vo fotográfico, obteniéndose fotografías excelentes para el
posterior dibujo.
Resultados
1.- Las brácteas
a)-Las espec-ies de la sección
c. toletana val". toletana (lámina 2, f-o).
Brácteas medias del involucro lanceoladas, (3,5-) 4,5 (-
6,5) mm de anchas por (10-) 15 (-20) mm de largas sin contar los
apénd.í.ces.j.v.gIabr-as ; .enervias, verdes o más frecuentemente verde
cinéreas. Apéndice grande, triangular, (8-) 10 (-14) mm de largo
por (9-) 10-12 (-15) mm de ancho incluidas las fimbrias, muy
largamente decurrente; pardo escarioso o fuscescente, pelosito
casi siempre pero glabro en ejemplares muy secos, muy a menudo
cucu l ado , largamente pectinado fimbriado con fimbria t er-mína I
más o menos igual que las laterales, apenas espinescente, no
vulne'rante en la variedad tipo. Brácteas externas menores, lan-
ceoladas, terminadas en apéndice no cuculiforme pectinado fim-
bii~do,~ayor que la bráctea; las más internas lineares, con
apéndice rotundado o romboidal cocleariforme, lacerado, más
oscuro que el de las medias y externas.
c. toletana val". argecillensis (lámina 2, p-t).
Presenta una variabilidad aún mayor que la de la variedad
tipo. ~n la lámina 2 se observa que 'los apéndices pueden ser
iguales a los normales en la variedad tipo (p) o ser radicalmen-
te distintos (t). El modelo más frecuente según nuestras obser-
vaciones es el mostrado en la misma lámina (q, r & s); se
diferencia del tipo por su espina terminal b~stante más recia y
larga que las laterales, vulnerante; en casos extremos (Lb í d , ,
t ) la espina terminal carece casi por co mpLe t.o de fimbrias
laterales.
c. amblensis varo amblensis (lámina 1, a-h).
Brácteas medias del involucro l~nceoladas; (3,5-) 4-5 mm de
anchas por 15-20 mm de largas sin contar los apéndices, ..glabras,
ener-v í as , verdes o más frecuentemente verde c í nér-ea a.; Apéndice
grande, triangular, 10-12 (-14) mm de largo por (6-) 8-10 (-12)
mm de ancho incluidas ~as fimbrias, muy largamente decurrente;
pardo escarioso o fuscescente, pelosi to, casi siempre reflejo,
largamente pe c t Lna do fimbriado con fimbria terminal algo más
larga y recia que las laterales, apenas espinescente. Brácteas
externas menores en todas sus partes; las más internas lineares,
con apéndice romboidal lacerado algo más oscuro.
Es la única especie de la sección que tiene los apéndices
de las brácteas reflejos.
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LAMINA 2. a-e) Despiece del capítulo de f. haenseleri (FC 3466). f-j) Idem
de f. toletana varo toletana (5 862). k-m) Diferentes brácteas medias de la
miSma población. n) Bráctea media de la misma especie (P5 774). o) tdem
(Reverchon 1895, M). p~t) Diferentes brácteas medias de f. toletana varo
argecillensis (poblaciones FC 3496 las tres primeras; PS 771 y FC 5588,
respectivamente, las dos últimas).
c. amblensis varo tentudaica (lámina 1, i-j).
- - No se diferencia de la variedad tipo, en lo que a las
brácteas se refiere, más que en tener a veces la fimbria termi-
nal algo más recia, aunque siempre dentro de los límites nor-
males en la variedad tipo.
c. haenseleri (lámina 2, a-e).
- Brácteas med í a s de I antodio lanceoladas, 5-6 mm de anchas
por 25-20 mm de largas, algo araneoso pubescentes, enervias, de
c()l'orv~rc:ie sucio;_ap~n(j.ices grandes, 12-14 mm de anchos, pelo-
sitos, muy largamente decur-r-ent.e s , fimbriados, negruzcos en la
madurez, con fimbria apical terminada en espina recia vulnerante
-de 2 mm de grueso en la base- negruzca, 1-2 (-3) cm de larga;
las exteriores semejantes, pero de menor t.a ma ño en todos sus
caracteres; las más internas linear lanceoladas o casi lineares,
te-rmTn'-adas en apéndice rotundado coclear iforme, lacerado, ne-
gruzco.
c. mariana (lámina 5, f-j).
Brácteas medias del involucro lanceoladas, 3,5-4 mm de
anchas por 10-15 mm de largas sin contar los apéndices, muy
finamente tomentosas, enervias, verde cinéreas o casi argénteas.
Apéndice muy largamente decurrente, progresivamente terminado en
espina amarillenta de (2-) 5-8 (-10) mm, poco vulnerante, muy a
menudo cortamente pectinado fimbriada en la base con fimbrias
plateadas. Brácteas externas menores, con espina más largamente
dilatada fimbriada en la base; las más internas lineares, con
apéndice cocleariforme lacerado, pardo negruzco.
Variable sobre todo en lo tocante a las fimbrias del apén-
dice, muy' a menudo ausentes.
f. podospermifolia (lámina 3, o-s).
Brácteas medias del involucro anchamente lanceoladas, (12-)
14 (-16) mm de anchas por (20-) 22 (-24) mm de largas sin contar
los apéndices, glabrescentes o con tomento aracnoideo, enervias,
verdes. Apéndice muy largamente decurrente, gradualmente ensan-
chado en el ápice en una única espina terminal apenas vulneran-
te, amarillenta, (4-) 8-10 mm de larga; fimbrias de la base de
la espina a menudo ausentes, reducidas a dos a modo de alas
finamente denticuladas, pardo escariosas, aracnoideo tomentosas.
Brácteas externas menores en todas sus partes; las más internas
lineares, con apéndice rotundado o romboidal cocleariforme,
lacerado, algo pardo oscuro o negruzco.
f. lagascana (lámina 3, a-j).
Brácteas medias del involucro ovales o casi orbiculares, 8-
10 mm de anchas por 10-12 mm de largas sin contar los apéndices,
glabras, verdes, ener'v Las , Apéndice muy largamente decur-r-en t.e ,
no f1mbriado, reducido al margen hialino estrecho y rectísimo
bruscamente transformado en espina recia, vulnerante, calloso
geniculada en la base, erecta o patente, de longitud muy varia-
ble entre 3 y 25 mm (10-15 como norma), amarillenta. Brácteas
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LAMINA 3. a-e) Despiece del capitulo de~. lagascana (S 833). f-j) Diferen-
tes formas de la bráctea media de la misma pob Lac Lón- k-n) Despiece del
capitulo de C. x zubiae nm. somedana (Puente 6-VII-1982, LEB). o-s) C.
-------- podospermifolia (S 818) -
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externas menores en todas sus partes; las más internas linear
lanceoladas, provistas de un apéndice romboidal lacerado muy
largamente decurrente.
b) Las especies híbridas (lámina 3, k-ni 4, a-r; 5, a-e &
k-t)
La diferencia más notable que existe entre las brácteas de
las especies de Cha~aecyanus y las de especies de las secciones
más próximas con las que más a menudo hibrida (AcrQ~~~~~Q~ y
Lopholoma) estriba en el contorno de la bráctea: en Chamaecyanus
es siempre lanceolado, a veces anchamente -como en f. podosper-
mifolia- ; solamente f. !~~ª~~ muestra brácteas anchamente
-º.Y_ªJ~_~• .EJ:'l2t:trnbio, __ las citadas dos secciones más próximas siem-
pre muestran brácteas de contorno anchamente oval (lámina 1, p-
s; 4, .t~w). Como se ve en las figuras, los híbridos muestran muy
claramente este carácter intermedio.
.En ios híbridos por f. g~scª~ª (f· x ~2i~~ y f·, x lQ~~­
na) este carácter no 'e s válido, por tener aquélla brácteas
ovales; sin embargo, hay otro muy útil en este caso: las fim-
brias del apéndice . .En f. lagascana son siempre inexistentes, y
el margen decurrente del apéndice es blanco hialino, estrecho y
recto. Cualquier hibridación con f. ornata o f. cephalariifolia,
sea de primera generación o retrohíbrido -como en el caso de la
notomorfa so~edana- se manifiesta inmediatamente en la aparición
de fimbrias en la base de la espina -amarillentas en C. x zu-
biae, negruzcas en C. x losana- ya un empardecimiento máS-o
mes intenso del marge-ü-;ecurrente (lámina 5, k-o; 3, k-n
respectivamente).
Los híbridos por secciones más alejadas son muy raros;
solamente conocemos C. x senesii-lopezii. Las brácteas están a
medio camino entre los dos padres (lámina 5, p-t); muestra brác-
teas más anchamente ovales con los apéndices muy reducidos y
espina más corta y tenue.
2.- Las flores
a) Las especies de la sección
C. toletana (lámina 7, b; 9, h; 10, f-g).
--Flósculos de color amarillo intenso, los exteriores esté-
riles y algo radiantes, con 4 lóbulos de 4-5 mm de longitud por
0,5 mm de anchara, poco desiguales y mucho más cortos que el
tubo, lineares, agudos; los interiores hermafroditas, con tubo
desigualmente hendido en cinco lóbulos linear lanceolados, agu-
dos, de (4,5-) 5 (-6,5) mm de longitud por 0,4-0,5 mm de anchura
en la base, más largos que el tubo, reforzados en el margen y
engrosados en el ápice. Filamentos de 5-6 mm de longitud cuando
estirados, más densamente papilosos en su tercio central; papi-
las de 0,15-0,20 mm. Anteras de 8-10 mm de longitud, incluyendo
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LAMINA4. Despiece de capítulos. a-e) Q. x tatayana (P5 766, tipo). f-j) Q.
x ceballosii (P5 772, tipo). k-o) C. x ceballosii nothovar. andresiana (Fe
5571, tipo). p-s) f. x piifontian; (Gros, 20-VI-192l, holótipo, RNG). t-w)
.f.~ (S 869)
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LAMINA5. Despiece de capítulos. a-e) C. x loscosií (5 819). f-j) ~. mariana
(FC 3491). k-o) ~. x~ (FC 5598). p-t) C. x genesii-lopezii (Fe 3490
pro parte, tipo)
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LAMINA 6. Corola abierta de un f16sculo fértil (izquierda) y fl6sculo esté-
ril (derecha). a) C. amblensis (GW 750). b) C. amblensis varo tentudaica
(Rivas Goday VI-1964, MAF). e) Q. borjae (Fe 3423). d) Q. haenseleri (FC
3466). e) Q. mariana (FC 26-VI-1973). f) Q. lagascana (s 833; la flor
estéril de FC 5566)
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los ap~ndices basales lacerados de 0,3 mm de longitud. Estigma
sim~tricamente bífido, de 1,5-1,7 mm de longitud, con lobos algo
pestafiositos en los márgenes; cepillo basal solitario, nutrido.
Se aprecia un tamafio del estigma algo mayor en el nivel
tetraploide de la variedad tipo y en la variedad argecillensis
(lámina 10, g & h respectivamente).
C. amblensis (lámina 6, a; 9, a; 10, a).
- --P16scülos de color rosado; los exteriores estériles radian-
tes, con tubo hendido en cinco lóbulos sub iguales más largos que
él, de 0,5 mm de ancho por 5-6 mm de largo, linear agudos; los
interiores hermafroditas con tubo desigualmente hendido en cinco
lóbulos linear agudos de 0,6-0,7 mm de ancho por 5-6 mm de
largo. Anteras rosadas de 9-10 mm de longitud; filamentos de 2,5
mm cuando estirados, papilosos en el tercio central con papilas
de 0,10-0,15 mm de longitud. Estigma de 2 mm de longitud provis-
to de cepillo basal poco nutrido; margen de los lobos algo
pestafl.oso.
La variedad tentudaica presenta como única diferencia un
t amaño de anteras -áigomayor 'lámina 9, b),
c. haenseleri (lámina 6, d; 9, d; 10, b},
- ---Flós~los de color amarillo anaranjado; los exteriores
estériles y radiantes con tubo hendido en tres lóbulos marcada-
mente más cortos que él, subiguales, de 0,6-0,7 mm de ancho por
4-5 mm de longitud, linear agudos; los interiores hermafroditas
con tubo desigualmente hendido en cinco lóbulos poco más cortos
que él, de 0,4-0,5 mm de ancho por 5-6 mm de longitud, linear
agudos. Anteras anaranjadas de 7-8 mm de longitud incluyendo los
apéndices. Filamentos de 3 mm de longitud cuando estirados,
papilosos, más densamente en el tercio superior; papilas de
0,10-0,15 mm de longitud. Estigma bífido de 1,5 mm de longitud,
con cepillo basal nutrido; margen de los lobos pes tafias ita, con
pelos unicelulares subulados disminuyendo en tamafl.o hacia el
ápice.
C. mariana (lámina 6, e; 9, f; 10, d).
- --F16S-C-ulos de color anaranjado; los exteriores estériles y
algo radiantes, con 4 lóbulos de 3-3,5 mm de longitud por 0,5-
0,6 mm de anchura, poco desiguales, algo más cortos que el tubo,
linear agudos; los interiores hermafroditas, con tubo desigual-
mente hendido en cinco lóbulos linear agudos, de 5-6 mm de
anchura por 0,5-0,6 mm de longitud, más largos que el tubo.
Fd.Larnent.os de 2-2,2 mm de longitud cuando estirados, densamente
pap í Lo s oe en su tercio central con papilas de 0,15-0,20 mm.
Anteras de 8-9 mm de longitud incluyendo los ap~ndices basales
lacerados. Estigma simétricamente bífido de 0,8-0,9 mm de longi-
tud, provisto de cepillo basal muy nutrido, algo prolongado por
los márgenes de los' lobos.
f . .2.2.Q2.:!.2.~r:!!!lf2.!l~ (lám-ina 7, a; 9, g; 10, m).
Flósculos de color amarillo; los exteriores estériles y
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LAMINA 7. Corola abierta de un f16scu10 fértil (izquierda) y f16scu1o esté-
ril (derecha). a) ~. podospermifolia (S 818). b) ~. to1etana (S 832). e) ~.
x ceballosií (PS 772, tipo). d ) ~. x genesií-1opezii (G. L6pez 29-VI-1978,
MA). e) C. x ceballosií nothovar. andresiana (Fe 5571, tipo). f) C. x loSCQ-
sii (S 819). g) f16scu10 estéril de ~. boissíeri (G. L6pez 29-Vr:"1978, MA)
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algo radiantes, con tubo hendido en 4 lóbulos de 5-6 mm de
longitud por 0,5 mm de anchura, poco desiguales y más cortos que
el tubo, lineares, agudos; los interiores hermafroditas, con
tubo desigualmente hendido en cinco lóbulos linear agudos de 5-6
mm de longitud por 0,5 mm de anchura en .la base, más largos que
el tubo. Filamentos de 2,5 mm de longitud cuando estirados, más
densamente papilosos en su tercio central; papilas muy desi-
guales de 0,10-0,20 mm. Anteras de 8-9 mm de longitud incluyendo
los apéndices basales. Estigma de 1,8 mm de longitud con cepillo
basal poco nutrido prolongado en los márgenes de los lobos.
f. l~@§.~ª!!~ (lámina 6, f; 9, e; 10, i & k).
Flósculos de color amarillo muy pálido; los exteriores
estériles y algo r-ad í ant.e s , con tubo hendido en 11 "lóbulos de 5-6
mm de longitud por 0,5-0,6 mm de anchura, supiguales, linear
agudo s jrLo sví n t e r-Lor-e s hermafrodi tas, con tubo desigualmente
hendido en cinco lóbulos linear agudos, de 5-6 mm de longitud
por 0,7-0,9 mm de anchura en la base, más largos que el tubo.
Filamentos muy largos, 11 mm de longitud cuando estirados, más
densamente pap í Loso s en su tercio central; papilas de 0,15-0,18
mm. Anteras de 8-9 mm de longitud incluyendo los apéndices
basales. Estigma de 2 mm de longitud con cepillo basal poco
nutrido, prolongado en los márgenes de los lobos.
b ) Las especies híbridas (lámina 7, c-f; 8, c-d; 9, k-o;
10, o-s)
Las hibridaciones en Chamaecyanus casi siempre ocu~ren con
especies de las ya mencionadas secciones Acrocentron y Lopholo-
ma; entre estas tres secciones hay pocos caracteres que presen-
ten la suficiente variación como para ser considerados claramen-
te diagnósticos: solamente hemos hallado diferencias de t amaño
discretas, no mayores entre mestos y progenitores que las que
pueda haber entre diferentes especies de la sección.
E.l único híbrido que se sale por completo de los patrones
descritos es aquel que en otra ocasión consideramos -y no en
vano- intergenérico: f. x ~nesii-l2..Q.ezii. La atribución de la
paternidad "del híbrido a f. E.2.is§.i~!:.i se debió a la morfología
muy especial de las flores radiantes". Como ya hemos comentado,
C. haenseleri tiene sus flósculos estériles muy corta y simé-
tricamente tri lobados (lámina 6, d). El híbrido, en cambio,
tiene sus flores radiantes -además de rosadas- cuadrilobadas
asimétricamente, con los pétalos mucho más largos que el tubo
(lámina 7, d). Es la misma estructura que aparece en C. boissie-
ri (lámina 7, g J, -
Conclusiones
La sección Chamaecyanus se presenta como'un conjunto homo-
géneo a la hora de valorar sus caracteres florales. Solamente
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hay una diferencia a nuestro JU1C10 signrficativa en l~s brác-
teas de f. la~~~Q~~~; como ya hemos visto, esta especie es la
ónica de la seccl6n que tiene brácteas anchamente ovales. El
valor de este carácter en la secci6n Acrocentron ya fue seffalado
por fEOLI CHIAPELLA (1979), en el curso de un estudio biométrico
de las brácteas. Esto va unido a una ausencia total de fimbrias
en el apéndice.
Otro punto importante en el apéndice de esta especie es que
est"á abrupta y bruscamente terminado en espina; y esta espina
está algo geniculada en la base, formando una estructura muy
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LAMINA 8. Corola abierta de un f16sculo fértil (izquierda) y f16sculo esté-
ril (d'erecha). a) f. cephalariifolia (PS 773). b) f. ~ (S 829), c) f.
x tatayana (PS 766, tipo), d) f. x losana (L6pez Pacheco 27-Vn-1978, GOET)
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LAMINA 9. Bs t ambe e s , a) Q. amblensis (GW 750). b) Q. amblensis val". ten tu.!
daica (Rivas Goday VI-1964, MAF). e) Q. borjae (Fe 3423). d) Q. haenseled
(FC 3466). e) Q. 1agascana (S 833). f) Q. mal"iana (FC 26-VI-1973). g) Q.
podospermifolia (S 818). h ) Q. toletana varo to1etana (S 832). i) Q.~
(S 829). j) Q. cepha1ariifolia(PSI773). k),52. x tatayana (PS 766, tipo). 1)
Q. xloscosii (S 819). m) Q. x genesii-lopezii (G. López, 29-VI-1978, HA).
n) Q. x ceballosii (PS 772, tipo). 0),52. x ceballosii .no t hove r , andl"esiana
'(Fc 5571, tipo)
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LAMINA 10. Estigmas. a) c. amb1ensis (Gw 750). b) C. haense1eri (FC 3466),
e) Q. borjae (FC 3423). d) Q. mariana (FC 26-VI-1973, MA). e) Q.~ (S
829). f) C. toletana varo toletana (S 832). g) La misma (PS 774). h) C.
toletana ~ar. argecillensis (FC 5588). i.) Q~ lagaseana (FC 5596). j) Q.-x
losana (Fe 5598). k) Q. 1agaseana (S 833). 1) Q. amblensis varo tentudaiea
(Rivas Goday VI-1964, MAF) • m) Q. podospermifolia (S 818). n) Q. cephala-
rii-folia '(PS 773). o) Q. x eeballosii (PS 772, tipo). p) Q. x tatayana (PS
766, tipo). q) e. x eeballosii no t hovar, andresiana (FC 5571, tipo). r ) c. x
loacoaii (S-819). a) Q. x genesii-lopezii CG. López, 29-VI-1978, MA)-
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particular (lámina 3, a-j) y rara, pues solamente hemos visto
una especie del género que la presente: f. ~~~~ Desfontaines,
e nd e mi e mo norteafricano (c f", FERNáNDEZ CASAS & SUSANNA 1982b:
62; ver además el capítulo de especies e xc Lufda s ) , En t.odas las
demás especies de la secci6n la espina terminal és .siempre
pr-oLongac Lón natural del apéndice, aspecto evidente incluso en
aquellas que pierden a menudo las fimbrias laterales, como la
var Leda d ~!:.s.~2.ill~!!.~i~ de f· ~9.l~~~~~, f· !!!~!:iªQª o f· E9.Q9.~­
permifolia. Esto es importante a la hora de rechazar la subordi-
naci6n de f. EQQ9.~E~!:!!!![Qliª a f. lª.s.~~caQª, sea con rango
subespecífico o con rango varietal.
En cuanto a las diferencias en los r Lós cu Los , estambres y
estigmas, son a nuestro juicio poco significativas dentro de la
secci6n; si tomamos como referencia los resultados de KUMMER
(1977) comparando f. Q!:Qat~ y f . .2.~Q!!ªl~r..ii[9.lia, no van nunca
más allá de las normales diferencias dentro del discutido género
ColY!!!~ Hill.
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LAMINA 11. Aquenios. a) f.o haense1eri (Fe 3466). b) f.. amb1ensis (GW 750).
e) f.. mariana (Fe 3491). d ) f.. podospermifolia (8 818). e-f) f.. 1agascana (S
833)
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ESTUDIO CARPOLÓGICO
Introducción
La carpología es una de las bases de la clasificación
actual del género Centaurea L. sensu lato, y de toda la tribu
CarQ~~~~ en general~-Recordaremosque no pocos géneros se han
separado de Centaurea por diferencias ca r-poLóg í ca s en su mayor
parte; podemos ei tar Mantisalca De., eheirolophus Cas s , , Leuzea
DC;, Paleo'eyanus Dostál o Cen t aur-o t.hamnu s Wagenitz & Dittrich.
Tampoco puede olvidarse la contribución del estudio de la morfo-
logía de los aquenios a la clasificación seccional del género.
A la hora de estudiar las cipselas encontramos muchas obras
ya clásicas en este campo; por ejemplo, las de BRIQUET (1930a &
bl··sobre-los géneros !i~!!!.l§.~lQ.§' y f!.~.2.iQ~; o las de DITTRICH
(1966; 1968a, b & c; 1970) sobre el conjunto de la tribu Car-
dueae. Es en este último autor en quien con más fuerza nos hemos
;p~Y;do. DITTRICH (1970) describe como carácter definitivo la
posición del hilo, añadiendo que la estructura del vilano preci-
sa de un examen más riguroso; a veces es difícil distinguir
entre vilano sen6illo, vilano doble y vilano reducido secunda-
riamente. A pesar de estas prevenciones, resulta plenamente
válido, y lo consideramos de importancia capital en la caracte-
rización de la sección Chamaecyanus.
Material y método
El examen de las cipselas se ha realizado sobre muestras
colectadas en el campo, con excepción de un híbrido de muy
problemática fructificación que hubo de ser cultivado en maceta.
Nos referiremos siempre a las muestras con el numero de recolec-
ción,que es el del pliego testigo. Los materiales que no proce-
den de nuestras colecciones se nombrarán con el colector, la
fecha y el herbario de prQcedencia.
Hemos seguido dos fases: primero, se ha llevado a cabo un
estudio morfológico »acompañado de dibujo- de las cipselas de
las diferentes especies; después, se han examinado dos de las
estructuras de posible valor diagnóstico con microscopio elec-
trónico de barrido, tomando fotografías.
Resultados
1.- La sección Chamaecyanus
Las cipselas son en general de contorno linear oblongo u
ovado oblongo, a menudo comprimidas lateralmente, con una longi-
tud comprendida entre los 3 mm de C. mariana y los 5-6 de C.
Lagaacana , con predominio de las medfdas-entre- 3,5 y 4,5 mm. El
hilo de todas las especies de la sección es de tipo lateral;
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LAMINA 12. Aquenios. a-b) C. to1etana varo toletana (8 862). c) ldem (P8
764). d-f) C. toletaIla varo argecillensis (Fe 5588, 5589 Y 5569
respectivamente)
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empleamos la clasificación de DITTRICH (1968a: 72-73). No es de
e x t r-aña r que no haya diferencias, pues «s eg ún el citado autor-
el tipo lateral es el que predomina en todo el género. Dicho
hilo es muy abierto en comparación con el que poseen especies de
1a s e c c iones más pr óxi ma s, !Q!:.9.Q~!!l!:.9.!! (Ca s s.) OC. Y ~9.E.!:!9.19.!!tª­
(Cass.) OC. Este detalle tiene cierta importancia en el análisis
morfológico de especies híbridas por estas secciones.
El v í Lano presenta un extremo acortamiento; después de la
acaulescencia, es el carácter más obvio y se mantiene en todas
las especies sin excepción.. Sin embargo, debe usarse con cuida-
do: a veces aparece secundariamente reducido en especies de
secciones próximas dando lugar a malas interpretaciones. La
longitud está comprendida entre ° y 2 mm, predominando las
medidas de 0,8-1,5 mm. Además del acortamiento, presenta como
carácter constante su dupl ic idad, siendo ambos vertici los com-
puest()sdepáleas semejantes en long i tud y estructura; erecto
patentes las del verticilo externo, aplicadas las del interno.
Un carácter que puede tener importancia es la diferente forma de
las pínnulas en el vilano: KUMMER (1977: 150-152) consideró
diagnóstica la relación entre 10niitUd libre I longitud decu-
rrente de la pínnula. Esta relación varía muy poco dentro de la
sección, y es diferente de la presentada por la s~cción Lopholo-
ma. Las especies híbridas muestran valores intermedios.
-- La forma de las células del pericarpio de las especies de
la sección es también constante y distinta de la que se presenta
en las dos secciones más próximas. En Chamaecyanus las células
son muy alargadas, con una anchura que varía entre 10 y 150
micras; los bordes son rectos y paralelos, a menudo con un
ligero engrosamiento. Este modelo se mantiene constante en todas
las especies con una sola excepción: f. mariana (lámina 14, f);
creemos que esta diferencia puede deberse a mal estado de la
cipsela observada. Las variaciones afectan solamente al tamaf'lo;
vemos que la variedad argecillensis (hexaploide) de f. toletana
tiene unas células mucho mayores que las de la variedad tipo,
que presumimos d í pLo í de (lámina.14, a & g respectivamente). En
las dos secciones más próximas, LOE.!:!9.19.!!tª- y AC!:.9.Q~nt!:.9.!!, la
forma de las células es muy diferente; son mucho más cortas en
relación con la anchura, y los márgenes no son rectos: presentan
curvas yestrangulam ientos muy característ icos (lám í na 15, a).
El valor diagnóstico de este carácter se confirma por la presen-
cia de formas exactamente intermedias en las especies híbridas
(lámina 15, b-d).
2.- Las especies de la sección
C. 19.1~1~!l~ varo lQl~l~!!~ (lámina 12, a-c; 14, a; 15, f).
Cipselas de contorno linear oblongo a anchamente oblongo,
de (4-) 5 (-6) mm de longitud por 2-3 mm de anchura, comprimidas
lateralmente, de pardo maculadas a negro relucientes, variable-
mente pubérulas con pelos linear subulados de unas 170 micras de
largo, aCintados y retorcidos en los ejemplares secos, fácil-
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LAMINA 13. Aquenios. a) 2.. x losana (FC 5598). b) 2.. x loseosE (S 819). e)
2.. x eeballosii (PS 772; tipo). d) ~. x ceballosii nothovar. andresiana (FC
5571, tipo). e) ~. x tatayana (FC 8690). f) ~. bor jae (ho1 ót ipo, MA). g) ~.
x zubiae nm. somedana (Puente 6-VII-1982, ho16tipo, LEB)
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mente caedizos, aplicados. Hilo lateral, abierto, con eleosoma
muy desarrollado. Células del pericarpi..Q._lll!:1Y alargadas, de 60-
100 micras de Long Lt ud por unas 10 micras de anchura, con bordes
paralelos algo engrosados y extremos oblicuos. Vilano de 0,5 a 1
mm de longitud, compuesto de dos verticilos de igual longitud.
páleas del verticilo eiterno desiguales, empizarradas, de unas
55 micras de anchura, pardo rojizas cuando maduras pero a menudo
blanquecinas, con pínnulas laterales de unas 50 micras de largo,
decurr-en t es , rectas o muy Lí ger-amen t.e curvadas, aplicadas; las
del interno sub iguales, algo retorcidas en seco, pinnuladas.
f. ~9..!.~~ª!!ª varo ª!:B.~9.1.!..!.~!!.§.1§. (lámina 12, d-f; 14, g; 16, a).
Presenta algunas ligeras diferencias con respecto'a la
variedad tipo: la forma de la cipsela es más a menudo anchamente
oblonga y negro reluciente, el tamaño de las células del peri-
oar-pio e..s::",mJ.Jy':.superior al de la variedad tipo (lámina 14, g);
probablemente por tratarse de un hexaploide. El vilano es idén-
tico al del tipo.
C. amblensis (lámina 11, b; 14, e; 15, h ¡ 16, O.
- --Cipseias de contorno linear oblongo, de 5,5-6 mm de longi-
tud por 2-2,3 mm de anchura, algo comprimidas lateralmente,
pardo maculadas o más raramente negro relucientes, con brillo
céreo, variablemente pubérulas con pelos linear subulados de
unas 170 micras de largo, acintados y retorcidos en los ejem-
plares secos, fácilmente caedizos, aplicados. Hilo lateral,
abierto, con eleosoma grande. Células del pericarpio muy alarga-
das, de 80-120 micras de longitud por 20-25 micras de anchura,
con bordes paralelos algo engrosados y extremos oblicuos. Vilano
de (1,3-) 1,5 (-1,8) mm de longitud, compuesto de dos verticilos
de igual longitud .. Páleas del verticilo externo desiguales,
empizarradas, de unas 55 micras de anchura, pardo escariosas,
con pínnulas laterales de unas 50 micras de largo, decurrentes,
rectas o muy ligeramente curvadas, aplicadas; las del interno
sub iguales, aplicadas, pinnuladas como las del externo.
C. haenseleri (lámina 11, a r 14, b ¡ 15, g },
- --Cip;el~s- de contorno asimétrico, algo curvo, de casi linear
a linear oblongo, 5-6 mm de longitud por 2,3-2,5 mm de anchura
máxima, poco comprimidas lateralmente; intensamente pardo o
negruzco maculadas, a veces negro relucientes, siempre con bri-
llo céreo; variablemente pubérulas con pelos linear subulados de
unas 170' micras de largo, acintados y retorcidos en los ejem-
plares secos, fácilmente caedizos, aplicados. Hilo lateral,
abierto, con eleosoma muy desarrollado. Células del pericarpio
muy alargadas, de (100-) 150 (-180) micras de longitud por 25-30
micras de anchura, con bordes paralelos no engrosados y extremos
oblicuos. Vilano muy breve, (1,3-) 1,5 (-1,8) mm de longitud,
compuesto por dos verticilos de igual longitud. Páleas del
vilano desiguales, empizarradas, de unas 55 micras de anchura,
parduscas o amarillento pajizas, con pínnulas laterales de 50
micras de largo, decurrentes, rectas o muy ligeramente curvadas,
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LAMINA 14. Pericarpios vistos con microscopio electrónico de barrido. a) Q.
toletana varo toletana (PS 764). b) c. haenseleri (FC 3466). e) C. amblensis
(GW 750). d) Q. podospermifolia (8818). e) Q. lagascana (S-834). f ) Q.
mariana (FC 3491). g) Q. toletana varo argecil1ensis (Fe 5569). h) Q.
boriae (FC 5613)
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aplicadas.
A simple vista es difícil distinguir las cipselas de esta
especie de las de la anterior.
C. mariana (lámina 11, c; 14, f; 16, b},
--Cip;~las de contorno linear oblongo a oblongo, comprimidas,"
de 4-4,5 mm de longitud por 2-3 mm de anchura, pardo maculadas,
pubérulas con pelos linear subulados de unas 170 micras de
largo, acintados y retorcidos en los ejemplares secos, fácil-
mente caedizos, aplicados. Hilo lateral, abierto, con eleosoma
muy desarrollado. Vilano de (0,1-) 0,2 (-0,3) mm de longitud,
compuesto de dos verticilos de longitud un poco diferente, el
interior algo más breve que el exterior. Páleas de ambos desi-
guales, empizarradas, cortamente pinnuladas.
Es la especie que muestra una mayor reducción del vilano.
f.. QQ.9.2.~Q~!:.!!!lf2.1lª- (lámina 11, d; 14, d; 16, c ) .
Cipselas de contorno linear oblongo, ligeramente asimétri-
co, de 4,5-5 mm de longitud por 2,1-2,3 mm de anchura, lateral-
mente comprimidas, algo aquilladas, pardo macu.Lada s o casi negro
relucientes, pubérulas con pelos linear subulados de unas 170
micras de largo, acintados y retorcidos en los ejemplares secos,
fácilmente caedizos, aplicados. Hilo lateral, abierto, algo
labiado, provisto de eleosoma grande. Células del pericarpio muy
alargadas, 120-140 micras de longitud por 20-25 de anchura, con
bordes paralelos algo engrosados y extremos oblicuos. Vilano muy
variable, de 0.5 a 1 mm de longitud, con páleas rojizas o paji-
zas, rizadas o rectas; doble en todos los casos. Páleas del
verticilo externo desiguales, empizarradas, cortamente pinnula-
das; las del interno sub iguales, retorcidas en seco o aplicadas.
En los caractereS del vilano esta especie se muestra de
alguna manera intermedia entre las subsecciones Chamaecyanus y
Lagascanae.
~lª-.e.ª-~Qª-!!ª- (lámina 11, e-f; 14, e; 16, d l ,
Cipselas de contorno oblongo o más a menudo anchamente
oblongo, asimétrico, muy comprimidas lateralmente; (4,5-) 5 (-6)
mm de longitud por (2,2-) 2,6 (-3) mm de anchura, pardo macula-
das o negro relucientes, glabras o a veces pubérulas con pelos
linear subulados de unas 170 micras de largo, acintados y retor-
cidosen los ejemplares secos, fácilmente caedizos, aplicados.
Hilo lateral, abierto, provisto de eleosoma grande. Células del
pericarpio muy alargadas, 110-120 micras de longitud por 15-20
de anchura, con bordes paralelos algo engrosadds y extremos
oblicuos. Vilano muy reducido, 0,5-0,8 mm de longitud, formado
por páleas rizadas, a veces rojizas, normalmente pajizas; dupli-
cidad del vilano difícil de apreciar; verticilos entremezclados
iguales, con páleas cortamente pinnuladas.
3.- Las especies híbridas (lámina 13, a-g; 15, b-d; 16, g &
h)
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=UMINA 15. Pericarpios vistos con microscopio electr6nico de barrido. a) C.
cephalariifolia (PS 773). b) Q. x ceballosii (PS 772, tipo). c ) .2.. x c;:
ballosii no tbovar , andresíana (Fe 5571, tipo). d) Q. x lasana (Fe 5598).
Vitanoa vistos con microscopio electrónico de barrido. e) Q. cephalariifolia
(PS 773). f) C. toletana varo toletana (S 832). g ) C. haenseleri (Fe 3466).
- h) ,2,. amblensis (GW 750) -
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Por lo que sabemos, resultan fértiles los híbridos·C. x
loscosii, f. x losana, f. x ceballosii y su notovariedad andre-
~i~~~, ~. x'~~~~~~~ y f· x Qiifontiªna; f. x ~~Qiª~ puede
parecer estéril, pero llega a veces a fructificar; al menos, lo
hace su notomorfa s o meda na , que creemos el retrohíbrido por C.
lagascana. f. x genesii~lopezii presenta un problema: se colect-ó
mezclado con uno de sus padres, C. haenseleri, y no tenemos
certeza de a quién corresponden en-re;lidad-los aquenios encon-
trados en los pliegos. Es probable que pertenezcan al híbrido -
que sería fértil en ese caso- porque su forma no corresponde
exáctáméhté'áláóbáervada en la especie parental, pero preferi-
mos no pronunciarnos sobre el tema sin la seguridad de que
pertenezcan efectivamente al híbrido.
La morfologÍa'de las cipselas de todos ellos es, como cabe
esperar, muy variable. Sin embargo, todos los híbridos de ferti-
l-1-d-a-d"-'--c'o-mp-r-6b-a-dalo son entre las secciones Chªm.ª~.2.Yª!l!:!..§. y
~~~Q~~rr~ro~ o f~ªm.ª~.2.Yª!l!:!.~ y hQQ~Q1Qmª. Al ser iguáles las
cipselas de esas dos secciones próximas (una única sección si
hacemos caso a la opinión de DITTRICH o p, cit.), no se encuen-
tran diferencias morfológicas entre los aquenios de Cham~­
tron y Lophocyanus. A grandes rasgos, los caracteres son:
.-Longitud del vilano intermedia entre la de los padres, más
corto que en Acrocentron o Lopholoma y más largo que en Chamae-
cyanus.
-Estructura de los verticilos más próxima al modelo Acro-
centron,con vilano interno muy diferente del externo.
-Relación longitud total/ longitud decurrente de las pínnu-
las lntermedia entre las correspondientes a las secciones paren-
tales, siempre con tendencia a asemejarse más al tipo Acr-ecen-
tron o Lopholoma.
-Forma de las células del pericarpio intermedia entre las
dos estructuras descritas: células de 60-80 micras de longitud,
con los márgenes muy ligeramente ondulados.
La misma naturaleza de los híbridos y la gran frecuencia
con que se forman poblaciones muy complejas por retrohibridación
hacen que los caracteres que apuntamos arriba sean variables en
grado máximo.
Conclusiones
La sección' Chamaecvanus tiene clara identidad ca r-poLóg Lca
resp~cto de las secciones más próximas (Acrocentron y Lopholo-
ma). Esta identidad se manifiesta más en la estructura del doble
vilano que en su longitud, carácter este último más difícil de
valorar y que produce frecuentes errores de interpretación.
Podemos recordar a este respecto el caso de f. x ~ª~if~ª&ª
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=LAMINA 16. Vilanoa vistos con microscopio electrónico de barrido. a) Q.
toletana varo argecillensis (Fe 5569). b) Q. mariana (Fe 3491). e) Q. podos-
permifolia (s 818). d) Q. lagascana (Fe 5596). Páleas externas del vilano
vistas con microscopio electrónico de barrido. e) Q. cephalariifolia (PS
773). f ) C. amblensis (GW 750). g) C. x Los ene (Fe 5598). h ) c. x ceballosii
- notbovar, andre-;iana (Fe 5571, tipo) -
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Coincy, en nuestra opinión híbrido de f. granatensis y f. ornata
val". !!!.!.~!:.9.~~E.!:!~la. Es te h! br ido crece en lugar muy expuesto, y
resulta casi por completo acaule; tiene el indumento blanco
argentado de f. granatensis y un vilano muy corto. Esto llevó a
don Carlos Pau a identificarla con C, haenseleri, siendo en
realidad un híbrido dentro de la secci6n Acroceñt~o~.
En vista de que la longitud del vi.lano no es suficiente
para diagnosticar carpo lógicamente la sección, debemos recurrir
a otros caracteres más fiables. A nuestro juicio, lo que más
separa a Chamaecyanus de las muchas especies acaules con vilano
corto o largo de secciones próximas es la estructura de los dos
verticilos. La morfología del doble vilano tal y como ocurre en
f. ~~E.!:!al~!:..!..!.folia está reflejada en la lámina 16 (e). Puede
verse que, mientras el vilano externo está constituído por
p á Lea s plumosas agudas, el vilano interno consta de p á l.e a s
-cTritif6t'més mucho más anchas y laceradas en el ápice. En Cha-
maecyanus ambos verticilos son muy semejantes (lámina 15, f-h;
16, a-d); las p á l ea s del vilano externo son algo más plumosas,
teniendo las del interno algo reducidas las pínnulas laterales
sobre todo cerca de la base, pero la diferencia es realmente
nimia si la comparamos con el caso anterior.
Dentro de la sección, el estudio en detalle de l~s cipselas
ha sido definitivo para establecer la clasificación intraseccio-
nal que más adelante proponemos. Apoyando lo que ya era observa-
ble por la forma de brácteas y capítulos, el carácter del
indumento y el número cromosomático, esta peculiar morfología de
los aquenios nos hace concluir que f. 1.~E.~~~~!@. debe separarse
d~l resto de las especies como subsecci6n aparte. Al mismo
tiempo, tres especies forman un grupo muy homogéneo; son f.
toletana, C. amblensis y C. haenseleri. C~ mariana plantea el
problema: de la-extrema redu-cci6ñ-del vilario;pero l~ forma
general del aquenio y este mismo vilano en ejemplares que lo
conservan de un tama50 razonable hacen pensar que está mucho más
próxima a la subsección tipo que a la subsección Lagascanae. f.
podospermifolia ocupa una posición algo intermedia entre los dos
grupos; comparte caracteres del vilano comuhes a ambas subsec-
ciones, dentro de una muy alta variabilidad. No obstante, si nos
fijamos en la morfología de la cipsela, veremos que está muy
claramente encuadrada en la subsección tipo, compartiendo con C.
~!!!bl~sis y f. !:!~rr~~1.~!:..!. dos caracteres muy particulares: un
cierto aquillamiento longitudinal y un ensanchamiento a modo de
labio en la abertura hilar.
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LAMINA 17. Metáfases somáticas. a) C. amblensis (GW 750), 2n"" 40. b ) C.
lagascana (S 833), 2n= 66. c)f. mariana (Fe 3491), 2n= 20 -
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ESTUDIO CARIOLÓGICO
Material y método
Hemos efectuado recuento de los números cromosomáticos de
14 poblaciones pertenecientes a 7 especies de la sección Cha-
maecyanus y 4 híbridos entre especies de esta sección por otras
de Lopholoma y Acrocentron. Todos los recuentos han sido reali-
zados en mitosis sobre meristemas radicales, obtenidos de aque-
nios colectados en el campo o de ejemplares cultivados en mace-
ta. La técnica utilizada para obtener preparaciones ha sido la
de pretratamiento en 8-hidroxiquinoleína y aplastamiento; se
tiBó con orceína acética.
Citaremos por separado para cada especie los datos de
recolección y los herbarios en los que están depositados los
testimonios de estos recuentos.
Resultados
Centaurea toletana Boiss. & Reuter varo toletana
CUENCA: inter oppidula Almodóvar del Pinar et Gabaldón,
30SWJ99, ad 1000 m, Pons-Sorolla 774, 18-VII-1980 (B, BC,
C, COI, G, GOET, M, MA;-MAi~·Y:-CUENCA: El Tobar, ad Lac um,
30TWK88, 1100 m, Pons-Sorolla 768, "17-VII-1980 (B, BC, COI,
G, GOET, M, MA). GUADALAJARA: pro oppidulum Villanueva de
Alcorón, 30TWL50, 1000 m, in argillosis ad viam, Pons-
Sorolla 764, 16-VII-1980 (B, BC, BCF, C, COI, G, GüET,-LEB,
M~-MA~-Mac, MAF, MO, NY, Sala, SEV, Segura, Vitoria).
Número cromosomático: 2n= 40+ 1B (población PS 774, Lám,
18 b); 2n= 40 (p ob L, PS 764 y po b L, PS 768, lám. 18 c & 20
b, respectivamente).
Hasta ahora los recuentos en esta especie habían resultado
diploides (GARDOU 1915 sobre materiales del Risco de las Para-
das) o hexaploides (VALDéS BERMEJO & AGUDO 1983 sobre materiales
de Los Yébenes). Hay también dos recuentos pentaploides, que
precisan de un comentario aparte.
El primero de ellos, de GARDOU 1975 (publicado como C.
cavanillesiana Graells) procede de una recolección de la auto~a
en Almod6var del Pinar -como la población PS 114-. Los comenta-
rios de Gardou sobre el comportamiento de las muestras en culti-
vo, a nuestro juicio, definen caracteres de una población hí-
br ida: "nous avonsobservé un po Ll e n tres irrégulier, nous
n'avons pas pu obten ir d'akEmes en culture ..." El pliego testigo
del recuento no ha llegado a nuestras manos, pero estarnas con-
vencidos de que se trata de un híbrido estéril: nuestros espe-
címenes del mismo lugar eran fértiles, y debemos tener presente
que en Almodóvar del Pinar conviven la especie pura y sus híbri-
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dos con f. cephalariifolia Willk. y f. ornata Willd.; el primero
fértil, el segundo a veces fértil -población FC 8690- y en otras
ocasiones -la población tipo- estéril.
En cuanto al segundo recuento de nivel pentaploide, hallado
por VALDés BERMEJO & AGUDO (1983) en Alcolea del Pinar, el
pliego testigo (en MA) nos parece de claro origen híbrido; lo
hemos determinado como Centaurea x ceballosii not.hovar-, andr-e-.
~l~Q~ Fernández Casas & Susanna. SegQn reza su etiquet~e
colectado por Castroviejo & al. (n Q 725SC) en el puerto de
Alcolea del Pinar.
Centaurea toletana Boiss. & Reuter varo argecillensis (Gredilla)
Fernández Casas & Susanna
SORIA: pro oppidulum Salinas de Medinaceli, 30TWLIt5, 1100
m, in argillosis ad v í am, Fernández Casas 2865, 19-VI-1979
(M, MA).
Número cromosomático: 2n= 60 (lám. 20, c)
Solamente conocemos un recuento anterior, publicado por
VALDés BERMEJO & AGUDO (1983) sobre materiales de la localidad
clásica (Argecilla);coincide con el obtenido por nosotros.
Centaurea amblensis Graells
ÁVILA:Puerto de Villatoro, 30TUK18, ad 1350 m, Gr~Q~Q~
750, VI-1981 (B, G, GOET, MA).
Número cromosomático: 2n= Ito (Lám, 17, a).
Nuestro recuento coincide con los publicados por GARDOU
(1975) sobre material de la misma localidad que nosotros, RICO &
al. (1981) sobre materiales de Cabrerizos (Salamanca), VALDés
BERMEJO & AGUDO (1983) sobre materiales de Muñogalindo (Ávila) y
ELENA & al. (198It: 200) sobre materiales de San Pedro del Arroyo
(Avila). No pudimos examinar los pliegos testigo de los recuen-
tos de Gardou y Valdés & Agudo.
Centaurea haenseleri (Boiss.) Boiss. & Reuter
MáLAGA: Sierra Bermeja de Estepona, 30SUFOItItl, ad 750 ID, in
rupestribus dolomiticis, Fernández Casas 3It66, 28-VI-1980
(B, BC, C, COI, G, GOET, M, MA, MAF, ~NY, Sala, SEV).
Número cromosomático: Zne 40 (Lám , 20, a).
Nuestro recuento coincide con los publicados por VALDés
BERMEJO & AGUDO (1983); el primero, sobre material de la locali-
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dad clásica - Sierra Bermeja- como el nuestro; el segundo, de
Alcaucín. Este segundo recuento aparece en la publicación atri-
buído a f. ~ª~Q~~l~rl subsp. ~EªEEQ~ª G. Lópe z (= f~Q1ª~r~ª x
&~Q~~ll-lQQ~!ll Fernández Casas & Susanna); el pliego testigo
(MA) pertenece -a nuestro juicio- a la especie, no a la subes-
p e c í e (o híbrido). Hay por último otro recuento de 2n= 44,
publicado por FERNáNDEZ CASAS (1976), sobre muestras también de
la localidad clásica. Hemos examinado varias veces el testimonio
fotográfico de este número obtenido; puede descartarse el error.
El significado de esta discordancia se analiza en la discusión
de los resultados.
Centaurea podospermifolia Loscos & Pardo
TERUEL:
31TBF61,
§.~~ªQnª
MAF, NY,
prope oppidulum Beceite, ad viam versus Fredes,
ad 1000 m, in sabulosis ad viam, Dorda, Granzow &
818, 8-VIl-1981 (B, BC, C, COI, c;;-GoET, M, MA,
SEV) •
Número cromosomático: 2n= 40 (lám. 18, a).
Creemos que es el primer recuento publicado de este taxon.
En algunas ocasiones hemos contado 41 cromosomas'de aspecto
normal. No nos parece un cromosoma de tipo B, aunque lo más
lógico es que lo sea.
Centaurea mariana Nyman
ALMERíA: Vélez Blanco, El Maimón, 30SWG7970, ad 1250 m, in
rupestribus calcareis, Fernández Casas 3491, 3ú-VI-1980 (B,
BC, C, COI, G, GOET, M, MA, MAF, NY, SEV).
Número cromosomático: Zne 20 (Lá m, 17, c) ,
Nuestro recuento coincide con el publicado por GARDOU
(1972), sobre materiales de la misma localidad (como C. ~ª­
crorrhiza) .
Centaurea lagascana Graells
LEóN: inter oppidula AralIa et Caldas de Luna, 30TTN65, ad
1100 ro, in argillosis ad vIan , Susanna 833, 28-VII-1981 (B,
BC, C, COI" G, GOET, M, MA, MAF, MO, NY, Sala, SEV). LEóN:
pro oppidulum Besande , Alto de las Portillas, 30TUN44, 1600
m, Fernández Casas 3410, 17-VI-1980 (GOET, MA).
Número cromosomá t ico: 2n= 66 (Lám, 17, b; pob L, S 833).
Nuestros resultados coinciden con los obtenidos por VALDés
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LAMINA 18. Metáfases somáticas. a) .f. podospermifolia (8 818), 2n"" 40. b) Q.
toletana varo toletana (PS 774), 2nc 40 + lB. c ) La misma (PS 764), 2n= 40
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BERMEJO & CASTROVIEJO (1979) sobre materiales de Peña Redonda,
Pe~a Labra y el Alto de las Portillas.
Centauras x 10scosll Willk.
TERUEL: inter oppidula Beceite et Fredes, loco dicto Monte
Refalgueri, 31TBF61, ad 1100 ID, in sabulosis ad viam, lnter
parentes, QQ!:s!§.J Q!:ª!l~Q!i & -ª!::!§.ª!l!lª 819, 8-VIl-19B1 (GOET,
MA) •
Número cr'o mos omát Lco t 2n= !lO Ct á m, 19, b},
No tenemos constancia de recuentos anteriores.
Centaurea x losana Pau
LEóN: pro Be s a nd e , Alto de las Portillas, 30TUN4J.t, 1600 m,
in sabulosis, ínter parentes, Fernández Casas 5598 & Susan-
!'.;!., 20-VIII-1981 (B, BC, G, GOET, M, MA)-.--
Número cromosomático: 2n= 54 (Lá m, 19, a). Este número
procede de la suma de las dotaciones de los padres, n= 33
para f. lagascana y n= 20 para f. cephalariifolia, que daría
53. El peque~o cambio numérico se explica teniendo en cuenta
que este híbrido posee reproducción sexual, circunstancia
demostrada por la frecuente aparición de r-et r-oh I br Ldo s por
f. cephalariifolia.
No conocemos recuentos anteriores.-
Centaurea x ceballosii Fernández Casas
CUENCA: Almod6var del Pinar, versus Gabald6n, 30SWJ99, ad
1000 m, in dumosis, solo calcareo, Pons-Sorolla 772, 18-
'VII-1980 (B, BC, C, COI, G, GOET, M, MA-;-MAF-;--M"O;- NY, SEV).
Número cr-omo somá t í.c os 2n= 40 (Lám, 19, c) ,
Este resultado se publicó junto con la diagnosis del híbri-
do (FERNáNDEZ CASAS 1981), recuento realizado sobre la misma
población. No conocemoS ningún otro anterior.
Centaurea x ceballosii nothovar. andresiana Fernández Casas &
Susanna
SORIA, í nt er- oppidula Medinaceli et Almazán, N-111, km 169,
30TWL47, ad 1000 m, in margaceis ad v í a m, inter parentes,
Fernández Casas 5571 Be Susanna, 8-VIII-1981 (B, .BC, C, COI,
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LAMINA 19. Metáfases somáticas. a) Q. x losana (Fe 5598), 2u:::: 54. b) Q. x
loscosii es 819), 2u= 40. c ) c. x cebal10sii (PS 772, tipo), 2u= 40.d) C. x
ceballosii nothovar:- andresiana (Fe 5571, tipo), 2uz:::: 46 -
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G, GOET, M, MA, MAF, MO, NY, SEV).
N~mero cromosom~tico: 2n= 46 (l~m. 19, d). Creemos que el
recuento obtenido corresponde al retrohíbrido por Centaurea
cephalariifolia (ver esquema, Lám, 30). El número se obten-
dría sumando las dotaciones de los padres, n= 30 y n= 20,
lo que daría 50; después, n e 25 (el híbrido de primera
generación) y ne 20 (otra vez f. cephalariifolia), resul-
tando 45 cromosomas. La diferencia numérica se explica,
como en f. x 12.~~!1~, por la presencia de reproducción
sexual.
Es el primer recuento publicado sobre este híbrido; aunque
ya hemos comentado que el resultado 2n= 50 sobre C. toletana
(VALDéS BERMEJO & AGUDO 1983) parece corresponder a -est;--t-axc;~;
riúfS-'exac"taménte, al híbrido de primera generación.
Centaurea cephalariifolia Willk.
CUENCA: Almod6var del Pinar, versus Gabald6n, 30SWJ99, ad
1000 m, in dumosis, solo oaLc a r-eo , Pons-Sorolla 773, 18-
VII-1980. ---- -------
Número cromosom~tico: 2n= 40.
Recuento coincidente con muchos publicados en la literatu-
ra. Esta especie se ha estudiado por su condición de parental de
parte de los híbridos descritos en la secci6n.
Discusión y conclusiones
1.-_ La sección Chamae cvanus ,
Los resultados obtenidos muestran la existencia de dos
números base en la sección fg~~~~~r~!1~~ Willk.: n= 10, que
predomina en el grupo, y nc 11, propio de f. l-ª..8.-ª.sc,ª.!:!-ª.. GUINO-
CHET & FOrSSAC (1962), FERNáNDEZ MORALES & GARDOU (1975) y
GARDOU (1975) afirmaron ya que 10 era el número base de la
sección ~.2.!.2..2.en!.!.2.!1 (ca e s .) DC. s , 1., sección cuyo próximo
parentesco con Chamaecyanus es innegable.
Creemos que la base n= 10 es derivada de la base n= 11.
Exponemos los argumentos en los que fundamos esta opinión:
-STEBBINS (1971: 90s) describe una tendencia generali-
zada en plantas superiores a la asimetrización de los
cariótipos ligada a una reducción del número base.
-FERNáNDEZ CASAS & FERNáNDEZ MORALES (1979) demostraron
que la base 10 deriva de la base 11 en la subsección Orien-
tales Hayek de la eecc , Acrocentron (Cas a.) DC. ---
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LAMINA 20. Metáfases somáticas. a) C. haenseleri (Fe 3466), 20= 40. b) C.
toletana varo toletana (PS 768), 20';-40. e) E' toletana varo argecillensis
(Fe 2865), 2n= 60
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-En todos los cariótipos de especies con base 10 es muy
notoria la presencia de cromosomas metacéntricos de gran
tamaño, cuyo origen podría ser la fusión de una pareja de
la dotación normal (FERNáNDEZ CASAS & FERNáNDEZ MORALES op.
cit.)
Se puede concluir que el valor taxonómico de una diferencia
entre n= 10 y n c 11 en .Q~Ql.e.!:!!:.~§.. no tiene excesiva importancia
más allá del nivel específico. En una de las especies de la
sección de base 10 según varios recuentos, f. haenseleri, existe
un resultado de 2n= 44, lo que supone base 11. Que ambas bases
coexistan en una misma especie da una idea muy clara de la
estrechísima relación entre n= 10 y n= 11. Otro ejemplo en el
mismo sentido lo ofrecen f.. ~§"!:.QllQ.e.!:!.e.n..e. Fernández Casas &
Susanna-yf.-Q!:.2.1.2.!l&l DC., especies de la subsecc. Q!:l~!ll§..l~~
tan próximas que la primera fue descrita como variedad de la
segunda. f. Q.e.!:.2.11Qª!:!ª!l.e. tiene base n= 11 y f.. Q!:.2.1.2.n.al DC.
tiene base n= 10 (FERNáNDEZ CASAS & SUSANNA 1982b).
Sobre cuál base deriva de cuál podría discutirse mucho. Sin
embargo, no creemos que f.gª~.e.~QY.e.!l!:!~ sea la excepción a una
regla que creemos comprobada en todo el resto del género Centau-
!:ea; regla tan general que es propuesta por algunos como norma
en plantas superiores.
2.- Los híbridos
El mayor número de híbridos interseccionales ocurren con f..
cephalariifolia Willk. (Q. x 1.2.~~.2.~11, f· x lQ~ª!lª, f.. x Q~~§"­
llosii y su notovariedad andresiana). En dos casos hemos estu-
diadoel número cromosomátlco-de-0-cephalariifolia en su condi-
ción de padre (Almodóvar del Pinar, PS 773, y Radona, FC 5573;
este segundo resultado es comunicación verbal de nuestro colabo-
rador don Roberto Gamarra), obteniendo 2n= 40 en ambos casos, y
creemos -como KUMMER (1977)- que lo que en España se suele
llamar f.. scabiosa L. es f. cephalariifolia Willk., especie a la
que corresponde según el citado autor el citótipo tetraploide.
Ya GARDOU (1969) advirti6 al respecto de C. scabiosa que dicho
citótipo tetraploide se encontraba en el Sur del-~re~-de distri-
bución de la especie.
Algo parecido ocurre con la especie que, después de C.
Q~QQ.e.l.e.!:ilf.2.11ª, más a menudo hibrida con especies de la sec-
ción: C. ornata Willd.: hay muchos recuentos -para no extender-
nos, citaremos los de FERNáNDEZ MORALES & GARDOU (1975) y VALDés
BERMEJO & AGUDO (1983)-, con distintos resultados (2n= 20 y 2n=
40); pero ambos autores coinciden en que los niveles de ploidía
encontrados hasta ahora se corresponden con los táxones infraes-
pecíficos reconocidos: la variedad microcephala Willk. tendría
2n= 20 y la varo !!!ª~!:QQ~QQ.e.l.e.Willk. Zne 40. De las dos, la que
aparece en todos los casos como padre de los híbridos es la
~.e.Q!:.QQ~QQªlª. El único recuento que conocemos en esta sección
híbrida es el de f. x tatavana; nos lo comunica también nuestro
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colaborador Roberto Gamarra; como cabía esperar, su nivel es el
tetraploi de (2n;; 40).
En cuanto a Centaurea x Qiifontiana Fernández Casas &
Susanna, ambas especies-parentales-CCentaürea mariana Nyman y C.
granatensis Bo í sa.) deben tener igual número cromosomático 2;;;
20. En f. mariana solamente se conoce elcitótipo diploide; y en
f. granatensis es este mismo nivel el que predomina (FERNáNDEZ
MORALES & GARDOU 1975, FERNáNDEZ CASAS 1977 Y LEAL & al. 1980).
El único citótipo triploide ha sido encontrado por VALDés BERME-
JO & AGUDO (1983) en Yeste (Sierra del Segura), aunque los
citados autores también encontraron en otra población 2n; 20.
Resulta lógico pensar que es el diploide el padre de nuestro
híbrido; en ese caso, ambos padres tendrían -sobre la coinciden-
cia de su número- un cariótipo muy semejante, a juzgar por el
~d~_-ºgL'ªtrLª_qJI§p\ll:>licanFERNáNDEZ MORALES & GARDOU (1975). No
hemos realizado recuento en ella, ya que el material sobre el
que fue descrita es una recolección de Gros de 1921; sin embar-
go, las cipselas observadas en los pliegos estaban perfectamente
desarrolladas y el híbrido debe de ser fértil.
La única especie híbrida de Chamaecyanus por secciones más
alejadas, f. x E~g~~ii-1QQ~~ll, ha resultado estéril; o, al
~enos, esa es nuestra impresión. Desgraciadamente, fue colectada
revuelta con uno de los padres (C. haenseleri) y no podemos
saber si las cipselas están mezcladas ;-corresponden todas a los
ejemplares puros del padre. La forma de las cipselas no se
corresponde exactamente con la que presenta Q. haenseleri, pero
no podemos estar seguros. Lo más razonable es pensar que, siendo
como es híbrida de dos secciones muy lejanas (Willkommia x
Chamaecyanus) resulte en efecto estéril. ----------
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ESTUDIO PALINOLÓGICO
Este estudio se ha realizado en el laboratorio de Palinolo-
gía del Real Jardín Botánico de Madrid. Queremos desde aquí dar
las gracias a su directora, Dra. Concepción Sáenz, y a su ayu-
dante, DaBa María Jiménez, por su colaboración y ayuda.
Introducción y antecedentes
Nuestro estudio se basa en el gran trabajo de WAGENITZ
(1955) sobre. el polen del género Centaurea L. e . 1. Este autor
describió ocho tipos de polen que gua;ct;ñ-gran correlación con
losgruposintragenéricos. Wagenitz incluyó en su monografía
cinco especies de la sección f!l-ª.mª~2.Y-ª.!2~~Willk.: f· !Q1.~lª-n.ª-,
f. amblensis, f· mariana (sub f. macrorrhiza), f. lagascana varo
QQQ..Q.~Q5:.!:~lf..Q.liª- y f· !!!~~i!!!Qn.:¿!!!· Todas ellas, salvo la última,
mostraban polen del tipo Centaurea scabiosa; ya el autor expresó
sus dudas sobre la inclusión de C. musimonum en la sección
Ch~~aeQY~g~~. En efecto, no perteñece-a-ella(véase capítulo
"Eapec Les excluidas"). Por nuestra parte, hemos querido extender
el estudio a toda la sección y a los numerosos híbridos, limi-
tándonos a la verificación del tipo de polen y a la medida de su
tamaf'l.o.
Material y método
Hemos empleado el mismo sistema que Wagenitz, a fin de
obtener resultados comparables. Las muestras de polen, obtenidas
de anteras de pliegos de herbario, han sido acetolizadas, monta-
das con parafina y medidas con un microscopio Reichert Biovar
con ocular medidor de 12,5 aumentos. Se han realizado cien
medidas de cada especie, tanto de la longitud máxima como de la
mínima.
Para transformar nuestro resultado a micras, basta con
multiplicar por 2 t5 las unidades.
Resultados
En la tabla a continuación se detallan los resultados. Se
explica el tipo de polen (TIPO; C. s. para tipo Centaurea sca-
biosa y C. j. para tipo Centaurea j ace a ) , la longitud máxima L,
la relación longitud-anchura a/b y la desviación típica de la
muestra a.
Discusión
Todas las especies estudiadas presentan polen del tipo
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T A B L A
Población TIPO L atb s
e. amblensis
(Rico l1-VI-711, SALA) e. s. 31,213 1,212 1,636
C. amblensis
val'. tentudaica
(Rivas Goday VI-1952, MAF) C. s. 30,616 1,192 1,134
f· haenseleri
FC 3466 e. s. 26,683 1,221 1,360
f·-- lagascana
FC 3410 e. s. 30,33 1,186 2,81
C. mariana
Fe 3491 e. s. 20,34 1,29 0,8110
C. podospermirolia
Fe 5583 c. s , 27,31 1,170 1,1I33
C. tolétana
S 832 C. s , 23,41 1,188 1,225
e. toletana
PS 768 C. s , 35,47 1,186 2,288
e. toletana
val'. argeci11ensis
Fe 5569 e. s , 28,13 1,167 1,425
C. x ceballosii
notovar. andresiana
FC 5571 C. s , 24,97 1,087 1,585
e. x ceba110sii
PS 772 C. s , 28,82 1,283 1,395
f· x genesii-1opezii
Fe 31190 e. j. 24,34 1,180 1,002
e. x losana
- ---
López Pacheco
27-VII-1978 (GOET) e. 8. 30,43 1,198 1,976
e. x 108008ii
S 819 e. s. 26,7 1,271 1,664
f. x t.abayana
PS 766 c. 8. 33,43 1,197 1,180
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Centaurea s ca b í o s a , salvo f. x K~!!.~~i.!.-1.Q.2.~~ii, que en nuestra
opinión tiene polen del tipo Centaurea jacea. Recordemos que una
de las especies parentales de este híbrido es f. bo í s s t er-t , que
tiene polen tipo Centaurea jacea. Nuestros resultados de tama~os
son semejantes a los de WAGENITZ (1955), en las especies C.
-ª.m.21.~!!.si~, f. m-ª.!.iana y f· lQ1.~l-ª.!!.-ª.j el resultado obtenido por
dicho autor sobre "C, Laga s cana varo podosper-m í f'o Lí a" puede ser
adscrito a cualquiera de las dos especies (nosotros no aceptamos
esa combinación que, por otra parte, nunca fue propuesta citando
basiónirrl?).Creemosque se trata de f. ~odospermifolia, pues la
combinación de Pau que cita Wagenitz solo la hemos encontrado
lIin scheda ll , en pliegos del propio Pau o de Font Quer de esta
especie. Sin embargo, no podemos estar seguros; de ahí las
interrogaciones.
Otro resultado interesante es la relación que parece exis-
tlr-en.Q;-'-.rolétana entre t amaño de polen y nivel de p Lo Ld I a , La
población tetraploide PS 768 tiene un polen casi doble que la
población S 832, presumiblemente d LpLo Lde ¡ no hemos estudiado
cariológicamente esta última, pero existe un recuento de GARDOU
(1975) de una localidad muy cercana a la nuestra que resultó
diploide. Esta relación de tamafio y nivel de ploidía no se
continúa en la variedad -ª.!.~~i1.1.~!!.~i~ de f. lQ1.~lan-ª., que es
hexaploide.
Por último, f. !!!-ª.!..!.ª-!lª-, de la que sólo se conoce el nivel
diploide, tiene igualmente un polen mucho menor que las pobla-
ciones tetraploides de otras especies.
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LAMINA 21. Q. toletana varo toletana (8 862)
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SISTEMÁTICA DE LA SECCIÓN
§ Sectio Chamaecyanus Willkornm in Willkornm & Lan g e , Prodr.
FI. Hisp. 2: 150 (1870) ~ genus Chamaecyanus (Willkornm) Dostil,
Acta Univ. Pa La c k , Oj.o muc • , Ea c , Re r- , Na t , , Ser. 2, Bio1. 31: 29
(1971) ; subgenus Chamaecyanus (Willkomm) Holub, Preslia ~6: 228
(1974). Typus: Centaurea toletana Boissier & Reuter
DOSTáL (o p , cit.), en su combinación de f!!ª!!!ª-~2.Yª!!!:!§. como
género, lo tipificó sobre C. macrorrhiza Willk. Recordaremos
aquí que Willkomm describióoriglnarlameñte dos variedades en su
nueva especie: alfa, toletana (: C. toletana 80188. & Reuter)j
beta, baetica; incorrecEamente, pües-sübordina una especie más
antigua -la de Boissier y Reuter- a su nuevo taxon siend~ ambos
deigüalrango. En el caso de considerar C. toletana y C. ma-
crorrhiza variedades o subespecies de una ;is;;-;rrt-id-;d espe-;7-
r í c a , lo correcto hubiera sido hacer a f. !Ql~!~!!~ especie
directriz.
El propio Willkomm trató de enmendar el yerro; en el Pro-
dromus ya trata ambas variedades como especies independientes ...
cinco años después de ver la luz el nuevo nombre propuesto por
NYMAN (.1865: 6): f. !!!~.!:l~na Nyman = f. f~!!~ii BoI s s , & Reuter,
non Schu Lt z Bip.
La incorrección del autor alemán ya fue advertida por PAU
(1925: 21), quien la consideró suficiente para proponer un nuevo
nombre para la especie, C. baetica (Willk.) Pau. Esta misma
opinión expresa FONT QUER (1947;--3"10), al proponer la nueva
combinación f. E.!:~!!~i~!!~i~ subsp. Q~~!iQ~ (Willk.) Font Quer.
Según parece, ninguno de estos dos autores conoció el binomen
más antiguo que propuso Nyman, que es a nuestro juicio el que se
debe utilizar para la especie (FERNáNDEZ CASAS & SUSANNA 1982d:
19) .
De lo anterior creemos que es posible deducir que C. ma-
crorrhiza -basiónimo de la combinación y tipificación propüest;s
por Dost~l- es, tal y como fue publicada por Willkomm, la varie-
dad más antigua de las dos, que no es otra que C. toletana
Boiss. & Reuter; de ahí que la hayamos considerado en- est~-mis~a
página tipo de la secci6n.
* * * * * * * * * * * * * * *
Consideramos la sección dividida en dos subsecciones: Cha-
!!!~~QY~!!i y h~E~~Q~!!~~ nova. La división coincide con la pro-
puesta por WILLKOMM (1870: 140); aunque este autor las estable-
ció sin darles nombre, sI dice de ellas: 1'* Sqamae exteriores
appendice ciliata saepe spinescente v. spinosa. ** Sqamae exte-
riores scarioso marginatae, in spinam simplicem pr'oduc t ae ;" La
única diferencia entre nuestra clasificación y la de Willkomm es
que nosotros incluimos f. podospermifolia en la primera subsec-
ción; él la situó en la segunda.
La disposición de las especies adoptada en este trabajo se
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expone en el siguiente esquema:
Sect. Chamaecyanus
§§ Subsect. Chamaecyani
1. C. toletana
2. val". argecillensis
3. f.. amblensis
4. val". tentudaica
5. C. haenseleri
6. f.. mariana
7. f.. podospermifolia
§ § SUbsec LLagascanae
8. C. lagascana
La pertenencia de una especie a la sección Chamaecyanus es
ficll de verificar atendiendo a los caracteres que siguen.
Caracteres macroscópicos
Son ácaules, con las hojas siempre en roseta, y poseen
capítulos grandes o medianos. La acaulescencia se define por la
ca~encia de hojas caulinares, independientemente de que los
capítulos sean o no pedunculados. En algún caso pueden estos
pedúnculos llevar alguna hoja, pero siempre es bracteiforme y
muy diferente de las basales.
El modo de crecimiento es a veces buena ayuda: los Chamae-
cyani suelén prosperar -por su forma cundidora de reprod~ión­
en lugares con tierra suelta q removida: taludes y cunetas sobre
todo.
Caracteres microscópicos
La estructura de las cipselas es el carácter más definiti-
vo. El hilo hade ser lateral. El vilano en ningún caso excede
de 1/4 de la longitud total del aquenio, y es doble, compuesto
por dos verticilos de igual longitud y casi iguales en lo tocan-
te a las páleas que los componen (para un mayor detalle en la
definición de los caracteres c a r-po l ó g Lco s ver el ca p Ltu Lo co-
rrespondiente).
La existencia muy frecuente de híbridos entre especies de
f.~~~~~~!~~~ y especies de secciones próximas obliga a tener
siempre muy en cuenta una serie de caracteres que siempre pre-
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sentan los mestos en cuestión. Estos caracteres son:
-Nunca o muy raramente son del todo acaulesj sus pedúnculos son
por lo general más largos y a menudo poseen hojas caulinares.
-Las brácteas de los capítulos son anchamente ovales, no lanceo-
ladas como las de Chamaecyanus (con la excepción de f. lagasca-
na) •
-El vilano de los aquenios es siempre largo -al menos entre los
que conocemos hasta ahor-a-e, normalmente 1/3-1/2 de la longitud
del aquenio o mayor. La estructura verticilar del doble vilano
es diferente, siendo las páleas del vilano interno mucho más
cortas que las del externo, además de tener muy distinta es-
tructura.
CLAVE PARA LA DETERMINACIÓN
A Brácteas anchamente ovales u orbiculares, con ap~ndices ca-
rentes en absoluto de fimbrias laterales, formados por una
única espina terminal calloso-geniculada en la base, a menudo
erecto-pat'ente; capítulos sés t re e muy numerosos, con flores
de color amarillo citrino muy pálido -casi lívidas en la
forma livida.
8 C. lagascana (pág. 93)
AA tn rer-ent.e .•.•....••...••....•...••..•.•..•.•........•....... B
B Planta densamente cubierta de tomento blanco níveo, muy ces-
pitosa; capítulos pequefios -1,5-2 cm-, con flósculos de color
anaranjado intenso.
6 C. mariana (pág. 83)
BB Diferente ..•.•..••....•....•..••..•...•..•......••....•..... e
e Flósculos de color rosado o rosado c r-óc eo ¡ apéndices de las
brácteas a menudo patentes o reflejos ....•.......•.......... D
ee Flósculos de color amarillo; ap~ndices de las brácteas nunca
reflejos .•..•...•.......•..••...•......•.....•...........•... E
D Capítulos muy numerosos; flósculos rosados.
3 C. amblensis (pág. 72)
DD Capítulos normalmente solitarios; flores de color rosado cró-
ceo.
4 C. amblensis varo tentudaica (pág. 77)
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E Apéndices de las brácteas terminados en espina un i oa , a
menudo vulnerante; fimbrias laterales muy reducidas o ausen-
t e s •...••.•••...•.•.•.••......•.•......•.......•.••.••.•.••. F
EE Apéndices de las brácteas provistos de fimbrias laterales
apreciables ....•..••.......••••...•••..••...•.••.•.••.••••.• G
F Planta casi siempre 1-2-céfala, con capítulos de hasta 2,5 cm
de anchura; hojas siempre interrumpido pinnatisectas; espina
terminal tenue, recta; fimbrias laterales casi siempre ausen-
tes.
7 C. podospermifolia (pág. 89)
FF Planta más fr~ecuentemen.te multicéfala, con capítulos de hasta
3,5 cm de gruesos; hojas frecuentemente enteras; espina ter-
minal engrosada y a menudo fimbriada en la base, algo atenua-
da.
2 C. toletana varo argecillensis (pág. 68)
G Apéndices de las brácteas pardo escariosos, con fimbria ter-
minal apenas espinescente, no vulnerante, poco más larga que
las laterales; corolas amar' i llas.
C. toletana (pág. 60)
GG Apéndices de las brácteas negruzcos, provistos de espina
vulnerante muy diferente de las fimbrias laterales; corolas
amarillo anaranjadas.
5 C. haenseleri (pág. 79)
* * * * * * * * * * * * * * *
§§ Subsect. Chamaecyani (autonymus). Squamis anthodii lineari-
lanceolatis nec ovatis, in sp í na m plus minusve validam attenua-
t í s , Numerus chromosomaticus basicus, x= 10. Typus: Centa~
toletana Boiss. & Reuter.
1. Centaurea toletana
Centaurea toletana Boiss. & Reuter, Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 18,
n. 32 (1842) = Centaurea macrorrhiza a toletana (Boiss. & Reu-
ter) Willkomm, Enum , Pl. No v , e 38, n , 110 (1852) =Colymbada
toletana (Bo í s s , & Reuter) HoLub, Preslia 46: 228 (1974).
Ind. loc.: "Hab. in dumosis regionis montanae inferioris Sierra
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de Toledo, supra San Pablo de los montes" (sic).
Typus (Lec t o t ypus Ls G Reuter-Barbey, etiqueta manuscrita, "Cen-
taurea sp. nov. (tachado)/ toletana B/ et R/ Montes de Toledo
supra San Pablo/ de los montes./ 22 julo 1841"" cr. H. M. BUR-
DET, A. CHARPIN & F. JACQUEMOUD, Types nomenclaturaux des taxa
ibériques décrits par Boissier ou Reuter. IV. Cistacées a Compo-
s ée s , Candollea 38: 776, no 231 (1983). Syntypi: BM, G, MA.
= Centaurea cavanillesiana Graells, Ind. PI. Nov.: 7 (1854) _
Centaurea toletana val". cavanillesii (sic) (Gr-a e Lk s ) Amo,
F1:-Ib.rr:- 4:-"336(1872) o ---------
Ln d, Loc , ¡ "Habitat in arvis argillosis prope la (sic)
Minglanilla".
Typus: "HERBARIUM Graellsianum/ Plantae Castellanae
Núm. / C. cavanillesiana Graells/ in agris et ad vias pro
la (sic) Minglanilla/ Julio 1851". LY Gandoger. Existen
pliegos de la misma localidad con Graells como colector en
los herbarios BM, K Y W; en ellos solamente consta el mes
(Julio), pero no el afio.
= Centaurea reverchonii Debeaux, Re v , Soco Fr. Boto 15: 160-
161-('1897):---------
Ind. Loc , e "Guada Lav í ar-, dans les bois de pins, a 1800 meto
d'alt., p r e s des sources du 'I'a g e",
Typus: "E. Reverchon Plantes d'Espagne n , 10711'. B, K, LY,
M, MA, MPU & P.
leones: WlLLKOMM 1884, t.a b , CLXXIIlB. ROUY 1896, t a b , CLXXXlX
(photo)o POLUNlN & SMYTHlES 1973, 372, 1504a & Lá m, 54, 1504a
(photo). Ao CEBALLOS, FERNáNDEZ CASAS & MuNoz GARMENDlA 1980,
350, sub. C. cavanillesiana (phot.). Tabulae nostrae 2, f-o; 7,
b; 9, h; 10, f-g; 12, a-.c ¡ 14, .a j 15, f; 18, b-c; 20, b; 21.
Planta perenne, acaule, algo cespitosa, cundidora por rizo-
mas.
Hojas siempre dispuestas en roseta basal; las primordiales
de oval lanceoladas a estrechamente lanceoladas, d-e enterísimas
a dentadas, flocoso blanquecinas en el envés, verde cinéreas en
la haz; las adultas con pecíolos algo envainadores de 3-5 mm de
anchura, de pinnatífidas a pinnatisectas con segmentos oval
lanceolados, obscuramente lobulados, calloso mucronulados en el
ápice, blanco tomentosas en el envés, cinéreas o verde cinéreas
en la haz, aracnoideo tomentosas o más a menudo flocoso tomen-
tosas, raramente glabrescentes, con glándulas sésiles dispersas .
. Capítulos en número de 1-2 (-4), sésiles en el centro de la
roseta, a veces sobre pedúnculos de hasta 5 cm. Involucro aovado
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globoso, a veces algo atenuado en la base, más frecuentemente
umbilicado, de (20-) 24-28 (:40) mm de ancho por 24-30 mm de
largo; receptáculo densamente s e t.oso , con pá Leas escuamiformes
linear lanceoladas o s ubu Lada e , de (0,4-) 0,5 (-0,6) mm de
anchura por (6-) 8-10 (-12) mm de longitud, a menudo concrescen-
tes.
Brácteas medias del involucro lanceoladas, (3,5-) 4,5 (-
6,5) mm de anchas por (10-) 15 (-20) mm de largas sin contar los
apéndices, glabras, enervias, verdes o más frecuentemente verde
cinéreas. Apéndice grande, triangular, (8-) 10 (-14) mm de largo
por (9-) 10-12 (-15) mm de ancho incluidas las fimbrias, muy
largamente decurrente, pardo escarioso a algo fuscescente, cor-
tísimamente pubérulo o -en ejemplares muy secos- glabro, muy a
menudo cuculado, largamente pectinado fimbriado con fimbria
t~r~~~ª~ª~~2~4~_~~~~~~q~~_~~~~ateraleso subigual, ramifica-
da en . la' base," ape"na's esplnescente, no vulnerante en la variedad
típica. Brácteas externas menores, lanceoladas,terminadas en
apéndice no cuculiforme, pectinado fimbriado, mayor que la brác-
tea; las más internas lineares, con apéndice rotundado o romboi-
dal, cocleariforme, lacerado, más fuscescente que el de las
medias y externas.
Flosculos de color amarillo intenso; los exteriores esté-
riles y algo radiantes, con 4 lóbulos de 4-5 mm de longitud por
0,5 mm de anchura,lineares, agudos, poco desiguales y mucho más
cortos que el tubo; los interiores hermafroditas, .-con .tub c
desigualmente hendido en cinco lóbulos linear ianceoTados, agu-
dos, de (4,5-L5 (-6,5) mm de longitud por 0,4-0',5 mm 'de anchura
en la base, más largos que el tubo, reforzados en ~l margen y
engrosados en el ápice. Filamentos de 5-6 mm de longitud cuando
estirados, con papilas de 0,15-0,20 mm, disminuyendo progresiva-
mente en tamaño y densidad hacia los extremos del filamento, de
modo que resultan más densamente papilosos en su tercio central
Anteras de 8-10 mm de longitud, incluyendo" los apéndices basales'
lacerados de 0,3 mm de longitud. Estigma de 1,5-1,7 mm de longi-
tud, bilobado, con lobos pestañositos en los márgenes, provisto
de cepillo basal solitario formado por pelos aplicados unicelu-
lares eubu Lados ,
Cipselas de contorno entre linear oblongo y anchamente
oblongo, de (4-) 5 (-6) mm de longitud por 2-3 mm de anchura,
muy comprimidas lateralmente, pardo maculadas a negro relucien-
tes, variablemente pubérulas con pelos linear subulados de unas
170 micras de largo, acintados y retorcidos en los ejemplares
secos, fácilmente caedizos, aplicados. Hilo lateral, abierto,
con eleosoma muy desarrollado. Células del pericarpio muy alar-
gadas, de 60-100 micras de longitud por 20-25 micras de anchura,
con bordes paralelos algo engrosados y extremos oblicuos. Vilano
de 0,5 a 1 mm de longitud, compuesto de dos verticilos de igual
longitud. páleas del verticilo externo algo desiguales, empiza-
rradas, de unas 55 micras de anchura, pardo rojizas cuando
maduras pero a menudo blanquecinas, pinnuladas con pínnulas
laterales de unas 50 micras de largo, decurrentes, rectas o muy
ligeramente curvadas, aplicadas; las del interno subiguales,
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algo retorcidas en seco, con pínnulas como las del externo.
Polen: tipo Centaurea scabiosa.
Cariología: se conocen formas diploides (2n= 20), tetra-
ploides (2n= 40) y hexaploides (2n= 60), sin que hayamos adver--
tido correlación morfológica macroscópica. Solamente hemos podi-
do apreciar un mayor tamafio de polen en los ejemplares tetra-
ploides que en los diploides. El cariótipo es en todos los casos
simétrico, con presencia de al menos una pareja de cromosomas
acrocéntricos satelitíferos y dos parejas de cromosomas metacén-
tricos mucho más grandes que los restantes de la dotación. En
una población fue confirmada la existencia de un cromosoma
supernumerario (cromosoma tipo B).
Los caracteres de las hojas (longitud, divisiones y pubes-
cencia) son muy variables, así como el tamafio, divisiones y
color de los apéndices de las brácteas.
Etimología
El epíteto toletana alude a la reg~on donde por primera vez fue colec-
tada por Reuter: los Montes de Toledo o la provincia.
Graells, por su parte, dedicó su especie Cavanillesiana al ilustre
botánico valenciano Antonio José Cavanilles.
El nombre Reverchonii empleado por Debeaux alude a Eliseo Rever-chon,
quien la encontró en Terue1.
Distribución geográfica
Se extiende por la Submeseta Sur, desde la Extremadura hasta el extremo
oriental de Castilla la Nueva: Montes de Toledo, La Mancha, La Alcarria y
Serranía de Cuenca. Los límites que hemos deducido de las localidades de los
pliegos son:
Por el Sur alcanza la Mariánica, en Ciudad Real, y tenemos certeza de
que llega hasta la Sierra del Segura. Esta localidad no está reflejada en el
mapa;~ y Rigo, los colectores, no especifican dónde la hallaron, y
decir solamente "Sierra del Segura" es referirse a una región demasiado
extensa. En cuanto a la segunda cita jiennense, de Blanco, es aún más
imprecisa: sólo dice "Nacimiento, Jaén", y aunque pudiera referirse al
nacimiento del Guadalquivir, la deducción .no parece lo bastante sólida. En
la provincia existe un lugar llamado Los Nacimientos, en el término de
Solera; pero -aparte la diferencia de nombre-, este pueblo está al pie de la
Sierra de Mágina, y CUATRECASAS (1929 & 1930) no la encontró allí. Tampoco
la recogen de la provincia GALIANO & HEYWOOD (1960) ni FERN~NDEZ L6PEZ (1979
& 1983). RIVAS MARTtNEZ (1980: 328) afirma que alcanza el Calar del Mundo.
El lImite norte resulta más difIcil de precisar. Las o í.tiaa directas
alcanzan los Montes Universales (zona a la que debe referirse la localidad
"Bajo Aragón" citada más adelante). Sin embargo, hay una cita indirecta
mucho más septentr-ional; .en el Monte Yerga (La atoja), pues de allí colectó
Amich el bLbr-Ldo de esta especie por f. cephalariifolia -f. x ceballosii-
pliego que tuvimos ocasión de estudiar en el Real Jardín Botánico de Madrid
y cuyo destino actual desconocemos. En la región Occidental de su área, en
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cambio, no llega más al Norte de las estribaciones de la Sierra de Gredos,
sin que parezca cruzarla; más allá es reemplazada por su vicariante Q.
amblensis.
En cuanto a los límites oriental y occidental, resultan bastante cla-
ros: por el Este alcanza la provincia de Valencia, en los límites de La
Mancha; por el Oeste, el macizo de Guadalupe en Cáceres: comarca de Las
Villuercas, Sierra de Cafiamero y Sierra de Las Altamiras.
Ecología
Esta especie es propia de zonas de matorral en encinares aclarados, o
en límites del encinar. De allí invade muy a menudo las cunetas y taludes,
prosperando en suelos sueltos y removidos gracias a su reproducción cundido-
ra.,Estambién ... muYf'recu!Ó!'l'lt~~I'l.Ill_ªr'genes de .pinares. Su comportamiento
edáfico es variable. En la región occidental de su área (Montes de Toledo y
aledafios) es silicícola, comportándose en cambio como calc~cola en la Serra-
nía de Cuenca y en La Mancha. Esta peculiaridad ha sido aducida en apoyo ue
la separación de las poblaciones manchegas en una especie distinta (C.
cavanillesiana Graells); sin embargo, no hemos conseguido hallar la mfs
minima razón morfológica para mantener la especie de Gr-aeLks , Solamente
podemos hacer notar que las poblaciones de Toledo parecen ser dxpr.ot.oee ,'
mientras que las poblaciones manchegas y conquenses han resultado tetra-
ploides.
RIVAS MARTtNEZ (1967:. 82) incluye esta especie -oomo Q. cavanillesiana
en un inventario de su comunidad Lino~Genistetum pumilae, dentro de la clase
de los Ononido-Rosmarinetea; por cierto que teniendo en cuenta lo publicado
en Fontqueria 7: 15-18 (1985), el nombre de esta asociación habría de ser
~-Genistetum rigidissimae. RIVAS GODAY & RIVAS MARTtNEZ (1.968: 40) la
consideran característica territorial de la asociación Armerio-Salvietum
phlomoidis; a través del "catálogo florístico y fitosociológico" que aoom-
pafia al trabajo, vemos que también la refiere a la ya menconada asociación.
Materiales examinados
ALBACETE: Pozuelo, GonzálezAlbo, 23-VI-1935 (MA).
ÁVILA: Arenas de San Pedro,~ Goday, 16-VI-1966 (MAF).
"BAJO ARAGóH" -sin duda se refiere a TERUEL- sin más datos (MA).
CáCERES: Ermita de Mirabel (Guadalupe), Wilmott, 26-VI-1927 (BM); Las
Altamiras, Rodriguez, 27-V-1949 (MA); Carrascalejo, ~, 8-VII-1969
(MAF); Guadalupe, Lacaita, 28-VI-1923 (BM, MA); Guadalupe, Rico, 17-VII-1979
(MA); Hospital del Obispo (Villar del Pedr-oeo) ,~, 4-VI-1967 (MAF);
Hospital del Obispo (Villar del redroso), ~, l1-VI-1968 (FCO, LEB, MA,
MAF); Humilladero (Guadalupe), Caballero, 19-VI-1948 (MA); Humilladero (Gua-
defupe), !. ,E. Galiano, Silvestre & -ª.. Valdés, 25-VI-1968 (SEV); Navalvillar
de Ibor, Ladero, 4-VI-1967 (MAF); Navatrasierra (Villar del Pecroec), pérez
Chis cano 31 (pérez Cbí.ecano )j Navat.r-as í er-r-a (Villar del Pedr-oeo) , pérez
Chiscano 618 (pérez.Chiscano); Sierra de Cafiamero (Berzocana), pérez Chisca-
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Distribución de f. toletana
• CASTELLA ROYA", Q. Me Leay, VI-1860 (K).
CIUDAD REAL: Fuencaliente, Susanna 873 (MA).
Gandoger); Minglanilla, Graells, 1852 (LY Gandoger); Motilla del Palancar,
Borja &~ Goday, 10-VII-1967 (BM, LEB); Pajaronoillo, f. Vicioso, 28-VI-
1956 (MA); Puente de Vadillos (Caftizares), Caballero, 8-VII-1932 (MA); Santa
María del Val, Pons-Sorolla 769 (B, BC, C, COI, G, GÜET, M, HA); Serranía de
Cuenca, ¿Reverc~ VII-1898 (M); Serranía de Cuenca, Borja, VI-1961 (MAF);
Serranía de Cuenca, Borja, VI-1962 (MA, MAF); Salán de Cabras (Beteta),
Caballero, 13-VII-1941 (MA); Salán de Cabras (Beteta), Caballero, 25-VII-
1942 (MA); Solán de Cabras (Beteta), Pans-Saralla 765 (MA); El Tobar, Caba-
CURRCA: Almadóvar del Pinar, Barja & Rivas Gaday, 10-VII-1967 (C, MA,
MAF); Almad6var del Pinar, Pans-Sorolla 772B (MA); Almodóvar del Pinar,
Pons-Sarolla 774 (B, BC, C, COI, G, GOET, M, MA, MAF); Beteta, Caballero, 8-
VIl-1932 (MA); Caffete, Weiller, VI-1925 (MPU Weiller); Castillejo de Inies-
ta, Lázaro sine dato (MAF); Cerro de San Felipe (Tragaoete) , Villar, 30-VIl-
1973 (Jaca); Cerro de San Felipe (Tragacete), Villar, 19-VIl-1975 (Jaca);
Minglanilla, Graells, Julio (BM, K, W); Minglanilla, Graells, VII-1851 (LY
lli? 807 (Pérez Chisoana); Las Villueroas' (Guadalupe), Caballero, 21-VI-1948
(MA); Las Villueroas (Guadalupe), f. Vioiasa, 24-VI-1946 (MA)•
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LAMINA 22. f. toletana varo argecillensis (Fe 3496 y Fe 5588)
raer-o, 6-VII-1932 (MA); El Tobar, Caballero, 14-VII-1941 (MA); El Tobar,
Pons-Sorolla 768 (B, BC, COI; G, GOET, M, MA); Las Torcas (Cuenca), G.
López, 29-VI-1973 (MAF); Tragacete, Baria & ~. ~. Galiana, 18-VI-1962 (SEV);
Tragacete, Fernández Casas 8687 & Susanna (LG); Tragacete, ~-Sorolla 770
(B, BC, G, GOET, M, HA).
GUADALAJARA: sine rcc., Esteve sine dato (Alcalá); La Alcarria, Rivas
Goday, 12-VI-1964 (MAF); Alcol~ Pinar, Valdés Bermejo 2376 (MA); ~
zueque, Ron, 4-VI-1972 (HA); Brihuega, Sepúlveda sine dato (MA); Brihuega,
Susanna 814 (MA); Ciluentes, ~. f. Galiana &~, 11-VI-1965 (SEV); Horche,
~ Gaday, 23-VI-1958 (MA, MAF); Horche,~ Goday & Monasterio, 21-VI-
1959 (MAF); Maranchón - Ciruelos, Malina, 17-VII-1980 (San BIas); Sacecorbo,
Segura 8942 (Segura); seres, f. Vi~ 8-VII-1929 (MA); Tamajón, .!:!. Costa,
26-V-1977 (HA); Tarnajón, Moreno, Mozas & Peinado, VII-1980 (Alcalá); Torre-
cilla del Pinar, Vivant, 26-VI-1970 (G);Valtablado del Blo - Arbeteta,~•
. F.~GaHano, Novo & Silvestre, 12-VI-1965 (SEV); Vl1lanueva de Aleorón, E. F.
Galiana, No.;;;-&"Silvestre, 13-VI-1965 (SEV); Villanueva de Aleorón, M~f'1;Z
Garmendia~BC, C, G, GOET, HA, MAF); Villanueva de Alcorón, Pons-S~~
7611 (B, BC, BCF, BM, C, COI, G, GOET, K, LEB, LG, M, MA, Mac, MAF, MO, NY,
Sala, SEV, Segura, Vi bor-La),
JAéN: Nacimiento (¿del Guada Lqu í.v Lr-P},~ 163 (G, P); Sierra de
Segura, Porta & Rigo 565 (B, BM, G, G Burnat, K, LY Rouy, P).
MADRID: Alcalá de Henares, sine coll., VII-19211 (MAF); Colmenar Viejo,
Cutanda sine dato (MA); Pontón de la Oliva (Patones), ~, 18-VII-1898
(MA); 'rcr-r-e Laguna , sine cctL, VI (G-Burnat); Torrelaguna, Cu t anda , 8_VI
(MA); Torrelaguna, Gómez & Izco, 13-VI-1968 (MA, MAF, Sala); Torrelaguna,
Isern, VI (MA); Torrelaguna, Lázaro sine dato (Merino)'; Torrelaguna, Mas
~l, VI-1890 (MAF); Torrelaguna,~ Goday, 7-VI-1957 (MAF); Torrela-
guna, Rivas Mateos, VII (MAF).
TERUEL: Albarrac!n, Zapater sine dato (MA); Guadalaviar, Almazán, 1897
(LY Gandoger); Guadalaviar, Reverchon 1071/ 1895 & 1896 (B, K, LY, LY-
Gand~er, M, MA, MPU, P, UPS); Guadalaviar, Reverchon, VII-1896 (0, M);
Muela de San Juan (Guadajavfar-), Albarrac!n, VIII-1898 (LY Gandoger-)¡ Ori-
huela del Tremedal, Benedicto sine dato (MA); Sierra de Guadalaviar, Rever-
chon, VII-1900 (BH); Sierra de Valdemingote (Guadalaviar), Cuatrecasas sine
dato (MAF).
TOLEDO: Emperador (Urda), Lázaro, VII-1886 (Merino); Emperador (Urda),
~~, 8-VII-1884 (MAF); Emperador (Urda), Rouy, 9-VII-1884 (BM, G-
Burnat, LY Rouy, p); Mohedas de la Jara, ~, 8-V1-1969 (MAF); Montes de
Toledo sine cot L nec dato (MA); Montes de Toledo, Esteve sine dato (Alca-
lá); Navahermosa, Borja, 9-V1-19611 (MA); OcaBa, Isern, 28-111 (MA); Risco de
las Paradas (Navaher-moaa ) , Mayor, Izco &~, 12-VI-1966 (Alcalá, BC,
FCO, GDA, MA, MAF, Pamplona); Risco de las Paradas (Navaher-moea) , Susanna
874 (MA); San Pablo de los Montes, Bourgeau 2224/ 1854 (C, COI Willk., G, G-
aur-ne t., GOET, K, MPU, P); San Pablo de los Montes, Gros & Font quer-, 19-VI-
1924 (BC); San Pablo de los Montes, ~, 22-VII-184'1 (BM,O-;-MA); San
Pablo de los Montes, Reuter, VII-1842 (K); San Pablo de los Montes, Susanna
832 (G, GOET, MA); San~ de los Montes, Susanna 862 (B, BC, BM, C, COI,
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G, GOET, M, MA, MAF, MO, NY, Sala, SEV); Los Yébenes sine coll. nec dat., an
Lázaro? (MA); Los Yébenes, Lázaro, VII-1884 (K, MAF).
VALENCIA: Villargordo del Cabriel, Pau, VI-1899 (G, MA).
2. Centaurea toletana val". argec~llensis
Centaurea toletana Boiss. & Reuter val". argecillensis (Gredilla)
Fernández Casas & Susanna, Anales Jard. Bot. Madrid 38: 530
(1982) :: Centaurea argecillensis Gredilla, Bol. Soco Espsv Hd s t ,
Nat. 3: 431-432 (1903) =Colymbada argecillensis (Gredilla)
Holub, Folia Geobot. Phytotax. Bohem. 13: 304 (1977) = Colymbada
tO!![~!!ª-(B"O-ts-s-~~--&---ReU"te-t'-Y--Ho~·ubvar-, arg~lens i s (Gred i 11 a )
Fernandez Casas & Susanna , Fontqueria 2: 19 (1982).
Lnd , loe.: "Ln lateribus sinistrae collinae dictae La Umbría
vallis Argecillae u•
Typus (lectotypus): MAF, etiqueta impresa, uHerbarium Gredi-
llae"; manuscrito, "Centaurea/ argecillensis mihi/ Argecilla (La
Umbría)/ (Guadalajara)". Designado por F. BELLOT & M. E. RON,
según consta en etiqueta de revisión del 5-V1I-1972.
leones: GREDILLA 1903, lám. 5. Tabulae nostrae 2, p-t; 10, h;
12, d-f; 14,g; "6; á; '20,c; 22; 40.
Se distingue de la variedad tipo por ser más a menudo
policéfala, a veces hasta 8-10 capítulos; presenta muy a menudo
hojas enteras o dentadas, más glabras por lo general que el
tipo; brácteas del involucro verdes, glabras, terminadas en
apéndices con fimbrias laterales muy reducidas, a veces inexis-
tentes., con fimbria terminal siempre espinescente, vulnerante,
de (0,4-) 0,6-0,8 (-12) mm de longitud, casi siempre dilatada
fimbriada en la base; aquenios de contorno siempre oval oblongo,
muy comprimido, más a menudo negro relucientes que en la varie-
dad tipo.
Es planta enormemente variable, sobre todo en los carac-
teres de los apéndices de sus brácteas que van desde casi idén-
ticos a los del tipo hasta ser simplemente terminados en espina
única; hojas también muy variables, desde enterísimas hasta
pinnatífidas o pinnatisectas como las del tipo.
Polen: tipo Centaurea scabiosa.
Cariología: los recuentos efectuados dan un nivel siempre
hexaploide, 2n= 60. El cariótipo es semejante al de la variedad
tipo, con al menos dos parejas de cromosomas acrocéntricos
satelitíferos y tres parejas de cromosomas metacéntricos mucho
más grandes que los demás de la dotación.
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Etimología
El nombre argecillensis alude a la localidad clásica de su descubridor:
el pueblo de Argecilla, en el valle del Badiel, partido judicial de Brihue-
ga, comarca de La Alcarria, provincia de Guadalajara.
Distribución geográfica
L<3: yariedad argecillensis ocupa, según nuestros datos, la zona noro-
riental del área de la variedad tipo y las parameras del sur de la provincia
de Soria, donde generalmente no llega f. toletana varo toletana. El 11mite
septentrional lo constituye en general el valle del Duero en sor-ra, alcan-
zando más al Norte -hasta el Campo de A.greda al pie del Moncayo- algunas
estaciones aisladas. Por el oeste, su limite coincide con el valle del
Henares'enGuadalajara. Por el este, su límite está en Soria, en el punto ya
citado del Moncayo. El limite meridional se encuentra en la Serran!a de
Cuenca, donde llega sin estaciones intermedias conocidas. Convive con la
variedad tipo en La Alcarria y en la Serranía de Cuenca.
RIVAS MART!NEZ & al. (1977: 28) consideran este taxon dentro del grupo
de los "endémicos o de mayor área" -en este caso se trata de un endemismo-
en la provincia Castellano-Maestracense-Manchega.
Ecología
Su comportamiento es igual al de la variedad tipo, gustando de zonas de
matorral y bordes de encinar. Es también muy aficionada a las cunetas y
taludes.
RIVAS MARTtNEZ (1980: 328) seña La que "prefiere los substratos margo-
sos".
Materiales examinados
CUENCA: Uf'la, Fernández Casas 5587 & Susanna (B, BC, C, COI, G, GOET, M,
MA, MAF, SEV); Ufl.a, Fernánde-;C;;as 5588 & Susanna (B, BC, BCF, BM, C, COI,
G, GOET, LEB, M, MA, MAF, MO, NY, RNG, Sala, SEV, Segura, Vitoria); Ufl.a,
Fernández Casas 8688 & Susanna (BC, BCF, BM, COI, FI, G, K, LG, MA, Mac,
MAF, RNG, UPS, W); Ufl.a, Pons-Sorolla 771 (B, BC, G, GOET, M, HA).
GOADALAJARA: Alcolea del Pinar, Sandwith 6366 (K); Argecilla, Fernán-
dez Casas 3lJ96 (B, BC, COI, G, GOET, M, MA, Segura); Argecilla, Fer~z
Casas 5569 & Susanna (MA); Argecilla, Gredilla sine dato (MAF); Argecilla,
Jacquemoud 332lJ (G)¡ Argecilla, Susanna 812 (G, GOET, MA)¡ Brihuega, Bellot
& Ron, 6-VI-.1970 (MA, Nac , MAF); Congostrina, Mas Guindal, 1926 (MA); Con-
gostrina, Susanna 827 (MA~; Mandayona, Bellot~rballal &~, 4-VI-1970
(MA, Mac); Mandayona, E. F. na'i í.ano, VII-1962 (SEV); Hiedes de Atienza,
Fernández Casas 3497 (G,-GOET, HA); Padilla de Hita, Bellot & Ron, 27-V-197D
(MA, Mac, MAF); Torremocha del Campo, f. Montserrat, 16-VI-1964 (Jaca); sine
loco (MAF).
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Distribución de C. toletana varo argecillensis
Fernández~ 2865 (Lalnz, M, MA); Santa María de las Hoyas, Segura 13759
(Segura); Serón de Nájima, C. Vicioso, 23-VI-1936 (MA); Somaén, Fernández
Casas 5589 &Sus~nna (MA); -Torralba del Moral (Fuencaliente de Medina),
Sll';';stre & B. Valdés, 19-VII-1969 (Segura, SEV); Ures de Medina (Sagides),
Segura 14068-(Segura); Valdealvillo (Rioseco), Litzler, 29-VI-1967 (Laínz);
Velilla de Medinaceli, Segura 13757 (Segura); Velilla de Medinaceli, Susanna
813 (G, GOET, MA).
SORIA: Ágreda, L. Ceballos, 1-VI-1933 (MA); Ágreda, Esteve sine dato
(Alcalá); ¡greda, C.-Vicioso, 1S-VII-1935 (MA); Almazán,~dez Casas
2088 &~ Garme~dia (C, La{nz, MA, M); Fuentelpuerco (Rebollo de Duero),
f. Vicioso, 6-VII-1936 (MA); Ines, Segura 11440 (FCO, LG, M, Segura); Maján,
Fernández Casas 5590 & Susanna '(G, GOET, MA); Maján, C. Vicioso, 24-VI-1936
(MA); Mara~, Segura 15270 (Segura); Medinaceli - Almazán (Radona), Fer-
nández Casas 5572 &Susanna (B, BC, e, COI, a, GOET, M, MA, MAF, MO, NY,
SEV); La~a (NafrIa la Llana), Segura 24240 (Segura); Rello, Segura 1635B
(Pamplona); La Riba de Escalote, Segura 10005 (SEV)j Salinas de Medinaceli,
3. Centaurea amblensis
Centaurea amblensis Graells, Ind. PI. Nov.: 6-7 (1854) = Colym-
bada amblensis (Gr-ae L'la ) Fernández Casas & Suaanna , Fon t.quer-La
2:19 (1982).
Lnd , Loc , ¡ "Ha b i t a t in ar-v i s et collibus vallis Amblés, Puerto
de Villatoro ad basim montis la Sar-r-o t a" (La Ser-r-ot.a) ,
Typus: "M. P. GRAELLS N~m. / Centaurea amblensis Graells/
Avila, Puerto de Villatoro 1851", LY-Gandoger. tlM. P. GRAELLS
Núm, / c. amblensis/ inter s ege t es in Valle Amblés/ JuLí ov, LY
Gan do g e r-, "E. BOURGEAU, Pl. D'ESPAGNE 18551 8366. CENTAUREA
AMBLENSISGraells Ram.íLl , r i , Esp: fase. 12, etl Indicat. pl.
nov. (Graells)/ Coteaux a Villatero (sic) et Valle Ambles,
Castille/ Collect. M. P. Graells, 1850 et 1855.", COI-Willkomm,
G, GOET, MPU & P. La tipificación en esta especie es muy comple-
ja -como ocurre con C. cavanillesiana- a causa de la frecuente
omisión por Graells de la fecha de recolección en sus etiquetas.
= Centaurea luisieri Sa mpa Lo, Brotéria, Sé r-, CL Na t , , 14:
1Oi--(1916)--s-c;ñtaurea amblensis Graells forma luisieri
(Sampa í.o ) Lafna , Anales Jard. Bob , Madrid 13: 490 (1954).
Lnd, Loc s a "Cd r-o a Salmanticam (Ht epan í.a)",
Typus: Desconocido por nosotros; probablemente en Oporto
(La Inz , S.J., comunicación personal).
leones: GRAELLS 1859, lám. 2. SAMPAIO 1916, Lá m, 2. LAlNZ 1954,
Lá m, 2 (p ho t , }, Tabulae nostrae 1, a-h; 6, a; 9, a; 10, a; 11,
b; 14, c; 15, h; 16, f; 17, a; 23; 41.
Planta perenne, acaule, algo cespitosa, cundidora por rizo-
mas.
Hojas siempre dispuestas en roseta basal; las primordiales
lanceoladas, oblanceoladas u oblongas, largamente pecioladas con
pecíolos algo envainadores, enterísimas o dentadas, blanquecinas
en el envés, verde cinéreas o casi plateadas en la haz; las
adultas de 10-15 (-20) cm de largas, con peo IoIos algo envaina-
dores de 3-5 (-7) mm de anchura, de pinnatífidas a pinnatisectas
con segmentos lanceolados, dentados o casi pinnatífidos, calloso
mucr-onuLados en el ápice; blanco-tomentosas en el envés, verde
cinéreas o casi plateadas en la haz; de aracnoideo tomentosas a
flocoso tomentosas, más densamente en los nervios; pelos entre-
mezclados con abundantes glandulitas sésiles.
Capítulos en número que en los ejemplares normales suele
ser de 4-5 (-10), pero .en los que crecen en suelos especialmente
pobres es solamente de 1-2 (c f , LAíNZ 1956: 491); sésiles en el
centro de la roseta o a menudo sobre pedicelos engrosados, (2-)
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3-4 (-7) mm de grueso por de 2-3 (-4) cm de longi t ud , Involucro
aovado, casi siempre atenuado en la base, muy raramente umbili-
cado, (12-) 15-18 (-25) mm de grueso por 20-24 mm de largo;
receptáculo densamente aet.oso , con páleas escuamiformes linear
lanceoladas o subuladas, a menudo concrescentes.
Brácteas medias del involucro lanceoladas, (3,5-) 4-5 mm de
anchas por 15-20 mm de largas sin contar los apéndices, glabras,
enervias, verdes o más frecuentemente verde cinéreas. Apéndice
grande, triangular, 8-10 (-14) mm de largo por (6-) 8-10 (-12)
mm de ancho incluidas las fimbrias; muy largamente decurrente¡
pardo escarioso, pelosito, casi siempre reflejo, largamente
pectinado fimbriado con fimbria terminal algo más larga y recia
que las laterales, apenas espinescente. Brácteas externas me-
nores en todas sus partes; las más internas lineares, con apén-
dice romboidal, lacerado, negruzco.
Flósculos de color rosado; los exteriores estériles radian-
tes, COn tubo hendido en cinco lóbulos subIguales más largos que
él, de 0,5 mm de ancho por 5-6 mm de largo, linear ag udo s j. los
interiores hermafroditas, con tubo desigualmente hendido en
cinco lóbulos, de 0,6-0,7 mm de ancho por 5-6 mm de largo,
linea~ agudos. Anteras rosadas, de 9-10 mm de longitud; filamen-
tos de 2,5 mm cuando estirados, papilosos en el tercio central,
con papilas de 0,10-0,15 mm de longitud, disminuyendo en tamaBo
y densidad hacia los extremos. Estigma de 2 mm de longitud,
bilobado, provsto de cepillo basal poco nutrido; margen de los
lobos algo pestaBoso.
Cipselas de contorno linear oblongo, de 5,5-6 mm de longi-
tud por 2-2,3 mm de anchura, algo comprimidas lateralmente;
pardo maculadas o más raramente negro relucientes, con brillo
céreo; variablemente pubérulas con pelos linear subulados de
unas 170 micras de largo, acintados y retorcidos en los ejem-
plares secos, fácilmente caedizos, aplicados. Hilo lateral,
abierto, con eleosoma grande. Células del pericarpio muy alarga-
das, de 80-120 micras de longitud por 20-25 micras de anchura,
con bordes paralelos algo engrosados y extremos oblicuos. Vilano
de (1,3-) 1,5 (-1,8) mm de longitud, compuesto de dos verticilos
de igual longitud. Páleas del vilano desiguales, empizarradas,
de unas 55 micras de anchura, pardo escariosas; todas ellas
pinnulad~s con pínnulas laterales de unas 50 micras de largo,
decurrentes, rectas o muy ligeramente curvadas, aplicadas.
Polen: tipo Centaurea scabiosa.
Cariología: todos los recuentos efectuados en esta especie
demuestran que se trata de un tetraploide de base 10, con 2n=
ijO. El cariótipo es muy semejante al de C. toletana, con al
menos una pareja "de cromosomas acrocéntricos satelitíferos y dos
pares de cromosomas metacéntricos mucho mayores que el resto de
la dotación.
Etimología
El calificativo amblensis fue elegido por el autor, Mariano de la Paz
ür-eer i.s, para seña.Lar- una de las tres localidades donde por vez primera la
colectó: el valle de Amblés, en Ávila.
El portugués Sampaio, al describir su Centaurea luisieri, la dedicó a
Alphonse Luisier, quien la colectó en Salamanca en 1918.
Distribución geográfica
Se extiende por la zona occidental de la Submeseta Norte, desde el
Valle de Amblés hasta Portugal. El límite norte de su área es el valle del
Duero en Zamora, en la Tierra del Vino; el oriental, el valle del Adaja en
Ávila. Los límites meridional y occidental son aún mal conocidos. Sabemos
que por el Oeste llega a Portugal; fue citada del valle del Duero -.más o
menos en la latitud de Salamanca- por Nendonca & Carvalho en los IIAnais do
Instituto.-doVinho,do.,Porto'_',.de .. 19631.64,,(1967), .según nos comunica amable-
mente el Padre Laínz. Este punto se ha sel'ialado en el mapa con un triángulo,
pues no hemos visto el pliego.
En cuanto al límite meridional, en general ,resulta bien establecido en
la cara norte de la Sierra de Gredas, pero hay una cita de Usagre (Badajoz).
No conocemos estaciones intermedias, estaciones que quizá debieran de bus-
carse en Portugal.
Este taxon puede incluirse en la provincia oor-olégí.ca Luso-Ext.r-emeña,
que también podría denominarse, con igual propiedad, Extremadano-Lusitana.
Ecología
Es especie propia de pastos montanos sobre substrato silíceo; se cría
muy bien sobre suelos arenosos.
Materiales examinados
ÁVILA: sine i.oe.,~ de 'ñr-agSn, V-1900 (MA); sine j.oc., Esteve
sine dato (Alcalá); sine loe., Pau sine dato '(G); sine loc., Pau, V-1907
(BC, BC cad., BC Sennen , BM, LY Rouy, M, MA); sine t oo., Rouy, 8-VI-1887 (LY
Rouy); Aveinte, Carrasco,~ & Velayos, 24-VI-1980 (San BIas); Aveinte,
Izco & Malina, 7-VI-1979 (San BIas); Aveinte, Rivas Gaday, 6-VII-1958 (MAF);
1veinte, Rivas Goday, 26-V-1962 (MAF); ~vila, Borja, V-1963 (MA, MAF);
Avila, Segura 9685 (Segura); Blascosancho, Rico, 31-V-1979 (MA, Sala);
Cepeda la Mora,~ &~ Goday, 8-VI-1964 (FCO, HA, 'Sala, SEV); Cepeda
la Mora, Cutanda, 1887 (HA); Cepeda la Mora, Rivas Gaday, 6-VII-1958 (MAF);
Cepeda la Mora, Izco, Mayor & Rivas Goday, 26-VI-1966 (MAF); Fuentes Claras
(~vila), L. Ceba:i"iOS, 1-VI-1935 (MA); Hoyos del Espino, Delvosalle, 24-VI-
1980 (Jac~); Hoyos del Espino, Lacaita, 4-VII-1927 (BM); Hoyos del Espino,
LeadleY & Petty 11 (C, BM, RNG); Hoyos del Espino, Wilmott, 29-VI-1927 (BM);
Hoyos del Espino, Wilmott, 4-VII-1927 (BM); Nengamuñoa , Cantó, Laorga &
Sánchez Mata, 20-V-1982 "(K); Mufiogalindo, Fuertes, 21-VI-1977 (Mac); Nava-
rredonda de Gredas, O. Bolos, 9-VI-1979 (BC); Puerto Castilla, Casaseca, 28-
V-1973 (Sala); Puert; d~co-Venta de Santa Lucía-Cepeda la Mora, Graells
sine dat. (W); Puerto de Menga (Nengamuñoz ) , Gibbs GR5 (RNG); Puerto de
Menga (Mengamufioz), Merxmüller & Gleissner, 1-VI-1971 (M); Puerto de Menga
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Distribución de C. amblensis
(COI Willkomm, G, GOET, K, LY Gandoger, MPU, P); Puerto de Villatoro (Casas
del Puerto de Villatoro), Segura 9686 (Segura); Puerto de Villa toro (Casas
del Puerto deVillatoro), Webb, IV-1852 (K); San Pedro del Arroyo, Fernández
Diez, 7-V-1980 (MA); San P;¡;o del Arroyo, Navarro,~ & López, 14-VI-
1984 (Salamanca); Santo Tomé de Zabarcos, Izco & Molina, 7-VI-1979 (San
Blas); La Serrota,~ Goday, 28-VI-1966 (MA, MAF); La Ser-r-ot a ,~
Goday, 8-ví-1975 (MAF); La Serrota,~ Goday, 13-VI-1978 (MAF); Sierra
del Tremedal (Tremedal), !:!. Costa, Ladero,~ Goday &:~ Mart!nez, 1-
VII-1913 (MAF); Sierra de Gredos (Navarredonda de Gredos), Wilmott, 28-VI-
(Mengamul'loz), ~, 7-VII-1970 (FCO, MAF); Puerto de Menga (Mengamul'loz),
Rouy, 11-VIII-1889 (LY Rouy, P); Puerto de Menga (Mengamufloz), Segura 13311
(LG, M); Puerto de Menga (MengamuI'lOz), Segura 15068 (Segura); Puerto de
Villatoro (Casas del Puerto de Villatoro), Bourgeau, 27-VII-1863 (C, COI
Willkomm, LY Gand oger , HA, PJ; Puerto de Villatoro (Casas del Puerto de
Villatoro), Fernández Casas 3374 (B, BC, BCF, BH, C, COI, G, GOET, M, HA,
MAF, MO, NY, RNG, Sala, SEV, Segura); Puerto de Villatoro (Casas del Puerto
de Villatoro), Grael18, Julio (BM); Puerto de Villatoro (Casas del Puerto de
Vlllatoro), Graells, 27-Vrr (W); Puerto de Vil1atoro (Casas del Puerto de
Villa toro), Graells 1851 (LY Gandoger )] Puerto de Villatoro (Casas del
Puerto de Villa toro) , Graells, 1850 &: 1855 -exsicca ta Bourgeau 2344/1855-
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1927 (BM); Sierra de Cr-edos (Salobral), .Hl:..!..!!!ill 5-VII-1927 (BM); Valle de
Ambles, L. Ceballos, 28-V-1935 (BC, G, MPU, MPU Weiller); Valle de Amblés,
L. Cebali~s, 10-VI-1935 (MA); Valle de Amblés, Graells sine dato (K); Valle
de Amblés, Graells, VII (BM); Valle de Amblés, Graells, VII-1851 (LY Gando-
ger-)¡ Valle de Amblés, Graells, 1850 & 1855 -exsiccata Bourgeau 2344/1855-
(COI Willkomm, G, GOET, K, LY üandoger-, MPU, P); Valle de Amblés (Pad Ler--
nos), Valdés-Bermejo 5593 &~ Garmendia (MA); Valle de Amblés & Puerto
de Villatoro, Graells, VII (W); Venta del Obispo (Hoyocasero), Ladero, 7-VI-
1970 (LEB); Venta de Santa Teresa (Cepeda la Mora), Fernández~ 3401 (B,
BC, C, COI, G, GOET,M, MA); Villatoro, Granzow 750 (B, G, GOET, MA);
Villatoro, ~, 15-VII-1855 (COI Willkomm); Villatoro,~ Godar, 2-VII-
1968 (MAF).
BADAJOZ: Usagre,~, Moreno, pérez Chis cano &~ Goday, 20-V-
1975~(MAFh
MADRID: Cadalso de los Vidrios, Borja, VI-1956 (MA).
SALAMANCA: Aldeaseca de la ArmuBa (Villares de la Reina), Casaseca, 25-
IV-1967 (Mac, SEV); Cabrerizos, Rico, 11-VI-1974 (MAF, Sala); Castellanos de
Villiquera, Amich, 23-V-1981 (FCO, MA, Mac, Pamplona); Castellanos de Villi-
quera, Casaseca, 25-IV-1967 (Sala); Castellanos de Villiquera, Casaseca, 27-
V-1969 (Jaca, MA, Mac); Cerro Blanco (Salamanca), Casase ca, 11-V-1951 (G,
MAF); La Fuente de San Esteban, Rico, 3-VI-1977 (Sala); PeBaranda de Braca-
monte, Amich, Rico &Sánchez, 18-V-1979 (MA, Sala); PeBaranda de Bracamonte,
Lacaita, 3-VI:l"'925 (BH); El Puente de Mozodiel (Monterrubio de ArmuBa),
Lacaita, 18-V-1923 (BM, MA); Retortillo, Rico, 10-VI-1976 (Sala); Salamanca,
Casaseca, 25-IV-1967 (GDA); Salamanca, La!nz, 10-V-1955 (BC, La!nz); Sala-
manca, La!nz, 22-V-1955 (MA); Salamanca, La!nz, 4-VI-1955 (La!nz); Salaman-
ca, Laínz, 20-V-1956 (BC, COI, Lainz); Sa~nca, Laínz, 31-V-1957 (G, K);
Salamanca, Luisier, 1918 (MA); Salamanca, Weiller, VI-1926 (MPU Weiller);
Santa Marta de Tormes, Fernández Diez, 27-IV-1977 (Sala); Terradillos,
~, 2-VI-1975 (Sala); Vilvis (Gar-cfr-r-ey}, Sánchez, 11-V-1978 (MA, Sala).
ZAMORA:_ Arquillinos, Casaseca, 4-VI-1972 (BC, LEB, Sala); Corrales,
Casaseca, 7-VI-1970 (Sala); Villamor de los Escuderos, Casaseca, 27-V-1973
(MA, Sala).
4. Centaurea amblensis varo tentudaica
Centaurea amblensis Graells varo tentudaica (Rivas Goday) Fer-
nández Casas & Susanna, Fontqueria 1: 1 (1982) _ Centaurea
toletana Boiss. & Reuter subsp. tentudaica Rivas Goday, Vegeta-
ción y flórula de la cuenca extremefia del Guadiana: 666 (1964) =
Centaurea tentudaica (Rivas Goday) Rivas Goday & Rivas Martínez
ex Rivas Martínez, Lazaroa 2: 328 (1980) =Colymbada amblensis
(Graells) Eer-ná nd e z Casas & Susanna varo tentudaica (Ri vas Go-
day) Fernández Casas' & Susanna , Fontqueria2-;--:¡g--('1982).
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Ind. loe.: "In pascuis montanis siliceis, Sierra Tudia (Bada-
joz)".
Typus: En el herbario MAF existe un pliego que coincide con el
protólogo en fecha, localidad y colectores, "Sierra Tudia. 1000
m, Badajoz. 2-Junio-1952. Leg. Rivas Goday & Rivas Mart!nez."
Sin embargo, hay otro pliego en MA, con etiqueta de Typus,
"Sierra Tudia, 950 m.s.n.m., loco typico (Badajoz). Junio 1964.
Le g , S. Rivas Goday". ?
leones: RIVAS GODAY 1964, 667. Tabulae nos trae 1, i-j; 6, b; 9,
b; 10, 1; 24.
Se diferencia de la variedad tipo por ser casi siempre
monocérala,concalátidesalgomayores -2,5-3 cm de anchura-;
•
Distribución de C. aroblensis varo tentudaica
por sus flores de color rosado cróceo provistas de anteras algo
mayores (hasta 14 mm) y por sus hojas mucho menos tomentosas con
tomento aracnoideo disperso. Fimbria terminal del apéndice gene-
ralmente más robusta.
Polen: tipo Centaurea scabiosa.
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Etimología
D. Salvador Rivas Goday nominó este taxon por su localidad, la sierra
de Tudia, también llamada de Tentudía.
Distribución geográfica
Por el momento no se conoce mas que de la localidad clásica, la Sierra
de 'ruo í e , en el sur de Badajoz.
Es un endemismo localizado. UVAS MARTtNEZ (1980: 328) lo califica de
Aracenense-Pacense; deberá incluirse, pensamos, en la provincia Luso-Extre-
madana. SAINZ & HERNANDEZ BERMEJO (1981: 30) la consideran en su unidad
corológica "Exbr-emadur'a", subunidad "Sierra Morena", concretándola de la
Siez:o.r,a. ,de.Tudia.
Ecología
Vive en pastos montanos sil1ceos procedentes de la degradación de
robledales y encinares.
Materiales examinados
BADAJOZ; Calera de León, Ladero & Rivas GOday, 21-VI-1975 (MAF); Calera
de León, Porras & Susanna 868 (G, GOET, MA); Calera de León, pérez Chiscano
1084 (pér~scano); Calera de León,~ Goday, VI-1964 (MAF); Calera de
León, Rivas Goday &~ Martínez, 2-VI-1952 (HA, MAF).
5. Centaurea haenseleri
Cent aur-ea haenseleri (Bo I e sv) BoLs s , & Reuter, Pugillus Pl. Nov.
Afr. Bor. Hisp.: 67 (1852) = Centaurea acaulis L. varo haensele-
ri Bo í s s , , "E'lench , PI. Nov.: 61, n 122 (1838) :: Centaurea
tOletana Bo í as , & Reuter eub s p, haenseleri (Bo Lss , ) Rivas Goda y ,
Vegetación y flórula de la cuenca extreme~a del Guadiana: 667
(1964) :: Centaurea saxicola Lag. varo haenseleri (Boiss.) Pau,
Mem. Mus. Ciénc. Nab , Barcelona, ser. boto, 1: 52 (1922) _ Co-
lz!!!.!?ad~ !!~.§.nse!~!:i (Bo i s s , ) HoLub , Folia Geobot. Ph y t o t.a x , Bo-
hern. 12: 304 (1977).
End , loe.: "Ha b , in sum má Sierra d t Es t e pon a • Alt. 3000'-4000"1.
Typus (Lec t.o t ypus l t Gc-Bo í s s Ler-, etiqueta manuscrita, "Cent aur-ea
Haenseleri! B e t ~/ C. acaulis! L./ varo Haenseleri N. Esp." En
otra etiqueta: "Sª d'Estepona pa r s superior mai 1837". Impreso
en esta etiqueta: 'IScripsit Boissier
"•
Syntypi: G. Cf. H. M.
BURDET, A. CHARPIN & F. JACQUEMOUD, Types nornenclaturaux des
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taxa í b é r-Lque s dé c r t t s par Boissier ou Reu t.e r-, IV. Cistacées a
Composées , Candollea 38: 769, n, 218 (1983).
leones: BOISSlER 1840, tab. 105. MALAGARRIGA 1977, 1234, sub C.
aeaulis L. MALAGARRIGA 1980, 116, sub C. aeaulis L. A. CEBALLOS,
FERNáNDEZ CASAS & MU~OZ GARMENDIA 1980, 350 (phot.). POLUNlN &
SMYTHlES 1973, 373, n 1503d & Lá m, 54, n 1503d (p ho t , }, Tabulae
nostrae 2, a-e; 6, d; 9, d; 10, b; 11, a; 14, b; 15, g; 20, a;
25; 42.
Planta perenne, acaule, cespitosa, cundidora por rizomas.
Hojas dispuestas en roseta basal; las primordiales enterí-
simas o dentadas; las adultas de profundamente pinnatífidas a
interrumpido pinnatisectas, con lóbulos linear ianceolados a
oblongos, enteros o a veces dentados, con dientes mucronulados;
de color verde claro o algo cinéreas por la haz, flocoso tomen-
tosas en el envés, con indumento aracnoideo de pelos sencillos,
unicelulares.
Capítulos aovado oblongos, de 25-30 mm de anchura por 28-30
de longitud, en número de 2-4, raramente más, sésiles en el
centro de la roseta o -en ejemplares de grietas muy umbrosas-
sobre pedúnculos afilos de hasta 15-20 cm; receptáculo densa-
mente setoso, con páleas escuamiformes a menudo concrescentes.
Brácteas medias del antodio lanceoladas, 5-6 mm de anchas
por 25-20 mm de largas, algo araneoso pubescentes, enervias, de
color verde sucio; apéndices grandes, 12~14 mm de anchos, pelo-
si tos, muy largamente decurrentes, fimbriados, negruzcos en la
madurez,' con fimbria ap í ca L terminada en espina recia vulnerante
-de 2 mm de grueso en la base- negruzca, 1-2 (-3) cm de~larga;
las exteriore:;; semejantes, pero de menor t a ma ño en todos sus
caracteres; las más internas, linear lanceoladas o casi li-
neares, terminadas en- apéndice rotundado cocleariforme, lacera-
do, negruzco.
Flósculos de color amarillo anaranjado; los exteriores
estériles y radiantes, con tubo hendido en tres lóbulos marcada-
mente más cortos q~e él, subiguales, de 0,6-0,7 mm de ancho por
4-5 mm de longitud, linear agudos; los interiores hermafroditas,
con tubo de~igualmente hendido en cinco lóbulos poco más cortos
que él, de 0,4-0,5 mm de ancho por 5-6 mm de longitud, linear
agudos. Anteras de 7-8 mm de longitud incluyendo los apéndices.
Filamentos de 3 mm de longitud cuando estirados, papilosos, más
densamente en el tercio superior; papilas de 0,10-0,15 mm de
longi~ud, disminuyend~ en densidad y tamafio hacia la parte
inferior del filamento. Estigma bífido, de 1,5 mm de longitud,
con cepillo basal nutrido; márgenes de los lobos pe s t.añoe í t.os ,
con pelos unicelulares subulados disminuyendo en tamafio hacia el
ápice.
Cipselas de contorno asimétrico, algo curvo, de casi linear
a linear oblongo, 5-6 mm de longitud por 2,3-2,5 mm de anchura
máxima, un poco comprimidas lateralmente; intensamente pardo o
negruzco maCUladas, a veces negro relucientes, siempre con bri-
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110 céreo; variablemente pUbérulas con pelos linear subulados de
unas 170 micras de largo, acintados y retorcidos en los ejem-
plares secos, fácilmente caedizos, aplicados. Hilo lateral,
abierto, con eleosoma muy desarrollado. Células del pericarpio
muy alargadas, de (100-) 150 (-180) micras de longitud por 25-30
micras de anchura, con bordes paralelos no engrosados y extremos
oblicuos. Vilano muy breve, (1,3-) 1,5 (-1,8) mm de longitud,
compuesto por dos verticilos de igual longitud. Páleas del
verticilo externo desiguales, empizarradas, de unas 55 micras de
anchura, parduscas o amarillento pajizas, con pínnulas laterales
de 50 micras de largo, decurrentes, rectas o muy ligeramente
curvadas, aplicadas; las del interno subiguales, a menudo riza-
das.
Cariología: se trata de un tetraploide de base la, con 2n:
40,conuncariótipomuys€mejante al de f.. ambl.ens í s, Hay tam-
bién un recuento de 2n: 44. En una ocasión se han encontrado
crOmosomas de tipo B.
Polen: tipo Centaurea scabiosa.
Etimología
Esta espeeí,e está dedioada al farmacéutico maLagueño Félix Haenseler,
amigo y colaborador de Edmundo Boissier y el primero en colectarla.
Distribución geográfioa
Se conocen solamente dos localdades de esta espeoie: la Sierra Bermeja
de Estepona (Málaga) y las faldas de la Sierra Tejeda, en el extremo orien-
tal de la misma provinoia. De esta última ha sido ooleotada solamente en dos
ocasiones, en fecha muy reciente.
Las dos localidades están a una distancia de unos 90 km, no conooién-
dose ninguna otra entre ellas.
RIVAS MART1NEZ & al. (1977: 29) consideran este taxon integrado dentro
de la provincia oorológica Bética. SAINZ & HERNÁNDEZ BERMEJO (1981: 30) la
consideran en su unidad cor-ol ógica "Cordilleras Bétioas", subun í.dad Rondeña,
concretándola de la Sierra Bermeja.
Eoología
Forma parte del matorral sobre oalizas y peridotitas. Se extiende oon
facilidad por ribazos y cunetas de las pistas. ASENSI & D!EZ GARRETAS 1977:
184, la incluyen en una comunidad de Echio-Crambetum filiformis, de la olase
de los Phagnalo-Rumicetea indurati.
Materiales examinados
MáLAGA: Alcaucln, Fernández Casas 3490 pro parte (1); Alcaucln, G.
López, ·30-VI-1978 (MA); Sierra Bermeja de Estepona (Bs t.epona) , Fernánd;z
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Casas 605 (MA); Sie~~a Be~meja de Estepona (Estepona), Fe~nández Casas 3466
(B, BC, BM, C, COI, G, GOET, M, MA, MAF, MO, NY, Sala, SEV); Estepona -
Igualeja, Rouy, 23-VI-1896 (LY Rouy); Sier~a Be~meja de Estepona, Asensi &
Gue~~a, 4-VI-1974 (GDA Ciencias); Sie~~a Be~meja de Estepona, Blanca, Gil,
~o, Valle, Varo & Zaf~a, VII-1975 (GDA Ciencias); Sie~~a Be~mej~e
Estepona, ~ie;;-l837(G)"";Sie~~a Ber'meja tde Estepona, Cha~pin 15323 (G);
Sie~~a Be~meja de Estepona, Fe~nández Casas, 3-VI-1978 (MA); Sier~a Bermeja
de Estepona, Fue~tes, 3-VI-1976 (MAF); Sier~a Be~meja de Estepona, Gros, 19-
V-1919 (BC, MA); Sierra Ber me.ja de Estepona, Gros, 20-V-1919 (BC); Sie~ra
Bermeja deEst~pona,G~os, 25-V-1925 (BC); Sier~a Be~meja de Estepona, Haen-
seler, 1830 (G); s í er-r-a Bermeja de Estepona, Jacquemoud 3210 (G); Sie~ra
Be~meja de Estepona, Losa Quintana, 12-X-1978 (LEB); Sie~ra Be~meja de Este-
pona, Montserrat, 12-X-1975 (Jaca); Sie~~a Bermeja de Estepona, Pé~ez Chis-
cano 2879 (Pé~ez Chiscano); Sier~a Bermeja de Estepona, ValdésS;;:;eJ;65
(MA).
6. C. mariana
Centaurea mariana Nyman, Suppl. Syll.: 6, n 871a (1861) E Cen-
taurea funki i Bo í s s . & Reuter in Bo í s s , , Diagn. Pl. Oriento ser.
~- 83-(18-56) non Sehultz-Bip. ex Willk., "Linnaea 25: 37
(1852) = Colymbada mariana (Nyman) Fernández Casas & Susanna,
Fontqueria 2: 19 (1982).
Ind. loe.: "Hab. in fissuI'is rupium Sierra de Maria regni Grana-
tensis el. Pun c k";
Typus (leetotypus): G-Boissier, etiqueta manuscrita, "Centaurea/
Sierra de Ma~ia in fissuris rupium./ 5-6000'./ 1848. Juni./
f'unk ,", cr. H. M. BURDET, A. CHARPIN & F. JACQUEMOUD, Types
nomenclaturaux des taxa ib'riques d'erits par Boissier ou Reu-
ter. IV. Cistaeées a Cornposées. Candollea 38: 773, n , 224
(1983). Syntypi: COI Willkomm, P.
= Centaurea macroI'rhiza Willk. in Willk. & Lange, ProdI'. FI.
Hisp. 2: -150 (1870) :: Centaurea macrorrhiza e baetica
Willk., Enum. Pl. Nov.: 38, n 110 (1852) :: Centaurea baeti-
ca (Willk.) Pau, Mem. Mus. ei elUe. Nat , Bareelona;-ser.
bot., 1 (3): 21 (1925):: Centaurea granatensis Boí s s ,
subsp. baetiea (Willk.) Font Quer, Collect. Bot., Barcelo-
na, 1,--3:-310 (1947) E Chamaeeyanus maerorrhizus (Willk.)
Dostál, Aet;a Univ. Palaek. Olomue., Fac. Rer , Nat., Ser. 2,
Biol. 31: 29 (1971) E Colymbada rnaerorrhiza (Willk.) Holub,
Folia Geobot. Phytotax. Bohern. 12: 304 (1977).
Ind. loe.: "Ha o, in fissuds rupium glareosisque in latere
boreali montis Sierra de Ma~ia ad alto 5000-6500'''.
Typus: en .COI hay un pliego de Willkomm cuya etiqueta
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(manuscri ta) dice: "Centaurea macrorrhiza Willk./ 8 baeti-
ca./ Sierra de Maria in glareosis rupiumque/ fissuris late-
ris borealis usque ad superficiem/ superiorem frequens c.
5-6500' 12.VIL/ 1845./ Willkomm". En P hay otro pliego de
la misma recolección.
leones: A. CEBALLOS & FERNáNDEZ CASAS 1982, 381, sub C. macro-
rrhiza (phot.). Tabulae nos trae 5, f-j; 6, e; 9, f; t o , d; 11,
c; 14, f; 16, b; 17, c; 26; 43; 44.
Planta perenne, acaule, cespitosa, cundidora por rizomas.
Hojas siempre dispuestas en roseta basal; las primordiales
enteras o dentadas; densamente cano lanosas, casi níveas, en la
hª~,Plancoalgodonosasen el env~s; las adultas de 10-15 cm,
con pecíolos densísimamente lanosos en la base, algo envaina-
dores, 3-5 mm de anchos, dentadas o más a menudo lirado pinnati-
sectas con segmentos tr iangulares, enteros, el terminal mucho
mayor que los demás, oval u oval lancoeolado, mucronulado en el
ápice.
Capítulos en número de 1-2-3 (-5), sésiles en el centro de
la roseta o, en ejemplares fisurícolas, sobre pedicelos de hasta
10 cm. Lnvolucro aovado globoso, de (10-) 12-14 mm de ancho por
12-14 mm de largo; receptáculo densamente setoso, con páleas
escuamiformes linear lanceoladas o subuladas, a menudo concres-
centes.
Brácteas medias del involucro lanceoladas, 3,5-4 mm de
anchas por 10-15 mm de largas sin contar los ap~ndices, muy
finamente tomentosas, enervias, verde cinéreas o casi argénteas.
Apéndice muy largamente decurrente, progresivamente terminado en
espina apical de (2-) 5-8 (-10) mm, poco v~lnerante, amarillen-
ta, muy a menudo pectinado fimbriada con fimbrias plateadas en
la base. Brácteas externas menores, con espina corta y apéndice
más ancho, lacerado flmbriado; las más internas lineares, con
apéndice cocleariforme, lacerado, negruzco.
Flosculos de color anaranjado; los exteriores estériles y
algo radiantes, con 4 lóbulos de 3-3,5 mm de longitud por 0,5-
0,6 mm de anchura, poco desiguales, algo más cortos que el tubo,
lineares, redondeados en el ápice; los interiores hermafroditas,
con tubo desigualmente hendido en cinco lóbulos linear lanceola-
dos, agudos, de 5-6 mm de por 0,5-0,6 mm de longitud, más largos
que el tubo, reforzados en el margen y engrosados en el ápice.
Filamentos de 2-2,2 mm de longitud cuando estirados, densamente
papilosos en su tercio central; papilas de 0,15-0,20 mm, dismi-
nuyendo progresivamente en tamaflo y densidad hacia los extremos
del filamento. Anteras de 8-9 mm de longitud, incluyendo los
apéndices basales lacerados de 0,3 mm de longitud. Estigma
simétricamente b í f' í do , de 0,8-0,9 mm de longitud, provisto de
cepillo basal muy nutrido, algo prolongado por los márgenes de
los lobos.
Cipselas de contorno entre linear oblongo y oblongo, de
3,5-4 mm de longitud por 2-3 mm de anchura, pardo maculadas,
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pubérulas con pelos linear subulados de unas 170 micras de
largo, acintados y retorcidos en los ejemplares secos, fácilmen-
te caedizos, aplicados. Hilo lateral, abierto, con eleosoma muy
desarrollado. Vilano de (0,10-) 0,2 (-0,3) mm de longitud,
compuesto de dos verticilos de longitud algo diferente, el
interior más breve que el exterior; páleas iguales en ambos,
empizarradas, cortamente pinnuladas.
Polen: tipo Centaurea scabiosa.
Cariologla. Se conoce solamente un nivel de ploidla en esta
especie, el diploide (2n= 20). El cariótipo es simétrico, con
presencia de al menos una pareja de cromosomas acrocéntricos
satelitíferos y una pareja de cromosomas metacéntricos mucho más
grandes que los restantes de la dotación.
Etimología
El apelativo mariana que le dio Nyman hace referencia a su localidad
clásica, la Sierra de María.' Boissier la había llamado Funkii, en honor de
Funk, quien la colectó en 1848.
Willkomm la llamó macrorrhiza -del griego makrós, grande, y rhiza,
raíz- aludiendo a su raíz gruesa y cundidora; y baetica, por el viejo nombre
fenicio de Andalucía: Bética. Este es el nombre que recogieron Pau y Pont,
cuer-.
Distribución, geográfica
Se conoce solamente de las sierras calcáreas de la comarca de Vélez
Blanco y Vélez Rubio (Almería): El Maimón, la Sierra de María, La Muela de
Montalviche y la Sierra del Gigante, alcanzando en esta última el límite de
la provincia de Murcia.
FERNANDEZ LOPEZ (1983: 93) recoge una cita de Reverchon en HERV!ER
(1905: 10) de Castrillón, en Jaén. De lo escrito por H~rvier se deduce muy
claramente que esta cita corresponde a la provincia de Almería; ignoramos la
caUSa de. su inclusión en la de Jaén.
RIVAS MARTINEZ & al. (1977: 29) la consideran dentro de la provincia
corológica Bética, en el sector número 43, Accitano-Baztetano, que también
se podría denominar -quizás con mejor fortuna- Bastitano-Guadijefio.
SAíNZ & HERNANDEZ BERMEJO (1981: 31) le óuelgan una distribución "B(es,
mr-, sa•••)" que viene a decir: unidad Cordilleras Béticas, subunidades
Sierra sspuaa , 'Sierra de María, Sierras Alicantinas. Con certeza se ha
deslizado algún vicio en su información.
Ecología
Es, como dice ESTEVE (1973: 355), planta de preferencias petranas. Vive
en fisuras de rocas calizas, poco o bastante inclinadas, y en amontonamien-
tos de guijarros, gleras y zaborrales. Prospera en el piso montano, general-
mente por encima de los 1000 m.
En Almería, se considera característica de la asociación Centaureo-
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Sideritetum stachydioidis Rivas Gocay & Mayor 1966; cf. RIVAS GODAY & RIVAS
MART1NEZ (1967: 73). En Murcia se ha seftalado por ESTEVE, 1. c., como
ca r-ac t e r-Ls t í ca de la "variante sub-bética par-a la as. Campanulo-Galietum
verticillati".
Materiales examinados
ALHER1A: sine loe. nec dat., Reverchon (W); Francos (Chirivel), Segura
19410 (Segura); Maimón (Vélez Blanco), 1100 m, Esteve, 25-VII-1960 (Alcalá);
Maimón (Vélez Blanco), 1400 ro, ~, 25-VII-1960 (Alcalá); Maimón (Vélez
Blanco), yernández Casas, 2-V-1970 (MA, SEV); Maimón (Vélez Blanco), Fernán-
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dez Casas, 10-V-1970 (HA); Mai món (Vélez Blanco), Fernández Casas, 26-VI-1973~Maimón (Vélez Blanco), Fernández Casas 3491 (B, Be, BM, C, COI, G,
GOET, M, MA, MAF, NY, SEV); Maimón (Vélez Blanco), Gros, 17-VI-1921 (BC);
Mai món (Vélez Blanco), Guillon, 9- VI-1882 (MPU); Maimón (Vélez Blanco),
Litzler, 14-VII-1967 (Laínz, MPU); Maimón (Vélez Blanco), Losa & Rivas
Goday, VI-1960 (MAF); Maimón (Vélez Blanco), Reverchon 1082/1899 (B, B~
G-Burnat, GOET, LY Gandoger, M, MPU, P, UPS, W); Maimón (Vélez Blanco),
Rouy, 9-VI-1882 (G-Burnat); Maimón (Vélez Blanco), Rouy, 9&10-VI-1882 (BM,
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"LI ROUY); La Muela de Montalviche (Diputación de Montalviche), Segu~a 19408
(Segura); Sie~~a de Mada (María), carmen, cr-ane, Lu~y & Mool'e 10-VII-1979
(BM, RNG); s í er-r-a de María (Ma~!a), Ellrnan & Sandwith 556 (K); Sie~~a de
Ma~ía (Ma~ía), Esteve sine dato (Alcalá);Sier~ade Ma~la (Maria), Esteve
sine dato (Alcalá); Sie~l'a de Ma~la (María), 1400 m, Esteve sine dato~
lá); Sierra de Maria (Ma~ía), Esteve, 11-VII-1972 (GDA); Sie~l'a de Ma~ia
(Ma~{a), Funk, VI-1848 (COI Willkomm, G, P, W) ; Sierra de Ma~la (Haría), E.
I. Galia~12-VI-1970 (SEV); Sie~ra de María (María), Goyder 1001 (BM,
RNG); Sierra de María (Har!a), ~, 20-VI-1921 (BC, C, G, LG, M, MA, MAF,
SEV); Sier~a de Ma~la (Mal'ía), ~, VI-1894 (MA); Sierra de Ma~!a (Mal'ía),
Porta & Rigo 286/1895 (B, G, G Burnat, K, LI, LI Gandoger, M, MA, MPU, P,
W); Sierra de Haría (Mar!a),~ Goday &!&ill.2, 26-VI-1966 (FCO, MAF);
Sierl'a de Haría (Har!a), Rivas Mal't!nez, VI-1960 (MAF); Sierra de Maria
(Maria),~, 27-VI-1933 (K); Sierra de María (Mar!a), Sagredo, 2-VII-
1969 (MA, SEV); Siel'ra de María (Mar!a), Saint-Lager, 10/12-VI-1884 (G, K);
Sierra de María (Mar!a), Segura 19409 (Segura); Sierra de María (Mal'!a),
Castroviejo, ~, ~ & Valdés Bermejo 616 (HA); Siel'ra de Mar!a (Ma-
ría), Willkomm, 12-VII-1845 (COI Willkomm, P); Vélez Rubio, Clemente, T888
(MA); Vélez Rubio, Nilsson, VI & VIII-1883 pro parte (B,UPS); Vélez Rubio,
~ Goday, 22-VIII-1964 (MAF); Vélez Rubio, Rouy, 9&10-VI-1882 (C, P).
MURCIA: Sierra del Glgante (Lorca), 1400 m, ~, 15-VII-1960 (Alca-
lá); Sierra del Gigante (Loroa), 1500 m (aí.c), ~, VII-1960 ('Alcalá).
7. Centaurea podospermifolia
Centaurea podospermifolia Loscos & Pardo, Ser. PI. Arag.: 58-59
(1863) _ Centaurea lagascana Graells subsp. podospermifolia
(Loscos & Pardo) Dostál, BoL J. Linn. Soco 71: 196 (1975) ::
Coly~bada podospermifolia (Lascas & Pardo) Holub, Preslia 46:
228 (1974).
Ind. loe.: "Hab , in Aragonia australi in monti bus eirca Valde-
rrobles, in jugis editis hasta el Tozal del Rey, atque cirea
Bec'e í te, imo (sic) in ipsis oppidi mur-Le",
Typus (lectotypus): en el berbario C hay un pliego; etiqueta
impresa, "Herbarium Willkommii" con sello "Her b , Joh. Lan ge "]
manuscrito, ItCentaurea podospermifolia Lose. Pardol Aragonia
aus t r-,; cirea Valderroblesl Legit LOSCOS 1862". Designado como
tal por Ferná~dez Casas & Susanna, IX-198~.
::: Centaurea der:~se!lsis Costa, Lnt r od , Pi. Cataluf'ia: 141
( 1864-)-.-
Ind. loe.: "Ha b, in sterilibus mon t os í s Prae t ur-a e (sic)
Dertosensis pro Horta, monte Caro, Carrelares, Mirapeix,
etc., secus viam quae dueit ad Puertos de Beceite".
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Typus: BC-Costa (de problemática de f í n í c ión).
Icones: WILLKOMM 1884, 1, t.ab , LXXX. FONT QUER 1950, 14. Tabulae
nostrae 3, o-s; 7;a; 9, g; 10, m;.11, d; 14, d; 16, c; 18, a;
27; 45; 46.
Planta perenne, a c au Le , algo cespitosa, cundidora por ri-
zomas.
Hojas siempre dispuestas en roseta; las primordiales ente-
rísimas o dentadas, largamente pecioladas, algo tomentoso-arac-
noideas en el envés, verde cinéreas en la haz; las adultas de
(10-) 15 (-20) cm de largas, con peo í oLos de 4-5 cm algo envai-
nadores de 3-4 mm de anchura, de pinnatífidas a interrumpido
pinnatisectas; segmentos oval lanceolados, obscuramente lobulado
deri"tádo-S;- "óáTloS<:)""""tii:Ucr-onul-ados"'eu' 'el "ápice; verde pálido en' el
envés, de color verde sucio en la haz; flocoso tomentosas por
lo común, más densamente en el pecíolo, en los nervios y en los
márgenes de los lóbulos.
Capítulos en número de 1-2 (-4) (vca Lét í de s frecuentemente
2, generalmente 1, a veces 3 y raramente 4"; cf. Font Quer in
s c ha ed a , he r-ba r-Lu m BCF) sésiles en el centro de la roseta.
Involucro oval, atenuado en la base, de (10-) 15-18 (-20) mm de
grueso por 15-20 mm de largo; receptáculo densamente setoso, con
páleas escuamiformes linear lanceoladas o subuladas, a menudo
concrescentes.
Brácteas medias del involucro ancha mente lanceoladas, (12-)
14 (-16) mm de anchas por (20-) 22 (-24) mm de largas sin contar
los apéndices, glabrescentes o con tomento flocoso, enervias,
verdes. Apéndice muy largamente decurrente, gradualmente ensan-
chado en el ápice en una única espina terminal, algo vulnerante,
amarillenta, (4-) 8-10 mm de larga; fimbrias de la base de la
espina a menudo ausentes, reducidas a dos a modo de alas fina-
mente denticuladas, pardo escariosas, aracnoideo tomentosas.
Brácteas exte~nas menores en todas sus partes; las más internas
lineares, con apéndice rotundado o romboidal, cocleariforme,
lacerado, negruzco.
Flósculos de color amarillo claro, los exteriores estériles
y algo radiantes, con tubo hendido en 4 lóbulos de 5-6 mm de
longitud por 0,5 mm de anchura, poco desiguales y más cortos que
el tubo, lineares, agudos; los interiores hermafroditas, con
tubo desigualmente hendido en cinco lóbulos linear agudos, de 5-
6 mm de longitud por 0,5 mm de anchura en la base, más largos
que el tubo, reforzados en el margen y engrosados en el ápice.
Filamentos de 2,5 mm de longitud cuando estirados, más densamen-
te papilosos en su tercio central; papilas muy desiguales, de
0,10-0,20 mm. Anteras de 8-9 mm de longitud, incluyendo los
apéndices basales. Estigma de 1,8 mm de longitud, con cepillo
basal poco nutrido, prolongado en los margenes de los lobos,
formado por pelos aplicados unicelulares subulados.
Cipselas de contorno linear oblongo, ligeramente asimétri-
co, de 4,5-5 mm de longitud por 2,1-2,3 mm de anchura, algo
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aquilladas, pardo maculadas o casi negro relucientes, pubérulas
con pelos linear subulados de unas 170 micras de largo, acinta-
dos y retorcidos en los ejemplares secos, fácilmente caedizos,
aplicados. Hilo lateral, abierto, algo labiado, provisto de
eLeoeoma grande. Células del pericarpio muy alargadas, 120-140
micras de longitud por 20-25 de anchura, con bordes paralelos
algo engrosados, con los extremos oblicuos. Vilano muy varia-
ble, de 0,5 a 1 mm de longitud, doble. páleas del verticilo
externo rojizas o pajizas, rizadas o rectas, empizarradas en
este.cas.o, p í nnu Lada s ¡ las del interno s ubLgua Le s a las del
exte~no, más a menudo rizadas.
Polen: tipo Centaurea scabiosa,
Cariología. El único recuento que se conoce en esta especie
es de 2n= 40; es, pues, tetraploide, y el cariótipo coincide con
el resto de las formas tetraploides de la sección: bastante
s'Imét.r-í co , con al menos una pareja de cromosomas acrocéntricos
satelitíferos y dos parejas de metacéntricos de mucho mayor
tamaBo que el resto.
Etimología
Loscos y Pardo la llamaron podospermifolia, es decir, con hojas de
Podospermum. En efecto, las hojas de esta especie son muy parecidas a las
de L Podospermum laciniatum. Costa, al describirla en su Flora de Cataluf'la,
la llamó dertosensis, de Dertosa, nombre latino de Tortosa, en cuyos Puertos
se or-La,
Distribución geográfica
Esta especie crece en el macizo de los Puertos de Tortosa y Beceite y
sus aledaf'los; desde el Tozal de Rey entre Tarragona, Teruel y Castellón
hasta los llamados Ports de Horta, en Tarragona, con citas más alejadas -en
la otra margen del Ebro- en la Sierra de Cardó.
El área es, pues, muy restringida. Todos los pliegos hallados en los
herbarios procedentes de la Submeseta Norte -de Soria sobre todo- etiqueta-
dos como f. podospermifolia han correspondido a f. toletana val". argecillen-
~.
Ha habido alguna dificultad en la confección del mapa, debido a la
imprecisión de algunas localidades o a la imposibilidad de si tuar algún
topónimo {lICarrelares"). De todos modos, casi todas las citas dudosas han
podido ser circunscritas al área de Fredes.
SAINZ & HERNANDEZ-BERMEJD (1981: 30) atribuyen a esta especie una
distribución "MC SI (ma••• )" que viene a significar: Montes Catalanes,
Sistema Ibérico (Maestrazgo ••• ). De los Montes Catalanes, tal y como en la
obra se definen (l. c.: 11) no se ha citado que sepamos; del Sistema Ibérico
se ha resef'lado por confusión con f. toletana val". argecillensis; en el
Maestrazgo sí que la hay.
Ecología
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Distribución de f. podospermifolia
Materiales examinados
Vive en collados herbosos, en praditos entre pino negral y, como casi
todos sus congéneres coseccionales, se extiende a gusto por cunetas y tie-
rras removidas.
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TARRAGONA: Cardó (Benifallet), Font Quer, 28-VI-1942 (BC); Card6 (Be-
nifallet), ~ Quer, 30-VI-1942 (BC);~dó (Benifallet), ~ Quer, 24-VI-
1949 (BC); Cardó (Benifallet), Font Quer, 25-VI-1949 (BC); Fredes, Pau, VI-
1917 (BC Cadevall); Fredes, Pau, VI-VII:.1917 (MA); Fredes, Pau, 25-VI-1917
(BC); Fredes, Pau, 27-VI-1917 (BC Cadevall, MA); Fredes, Pau, 29-VI-1917
(MA); Rorta de Sant Joan, R. Bolos, 12-VII-1876 (BC, MA); Rorta de Sant
Joan, R. Bolos, 14-VII-1876(B~a); Rorta de Sant Joan, Fernández Casas
8683 &-Mo~ (BC, BCF,BM, COI, FI, G, K, LG, MA, Mac, RNG, UPS, W); Rorta
de Sant Joan, Pau (BC Cadevall); Coll del Llop (Rorta de Sant Joan), O.
Bolos, ~. !:!.. M~serrat & !l. !:!.. ~, 30-VI-1981 (BC); Mas de Lliber6s
(Rorta de Sant Joan), Font Quer, 16~VI~1915 -exsiccata Sennen 2401- (BC, BC
Sennen, BM, G, G-Burnat, Laínz, MA, W); Mont de Patas (Rorta de Sant Joan),
* * * * * * * * * * * * * *
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TARRAGONA-TBRUEL: Tozal del Rey, A. Bolos, 17-VI-1956 (BC).
8. C. lagascana
lagascana Grael,ls, Ind. PI. Nov.: 1 (1854) :: Centaurea
~yman, Consp; Fl. Europ.: 429 (1878) = Colymbada
(Graells) Fernandez Casas & Susanna, Fontqueria 2: 20
§§ Subsect. Lagascanae Fernández Casas &Susanna, subsect. nova:
squamis anthodii late ova ti s nec lineari-lanceolatis, in spinam
validam abrupte abeuntibus. Numerus chromosomaticus basicus, x=
11. Species typica et unica: Centaurea lagascana Graells.
TEnUBL: Beseit, ~' 1860 (BC Costa); Beseit,~ sine dato (Alca-
lá); Beseit~FernándezCasas5583 &Susanna (B, BC, G, GOET, M, MA); Beseit,
Dorda, Granzow & Susan~8 (B, BC, C, COI, G, GOET, M, MA, MAF, NY, SEV);
Beseit, Lascas sine dato (Aragón); Beeef.t., Lascas 29/ 15-VI-1877 (COI Will-
komm, G-Burnat, G-Reuter, GOET, MA, MAF, MPU, LY, W); Beseit, Lascas &
~, VI-VII (COI Willkomm); Beseit, Weiller, VI-1932 (B, BC, EH, G, MPU,
MPU'Weiller);Vall~de-roures, ~ 18, VII-1860 (W); Vall-de-roures, Los-
~' 1862 (C).
Ind, Loc s e "Hab Lt.a t. pr-ope CaLda a" (LEóN: Caldas de Luna, Sena de
Luna) •
Icones: MAYOR & DíAZ GONZáLEZ 1977, lám. 66. Tabulae nos trae 3,
a-j; 6, f; 9, e; 10, i & k; 11, e-f; 14, e; 16, d; 17, b; 28;
47.
Typus: En el herbario MA hay un pliego con etiqueta manuscrita,
IICentaurea acaulis L~/ en Caldas/ Junio/ Lagª legit
",
con eti-
queta de revisión del Jardín Botánico de Madrid, manuscrita,
"Ho Lo t yp ua Z Centaurea h-ª.8..!scana Graells/ Indicat. Planto nov.
pago 7/ Revisado S. Castroviejo 29-XI-1974 11• No est' escogido
lectótipo.
Centaurea
graellsii
lagascana
(1982).
.2.. Bolos, d,. !i. Montserrat &!. !i. Romo, 1-VII-1981 (BC); Vall d'En Pastor
(Harta de Sant .rcan) , O. Bolos, J. M. Montserrat & A. M. Romo, 30-VI-1981
(BC); Mont Caro (Mas de-Barberáns), Cid &~, 12-VII-1967 (BCF); Ports de
Tortosa, A. Bolos, 2.. Bolos,~ & Vigo, 1-VII-1962 (BC); Ports de Torto-
sa, R. Bolos, 1~-VII-1876 (LY); Ports de Tortosa, Font Quer, 27-VI-1917
(Be) -: -- -- --
LáMINA 28. f.. lagascana (S 833)
Planta perenne, acaule, algo cespitosa, cundidora por rizo-
mas.
Hojas de 10-15 cm, dispuestas en roseta; pe c íolos muy
ensanchados, (3-) 5-6 (-8) mm de anchura, algo envainadores;
lámina de color verde oscuro en la haz, verde claro en el envés,
con pelos esparcidos, más densos en la nervadura central y el
pecíolo, rígidos, hialinos, gruesos (0,04-0,1 mm en seco), plu-
ricelulares (18-30 células de 0,04-0,06 mm de largas en seco),
de longitud variable entre 1,5 y 2,3 mm, con base bulbos~; de
pinnatífida a runcinado pinnatisecta, con lóbulo terminal ancha-
mente oval u Qval elíptico, . agudo, mayor que los laterales.
Capítulos en n~mero variable, (1-) 8-10, excepcionalmente
hasta 30, siempre sésiles en el centro de la roseta. Involucro
aovado globoso, 20-25 mm de ancho por 18-20 mm de largo; re-
ceptáculo densamente setoso; páleas escuamiformes muy anchas
(ha-s-t-a--O,5mm), linear lanceoladas o lanceoladas, agudas, a
menudo concrescentes.
Brácteas medias del involucro ovales o casi orbiculares, 8-
10 mm de anchas por 10-12 mm de largas sin contar los apéndices,
glabras, verdes, ener-v í aa, Apéndice muy largamente decur-r-en t e ,
nunca fimbriado, reduci-do al margen hialino estrecho y rectísi-
mo, bruscamente transformado en espina recia, vulnerante, callo-
so ge n Lcu La da en la base, erecta o patente, (3-) 7-10 (-15) mm
de larga, amarillenta. Brácteas externas menores en todas sus
partes; las más internas linear lanceoladas, provistas de un
apéndice romboidal, lacerado, muy largamente decurrente.
Flosculos de color amarillo muy páiidO, a veces casi lívi-
dos (forma livida), los exteriores estériles y algo radiantes,
con tubo hendid~-en 4 lóbulos de 5-6 mm de longitud por 0,5-0,6
mm de anchura, sub iguales, lineares, agudos; 'los interiores
hermafroditas, con tubo desigualmente hendido en cinco lóbulos
linear agudos, de 5-6 mm de longitud por 0,7-0,9 mm de anchura
en la base, más largos que el tubo, reforzados en el margen y
engrosados en el ápice. Filamentos muy largos, 4 mm de longitud
cuando estirados, más densamente papilosos en su tercio central;
papilas de 0,15-0,18 mm, haciéndose menores y más escasas hacia
los extremos del filamento. Anteras de 8-9 mm de longitud,
incluyendo los apéndices basales. Estigma de 2 mm de longitud,
con cepillo basal poco nutrido, prolongado en los márgenes de
los lobos, formado por pelos aplicados unicelulares subulados.
Cipselas de contorno anchamente oblongo u oblongo, asimé-
trico, muy comprimidas lateralmente; (4,5-) 5 (-6) mm de longi-
tud por (2,2)-2,6 (-3) mm de anchura, pardo maculadas o negro
relucientes, glabras o a veces pubér-u Laa con pelos linear subu-
lados de unas 170 micras de largo, acintados y retorcidos en los
ejemplares secos, fácilmente caedizos, aplicados. Hilo lateral,
abierto, provisto de eleosoma grande. Células del pericarpio muy
alargadas, 110-120 micras de Long í. t.ud por 15-20 de anchura, con
bordes paralelos algo engrosados y extremos oblicuos. Vilano muy
reducido, 0,5-0,8 mm de longitud, formado por pá Lea s rizadas, a
veces algo rufescentes, normalmente pajizas; duplicidad del
vilano difícil de apreciar; verticilos entremezclados iguales,
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con páleas cortamente pinnuladas.
Polen: tipo Centaurea scabiosa.
Cariología. Todos los recuentos realizados en la especie
coinciden el el resultado de Zne 66; se trata, pues, de un
hexaploide de base x=ll, a diferencia del resto de las especies
de la sección. El cariótipo es bastante simétrico, con al menos
tres parejas de acrocéntricos satelitíferos.
Etimología
D. Mariano de la Paz Graells dedicó esta especie a. Don Mariano de
Lagasca, pues la describió sobre un pliego del botánico arago~és. Lagasca la
habla llamado -en la etiqueta- acaulis, del griego cec rée , tallo, con el
prefijo~privativo,,_<l:-::.
Nyman al renombrarla como f. Graellsii, se la dedicó a su vez a
Graells.
Distribución geográfica
Es planta propia de la solana de la Cordillera Cantábrica, extendién-
dose sin grandes soluciones de continuidad desde el puerto de Somiedo entre
Asturias y León hasta laPefiaRedondaen Palencia. Las citas de esta región
constituyen el núcleo más numeroso: provincias de Asturias, Cantabria, León
y Palencia. De esta última pasa sin localidades intermedias que conozcamos
al extremo norte de la provincia de Burgos; más exactamente, a los Montes
Obarenes. De alll se extiende por las sierras adyacentes de Cantabria y
Yerga, en La Rioja y Alava, para volver a desaparecer hasta las estriba-
ciones de la Sierra Cebollera, desde Oncala hasta la Sierra de Préjano (Pena
Isasa).
Existe una cita dudosa de Santa María de las Hoy~s, en Soria, al sur de
la Sierra de la Demanda, procedente de una recolección de Segura. El pliego
que se conserva en el herbario M fue determinado como f. lagascana; en
cambio, el que se conserva en el herbario Segura fue determinado como C.
toletana varo at-gecf.Lkenaí,e, Hemos considerado la recolección -como heter;-
génea y localizado allí ambas especies, pero no descartamos la posibilidad
de un error de determinación.
Ecología
MAYOR & D1AZ (1977: 382, n, 712) consideran la consideran propia de
pastizales de bordes de caminos. Vive en el piso montano llegando al subal-
pino.
Materiales examinados
ÁLAVA: Yoar (Santa Cruz de caspeac) , Uribe-Echebarrla, 21-VII-1982
(Vitoria).
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Distribución de C. lagascana
CANTABRIA (SANTANDER): Mazandrero (Hermandad de Campoo de Suso), Aedo,
12-VIII-1982 (Aedo); Mesa (1) de Villaeacusa (Villaescusa), Boiasier &
Reuter, VII-1858 (W); Pefia Labra, Gandoger, 26-VII-1894 (LY Gandoger); Pefia
Labra, Gandoger, 27-VII-1894 (MA); Pefia Labra, Gandoger, VII-1898 (W); Pefia
BURGOS-LA RIOJA (LOGRO~O): Pancorbo y Cellorigo, Ellas -exsiccata
Sennen 17J6 pro parte- (BC sennen, BCF, BM, La!nz, MA, LY).---
¡LAVA-NAVARRA: Sierra de COdés, Yoar, Uribe-Echebarrla, 16-VII-1983
(Vitoria).
BURGOS: Bozoo (Recuenco), Uribe-Echebarrla &Urrutia, 31-VIII-1983
(Vitoria); Obarenes - La Nava (Encío), Uribe-Echebarr:f.a, 21-VII-1983 (Vito-
ria); Pancorbo, Sennen, 29-VI-1909 (BC Sennen).
ASTURIAS (OVIEDO): Alto de los Pinos, Pefia Ubifia (=Puerto de Pinos, San
Emiliano, LEóN, fide Lalnz), Font Quer & Rothmaler, lO-VIII-1935 (BC);
Campomanes (Lena), MerxmUller & Lippert, VII-1975 (M); Puerto de Somiedo
(Somiedo), Lalnz, 16-VII-1958 (La lnz); Torrebarrio - Tuiza (Lena), Molero
Mesa, pérez Raya & Casares, 22-VIII-1981 (GDA). ---
Labra, Gandoger, 17-VII-1898 (LY üandoger-, W); Pei'1a Labra, Laínz, 26-VII-
1952 (Lafna)] "Villa de Mesa Escusa" (?= Mesa de Villaescusa, Villaescusa),
Boissier & Reuter, VII-1858 (G-Reuter).
CAHTABRIA-LEóN: Puerto de San Glorio, Laí.nz, 12-VII-1976 (Lafna),
LA RIOJA (LOGR09o): Foncea, Sennen & Elías, IV-1906 (BC Sennen)¡ Peña
Isasa (Turruncún), Segura 16811 pro parte (~
LEóN: Abelgas (Sena de Luna), Rom~ Rodríguez, VII-1974 (LEB); Alto
de las Portillas ( Besande, Boca de Huérgano), Fernández Casas 3410 (GOET,
MA); Alto de las Portillas (Besande, Boca de Huérgano), Fernández Casas 5596
& Susanna (B, BC, C, COI, G, GOET, M, MA, MAF, NY, SEV); Aralla (Sena de
Luna), Rivas Goday & Colab., 14-VI-1970 (LEB); Aralla - Caldas de Luna (Sena
de,Luna),Susanna,_833,".(B_,"_B.C".,.B.M_, ..~,.C.9.:I:,_9,GOET ,M, MA, MAF, MO,_ NY",RNG,
Sala, SEV); Arbas (Villamanln),~ & Montserrat, 3-VIII-1953 (BCF)j Los
Barrios de Luna (Sena de Luna), Sleumer, VI-1964 (E); Torre de Babia (Cabri-
t i enes) , Laínz, 2-VIII-1972 (G, GOET, M,A); Caldas (de Luna) (Sena de Luna),
Lagasca, VI (MA); Caldas de Luna (Sena de Luna), Susanna 834 (MA)j ,Carrales,
Peña Prieta, Montserrat, 3-VIII-1953 (BCF); Casares de Arbas (Villaman{n),
pérez Morales, 17-VI-1976 (LEB); Llánaves de la Reina (Boca de Huér-gano I,
Balfour-Browne 717 (SM); Pef1a Ubif1a, Mart!nez~ & Peinado, 20-VII-1981
(Alcalá); Pefla Ubifla, !:layor & Navarro, 24-VII-1975 (FCO); Picos de Europa,
!:!. Martens, VIlI':';1945 (BC); PliértOde Cubilla de Arbas (Vlllamanín), Cas-
troviejo 7040, ~, Galán &~ (LG, MA); Puerto de Pinos (San Emilia-
no), Lalnz, 19-IX-1972 (Lalnz); Riaflo,~ & Gonzlay, VI-1935 (BM); Salce
(Hiello), pérez Garcla, 29-VII-1977 (LEB); San Emiliano, Castroviejo, 8-VII-
1974 (MA); San Emiliano, Ladero, 8-VII-1974 (MAF); San Emiliano, G. Martl-
~, 29-VI-1979 (FCO); San Emiliano, Hico, 29-VI-1978 (Sala); Sena-de~a,
Fernández Prieto, 27-VI-1971 (FCO); Sena de Luna, Laí.nz, 3-VI-1961 (Lafna)¡
Valdelugueros, López Pacheco, 3-VII-1979 (LEB); Valdepiélago, López Pacheco,
16-VII-1979 (LEB); Vega del xe í c In - Peña üb í.ña (San Emiliano), Martínez
Parras & Peinado, 20-VII-1981 (Alcalá); Villamanín, Hivas Goday, Borja, Izco
&~, 13-VI-1970 (GDA, MAF).
LOGRORo: véase LA RIOJA.
NAVARRA: Sierra de Codés, Yoar, Alejandre & Horante, 21-VIII-1983
(Vitoria).
OVIBDO: véase ASTURIAS.
PALENCIA: Cardaf10 de Abajo (Alba de los Cardaf1os), Gandoger, l-VII-1904
(LY Gandoger); Cardafio de Abajo (Alba de los Cardafios), Gandoger, 1-VII-1909
(LY Gandoger-)] Castrejón de la Pena, Fernández Casas 2360 (M); Cur-avacaa
(Triollo), 28-VII (BCF); Curavacas (Triollo), Boissier, Leresche & Levier,
18-VII-1879 (G-Burnat, ü-Reut.er-)¡ Curavacas (IIQuernavacas") (Triollo), Bois-
sier &~, VII-1858 (COI Willkomm, G-Burnat, G-Reuter, K, P); Cura~s
(Triollo), Gandogej-, VII-1904 (COI, M); Curavacas (Triollo), Gandoger, 4-
VII-1905 (COI, G, LY Gandoger-)] Espigüete, Gandogej-, VII-1904 (COI, MA);
Guarda (Guardo?) - Camporredondo de Alba, Gandoger, 5-VII-1905 (LY Gando-
ge r-}¡ Montes "Cervata" (¿=Cervera?), versus "Curavales" (z ecur-avaoa s't) ,
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Materiales examinados
* * * * * * * * * * * * * *
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Fl. Hisp. 1(9): 133 (1884) =
Pardo forma caulescens Loscos
_ Colymbada loscosli (Willk.)
10. C. x loscosii
= Sect. Lopholoma (Cass.) OC. x Sect. Chamaecyanus Willkomm.
Sect. x Lophocyanus Fernández Casas & Susanna, Fontqueria
1: 1 (1982). Typus: Centaurea x loscosli Willk. (designado en la
publicación original).
9. C. lagascana forma livida
PALENCIA: Vidrieros (Trlo11o), La{nz, 16-VI-1961 (Lafna),
SANTANDER: véase CANTABHIA.
Centaurea x loscosii Willk., 111.
Centaurea podospermifolia Loscos &
& Pardo, Ser. Pl. Arag.: 59 (1863)
Holub, Preslia 46: 228 (1974).
Boissier, VII-1879 (W); Pena Redonda (Santibánez de la Pena), ~. Montserrat
& V111ar, 10-VIII-1972 (Jaca); Pico Cordel, Boissier & Reuter, VII-1858 (G-
Reuter); Santibánez de la Pefta, Fernández Casas 3409~C, C, COI, G,
GOET, M, MA); Sierra del Brezo, Gandoger, 4-VII-1904 (LY Gandoger); Vidrie-
ros (Triollo), Charpin 14983 (G).
Centaurea lagascana Graells forma livida Fernández Casas & Su-
sanna, forma nova. A f. lagascana corollis fere lividls differt.
Typus asservatus est in herbario R. P. Manuel La Lnz , S. l.:
"Supra Vidrieros (Triollo, Pa-I lencia), in pascuis ad 1600 m.1
Corollis fere lividis ••• 1 16-VI-1961".
SORIA: Almarza, P. Montserrat, 23-VI-1959 (Jaca); Los Campos (Las
Aldeh~e~~~), Segura 13158 (Segura); Oncala, Gardner 833 (BM); Puerto de
Oncala (onea j.e) , h. Ceballos, 15-VII-1935 (MA); Puerto de Oncala (üncaaa) ,
Fernández Casas 5566 (G, GOET, MA); Puerto de Oncala (Oncala), Segura 19406
(Segura); Santa MarIa de las Hoyas, Segura (MPU)j 'rantñe , Segura 11493 (M,
Segura) •
8 O 8
c. ear-Lana C. x P11rontlana C. granatens1,s.
G O 8(~-)
~~",.~_~E!,r,J_~_~~~rL. c. x acnee t r ..1opez 1 i C. bolssLeri
C. Lagaacana
c.
c. toletaoa varo ar8ecl11el'l~ls
c. pódQ:speiMllifolla
C. x ceballosH no t bovae-, andresiana
LAMINA 29. Esquema de las hibridaciones conocidas entre especies de la
secci6n Chamaecyanus y especies de otras secciones
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Distribución de C. x loscosii á
Distribución de-f. x~ •
Pardo.
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Lnd , loe.: "Hab , in Aragonia australi in montibus circa Valde-
rrobles, in jugis editis hasta el Tozal del Rey, atque circa
Becei te, imo (s ie) in Lp s í s oppidi mu r í s ", Willk., 1. c.: "Ha b ,
in Aragonia australi, ubi in arenosis saxosisque humidis regio-
nis montanae hic inde ereseit (in alveo fluvii MatarraBa infra
oppidum Valderrobres, circa Beceite, atque in muris hujus oppi-
di, Loseos !)".
leones: WILLKOMM 1884, tab. LXXXI. Tabulae nostrae 5, a-e; 7, f;
9, 1; 10, r; 13, b; 19. b; 30.
Typus: no hemos encontrado ningún material tipo, ni siquiera en
el antiguo Herbario de Aragón -mencionado por Willkomm en su
Pródromus- que hoy se encuentra en la Caja de Ahorros de Zarago-
za.
LAMINA 30. Q. x loscosii (S 819)
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Se diferencia de f. podospermifolia, a la que es muy pareci-
da en su hábito, por ser caulescente, con tallos de hasta 15 cm;
por sus flósculos estériles con pétalos mucho más largos y
estrechos, a menudo rosados; por los apéndices de las brácteas
con fimbrias laterales siempre bien desarrolladas, negruzcas,
terminados en espina apical muy reducida; y por sus cipselas
oblongas y muy comprimidas, no linear oblongas, provistas de un
vilano de 2 a 3 mm con p á Lea s del verticilo más interno cinti-
formes, más anchas que las del externo y no pinnuladas. De C.
Q~.p.!!~l::~!:llf.Ql::i~, por ser mucho menos robusta, con capítulos
mucho menores y flósculos fértiles amarillos.
Etimología
Willkomm dedicó esta especie al botánico aragonés Don Fernando Lascas,
primer colector de la especie cerca deValderrobres en Teruel. Lascas, al
describirla algunos años antes como forma de~. podospermifolia, la había
l' "mado caulescens -en latin "con talló"-, para diferenciarla de la otra
ror-ma acaulis -"sin tallo"-.
Distribución geográfica
Este híbrido crece en un área muy restringida, coincidente con la de su
progenitor f.. podospel"'mifolial los Puertos de Beceite y Tortosa y sus ale-
dailos.
Ecología
Encontramos siempl"'e este mesto escaso en cunetas y ribazos de tierras
movidas junto a la carretera. Pero algunos aflos debe ser más abundante;
Lascas la colectó cerca de Besei t , en la "rambla del río Matarrafla".
Materiales examinados
TARRAGONAI Carrelares (Fredes), ~, 27-VI-1917 (BC, Be Cadevall, MA).
TKRUELI Beceite, Fernández Casas 5584 & Susanna (MA); Beceite, Dorda,
Granzow & Susanna 819 (GOET, MA).
11. C. x losana
Centaurea x losana Pau, Bol. Soco Ibér. Cienc. Nat. 24: 104
(1925), "losae" in Brot¿ria, Sér. Ci. Nat., 22: 117 (1926) ~
COly!!!bada x losana (Pau ) F'ernández Casas & Susanna, F'ontqueria
2: 20 (1982).
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= f. cephalariifolia Willk. x f. lagascana Graells.
Ind. Looa "Laderas del monte Herrera".
Typus (lectotypus): BCF, etiqueta manuscrita, "C. lagascana x
scabiosa Pau/ x Centaurea Losana Pau n. hyb./ L(borrado) los
montes cerca Herrera/ Junio 1925". Tipificaron Fernández Casas y
Susanna, 13-V-1982.
= Centaurea andresii López Pacheco in López Pacheco, Andrés &
Losa, Dos nuevas especies para la flora leonesa: (S) (1979).
Ind. loe.: "CoLlada de Valdeteja (León), a 12 46 t 20"
longitud O. y 422 56 t 30" latitud N., a 1400 ms s -n s m, en
prado de diente sobre terreno básico calcáreo".
Typus (holotypus): LEB-OS098, mecanografiado, IICent,urea
andresii López Pacheco/ Callada de Valdeteja (León)/ 12 46'
20" longitud O. y 422 56' 30" latitud N.,/ a 1400 m. s ,
n , m.,/ 27 de Julio de 1978, en Bromion Br. Bl. (1931)
1936." Isotypi: MA, GOET.
Icones: LóPEZ PACHECO, ANDRés & LOSA 1979, 6, sub C. andresii.
Tabulae nostrae S k-o; 8, d¡ 10, j¡ 13, a; 15, d; 16, g; 19, a;
31; 48.
Se diferencia de f. lagascana por ser caulescente; por sus
capítulos con flósculos muy a menudo rosados; por sus brácteas
provtstas de apéndices negruzcos más o menos largamente pectina-
do fimbriados, con espina terminal muy tenue; y por sus aquenios
provistos de vilano desarrollado, 2-3 mm de largo, co'n los dos
verticilos muy diferentes: el interno compuesto de páleas cinti-
formes no pinnuladas, casi doble de anchas que las del externo.
De f. ~eph~ª-lar.!.ifolia por ser subacaule; por ser los apéndices
de sus bracteas espinescentes en el ápice; por sus flósculos de
color rosado amarillento y por el vilano de las cipselas mucho
más breve.
Etimolog~a
Don Carlos Pau Espa~ol dedicó la especie hIbrida a su primer colector,
Don Taurino Mariano Losa Espana; de ahI los epItetos Losana -el prIstino- y
Losae -el que empleó más tarde en alguna ocasión-.
MarIa José López Pacheco, al describirla como C. andresii, la dedicó a
su colega botánico de la universidad de Le?n Jaime d~ Andrés.
Distribuci6n geogr~fica
Este bIbr-Ldc es quizás el más frecuente de cuantos se tratan en este
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estudio. Aparece aqu1 y allá en toda el área ocupada por su progenitor C.
lagascana, de la Cantábrica hasta la Sierra de Préjano. -
Ecolog{a
Vive generalmente en tierras removidas, bocas de mina, cunetas, etc. Su
colonización nos pareció como norma poco duradera. Vis! tanda una localidad
repetidamente se la ve desaparecer en poco tiempo; sólo prospera en tanto ho
tenga competencia.
Material examinado
CANTABRIA (SANTANDER): Mazandrero (Hermandad de Campoo de Suso), ~,
12-VIII-1982 (Aedo); Pena Cames!a (Valderredible), Aedo, 25-IX-1984 (Aedo).
BURGOS: Herrera (Miranda de Ebro), ~. ~, VI-1925 (BCF); Herrera
(Miranda de Ebro), tl. Losa, VI-1929 (MA).
LA RIoJA (LOGRaRa): Pena Isasa (Turruncún), Cámara, 20-VII-1934 (MA).
LEóN: Alto de las Portillas (Besande, Boca de Huérgano), Fernández
Casas 5598 & Susanna (B, BC, G, GOET, H, MA); Aralla - Caldas de Luna (Sena
d;Lüna) , Susanna 833B (MA); Casares de Arbas (Villaman!n), Pér-ea Morales,
17-VI-1976 (LEB); Portilla de la Reina (Boca de Hu~rgano), Br~13075 (K);
Puerto de San Glorio (Boca de Huér-gano}, Brenan 13076 (K);~, Lacaita,
7-VII-1927 (MA); Riafto, Wilmott 7-VII-1927 (BH); Sena de Luna, La1nz, 20-VI-
1960 (La{nz); Callada de Valdeteja (Valdeteja), López Pacheco, 27-VII-1978
(GOET, LEB, MA).
LOGRORO: véase LA RIOJA.
12. C. x ceballoall
Centaurea x ceballosli Fernández Casas, Exsiccata quaedam a
nobla nuper dlatrlbuta, IV: 17, n. 423 (1981) =Colymbada x
ceballosii (Fernández Casas) Fernández Casas & Susanna, Fontque-
r-La 2: 20 (1982).
= f. cephalariifolia Willk. x f. toletana Boiss. & Reuter
varo toletana.
lnd. loe.: "CUENCA: Almod6var del Pinar, versus Gabald6n, 30T
WJ99, ad 1000 m, in dumoa í s , solo ca Lcar-eo",
Typus (holotypus): MA, etiqueta mecanografiada, "Centaurea x
Ceballosii Fdez. Casas (C. toletana/ Bo La e , & Reuter7C-:-";ca-
biosa L.)/ CUENCA: Almodóvar del Pinar, versus Gabaldón~307T
WJ99, ad 1000 m, in dumosis, solo calcareo,/ Pons-Sorolla 772,
18-VII-1980/ HOLOTYPUS1". Iaotypl: B, BC, C, COI, G, GOET, M,
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Materiales examinados
MAF, MO, NY, SEV.
Ecologla
(j'
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LA RIOJA (LOGRORa): Monte Yerga (GrávalosJ, ~, 9-VrI-1982 (MA).
13. C. x ceballosli nothovar. andresiana
GOET, M, MA, MAF, MO, NY, SEV); Beteta, Caballero, 15-VII-1941 (MA); Beteta,
~-Sorolla 766B (MA); Canete, Weiller, Vr-1925 (MPU); Masegosa, Fernández
Casas 8686 & Susanna (BC, BCC, BCF, BM, COI, Fr, G, K, LG, MA, Mac, MAF,
RNG, UPS, W).
CUENCA: Almodóvar del Pinar, Pons-Sorolla 772 (B, BC, BH, C, COI, G,
Nuestros testimonios directos sólo apuntan que vive en tierras removi-
das en bordes de caminos.
f. x ceballosii está dedicada a D. Andrés Ceballos Jiménez, ilustre
forestal del Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA).
Distribución geográfica
Este h!brido aparece esporádicamente en la zona oriental del área de su
progeni t.or- f. toletana, correspondiente según nuestros da tos a las formas
tetraploides de la especie. Es muy llamativa la cita de Yerga, en La Rioja,
donde hasta ahora no hay testimonio directo de la presencia de f. toletana.
Etimologla
lcones: tabulae nos trae 4, f-j; 7, c; 9, n; 10, o; 13, c; 15, b;
19, c; 32; 49.
Se diferencia de C. toletana, a la que se parece en su
háb í to, por poseer brácteas-~~s-anchas, oval lanceoladas, pro-
vistas de apéndices con fimbrias negruzcas terminadas en un
mucrón más corto, también negruzco; por sus flósculos casi
siempre t e ñ í dos de rosa, y por el v í Lano del aquenio de 2-3 mm
de largo con verticilos diferentes~ el interno compuesto de
páleas cintiformes no p í nnu Lada s , casi doble de anchas que las
del externo. De f.. Q~Q!l~1.~!:ll!2.1.ia, por ser casi acaule, menos
robusta; por sus· flósculos amarillentos, y por su vilano mucho
másbreVé.
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__,__._..,__~_._M'""""'~
Centaurea x ceballosii Fernández Casas nothovar. andresiana
(Fernández Casas & Susanna) Fernández Casas & Susanna, Fontque-
ria 7: 10 (1985) = Centaurea x andresiana Fernández Casas & Su-
sanna, Fontqueria 1: 1-2 (1982) = Colymbada x andresiana (Fer-
nández Casas & Susanna) Fernández Casas & Susanna, Fontqueria 2:
20 (1982).
= f. Q~Qh~l~!:llf.Qll~Wi 11 k. x f.. .tQl~!.~Q~ Boi s s , & Re u ter
var argecillensis (Gredilla) Fernández Casas & Susanna.
Lnd, loc.: "SORIA, inter oppidulal'1edinaceli et Almazán, N-111,
km 169, 30T WL47, ad 1000 m, in margaceis ad viam".
Typus (holotypus): MA, etiqueta mecanografiada, "Centaurea x
and r e s í ana Fd e z , Casas &1 Susanna, fQQ!.gueri~ 1: 1-2 (1982)1
SORIA: inter oppidula Medinaceli etl Almazán, N-l11, km 169, 30T
WL47, ad! 1000 m, in margaceis ad viam, Fdez.1 Casas 5571 &
Susanna, 8-VIII-1981.1 HOLOTYPUS!". Isotypi-;-S: BC-:--C:- COI, G,
GOE"T';M", MAF, MO, NY, SEV.
Icones: tabulae nostrae 4, k-o; 7, e; 9, o; 10, q; 13, d; 15, c ;
16, h; 19, d; 33; 50.
Se distingue de f.. toletana val'. argecillensis por ser algo
caulescente; por sus capítulos con flósculos estériles casi
siempre rosados y brácteas más anchas, oval lanceoladas, provis-
tas de apéndice negruzco cortamente pectinado fimbriado termina-
do en un mucrón apenas espinescente, negruzco como las fimbrias;
y por sus aquenios con vilano de 2-3 mm, con las páleas del
verticilo interno cintiformes, no pinnuladas, más anchas que las
del externo. De f. cephalariifolia, por ser casi acaule; por sus
flósculos fértiles amarillos y por sus hojas subenteras. De C. x
ceballosii, por ser más caulescente, por sus hojas subenteras y
por ser más a menudo monocéfala.
Etimologla
Dedicada por sus autores al Dr. Jaime de Andrés, botánico de la univer-
sidad de León.
Distribución geográfica
El área que ocupa esta notovariedad de Q. ceballosii es aún muy poco
conocida, al haberse descrito recientemente. Solamente nos constan dos
localidades, muy próximas entre sI, situadas ambas en los páramos del norte
de Guadalajara y el sur de Saria.
Materiales examinados
11 1
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LAMINA 35. Q. x z,ubiae nro. soroedana (ho16tipo, LEB)
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= Sect. Acrocentron (Cass.) DC. x sect. Chamaecyani Willk.
•
•
•
•••
Distribución de ~. x ceballosii e
Distribución de ~. x ceballosii nothovar. andresiana A
* * * * * * * * * * * * * *
14. C. x zubiae
GUADALAJARA: Alcolea del Pinar, Castroviejo 725 (MA).
Sect. x Chamaecentron Fernández Casas &Susanna, Fontqueria
1: 2 (1982). Typus: f~glª~~~ª x ~~~iª~ Pau (designado en la
SORIA: Medinaceli-Almazán (Radona),Fernández Casas 5571 & Susanna (B,
Be, e, COI, G, GOET, M, MA, MAF, MO, NY. SEV).
Centaurea x zubiae Pau, Brotéria, Sér. CL Nat., 22: 117 (1926)
= Colymbada x zubiae (Pau) Fernández Casas & Susanna, Fontqueria
publicación .or í g ína L),
2: 20 (1982).
= f. lagascana Graells x f. crnata Willd.
Ln d , Lo c s r "Lo gr o ño s Ternero (Rioja), coteaux h e r-beu x", Hoy al
menos, es provincia_de Burgos (término de Miranda de Ebro).
Typus: repartido en exsiccata por Sennen con el número ij286. La
etiqueta (Lmpre sa ) dice: n PLANTES D'ESPAGNE-F. SENNENI NQ 42861
Centaurea Gr-aellsii Nyrn.! Lo g r-o ño t Ternero (Rioja), coteaux
herbeux/ 1921-3-VI LEG. HNO. ELíAS 11. De esta recolección hay
pliegos en los herbarios Be, Be Sennen, COI, G, Laínz, LY, MA &
MPU.
leones: tabulae nostrae 34 & 51.
Se diferencia de f. lª&ª~~ªrrª, a la que recuerda mucho en
su hábito, por su cepa muy densamente reticulado fibrosa; por
sus hojas interrumpido pinnatisectas con lóbulos casi lineares;
por los apéndices de las brácteas provistos de fimbrias y termi-
nados en espina larga siempre fimbriada en la basej y por sus
aquenios -cuando existen, cosa poco frecuente- con vilano más
de s a r-r-oLl adojid e tlpo-A.2.!:2.2.~!!!!:Q!!· De f. 2.!:!2~!~ se diferencia
claramente por su porte acaulej por las fimbrias de los apén-
dices de las brácteas mucho menos dasrrolladas, y por sus aque-
nios con vilano mucho más corto.
Etimología
Este híbrido fue dedicado por Pau al catedrático de Logro~o Ildefonso
Zubia, autor de una flórula riojana.
Distribuci?n geográfica
Se localiza en el sureste del área de su progenitor f. lagascana:
montes Obarenes y Sierra de Préjano sobre todo. No tenemos constancia de Su
presencia en la Cordillera Cantábrica, pero allí existe su notomorfa someda-
~, que hemos considerado el rebr-chfbr ído por f. Lagaecana, ---
Materiales examinados
{LAVA: Monte Tolo~o (Labastida), !:!. Losa, VII-1928 (BCF).
BURGOS: Portillo Jarrillas, Cubilla (Partido de la Sierra en Tobalina),
Uribe-Echebarda, 17-VII-1983 (Vitoria); Ternero (Miranda de Ebro), Elías -
exsiccata Sennen 4286- (BC, BC Sennen, BM, COI, G, Lainz, LY, MA, MP~
BURGOS-LA RlOJA (LOGRONO): Pancorbo y Cellorigo, Elfas -exsiccata
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LA RIOJA (LOGRORO): Pefia Isasa (Turruncún), Alejandre, Heras &:~.:.
Echebarr!a, 5-VII-1983 (Vitaria); Sierra de Yerga (Auto!), Amich, 9-VII-1982
(HA); Turruncún, Segura 16811 pro parte (Segura). --
Distribución de f. x.~ •
Distribución de f. x zubiae nm. somedana ~
15. C. x zubiae nm. somedana
Sennen 1716 pro parte- (W).
Centaurea X zubiae nothomorpha somedana Fernández Casas & Susan-
na, nothomorpba nova. A f. lagascana haud differt nisi spina
appendicium basi leviter fimbriata, margine hialino fusciori
mini me lacera to nec integerrimo; a C. x zubiae fol! í s fe re
runcinato-pinna ti sectis, capi tul! s sessi 1 i bu-s-:---¡;ract ei s spinam
breviorem minus fimbriatam muni tis, differt. Typus asservatus
est in herbario universi ta tis legionensis (LE:B): "Subida Puerto
de Somledo (León) (29TQH2666)/ 6-7-1982/ Pastizal sobre calizas,
borde carretera! Leg.: E. Puente".
= f. lagascana Graells x f. x zubiae Pau.
leones: tabulae nos t r a e 3, k-n; 13, g; 35; 52.
Es en nuestra opinión el retroh!brido de f. x zubiae por f.
lagascana. Solamente se diferencia de esta última especie en la
presencia de algunas fimbrias en la base de la espina terminal
de los apéndices de las brácteas.
Etimolog:!a
"de So mí edc", puerto en cuya
Distribución geográfica
Muy poco conocida aún. Solamente se ha colectado dos veces; una, la
recolección original de Emilio Puente García en el puerto de Somiedo, y otra
en la exsiccata de Sennen n2 1716 de Cellorige.
Materiales examinados
LEóN: Puerto de Sorniedo (Cabrillanes), Puente Garc:!a, 6-VIl-1982 (LEB).
LA RIOJA (LOGROMO): Cellorigo, Sennen 17161 VI-VII-1912! 13 (G Burnat).
16. C. x tatayana
Centaurea x tatayana Fernández Casas & Susanna, Anales Jard.
Bot. Madrid 38: 530 (1982) = Colymbada x tatayana (Fernández
Casas & Susanna) Fernández Casas & Susanna, Fontqueria 2: 20
(1982).
Ind. loe.: "CUENCA, Puente Vadillos, PI'. diversorium dictum
Balneario de Solán de Cabras, 30T WK78, ad 1100 m, in dum os í s ,
solo calcareo".
Typus (holotypus): MA, etiqueta mecanografiada, "Centaurea x
lª-lª-ll!!ª Fdez. Casas & Susanna! CUENCA: Puente VadÜ"io-;:prope
diversorium! dictum Balneario de Solán de Cabras, 30T WK! 78, ad
1100 m, in dumosis, solo calcareo,/ Pons-Sorolla 766, 16-VII-
1980.! HOLDTYPUS!". Isotypus: GOET. ------------
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Distribución de C. x tatayana e
Distribución de º-. x piifontiana 1:.
Etimología
Dedicada a Santiago Castroviejo Bollbar, "Tatayo" para los que nos
leones: tabulae nostrae 4, a-e; 8, c; 9, k; 10, Pi 13, e; 36;
53.
Se distingue de f. 121~1~g~ por ser algo caulescente, con
cepa reticulado fibrosa y hojas interrumpido pinnatisectas con
lóbulos lineares; por las escamas del receptáculo mucho más
largas y estrechas; por los apéndices de sus brácteas muy ancha-
mente fimbriados, cubriendo casi las bráctea~, terminados en
espina apical más recia; y por sus aquenios con vilano de 2-3
mm, con estructura verticilar de tipo Acrocentron. De C. ornata
se distingue fácilmente por su porte menor; por la espi;;-a termi-
nal de los apéndices de las brácteas más corta, nunca recurvada,
y por el vilano de las cipselas mucho más corto.
LAMINA 36. .9,. x tatayana (PS 766, holiítípo, MA)
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consideramos sus amigos.
Distribución geográfica
Solamente conocemos cuatro localidades: tres de ellas en el extremo
oriental del área de f. toletana val'. toletana, en Cuenca; la cuarta en los
montes Marianos, en el puerto de Niefla.
Materiales examinados
CUENCA: Almodóvar del Pinar, Fernández Casas 8690 & Susanoa (BC, COI;
FI, G, K, LG, MA, RNG); Puente de Vadillos (Caffizares), Pons-Sorolla 766
(GOET, MA); Puente de Vadil10s (cañí.zarea), Pons-Sorol1a 767B (MA).
CIUDAD REAL: Puerto de Niefla (Brazatortaa), Valdés Ber~~ 1043
(cult.).
17. C. x piifontiana
Centaurea x pilfontiana Fernández Casas &Susanna, Fontqueria 6:
5 (1984).
= c. granatensis Boiss. & Reuter x c. mariana Nyman
Ind. loe.: "Sierra de María, 1400' m".
Typus (holotypus): RNG, etiqueta xerocopiada, ·Societ¡ pour
l'échange des pla,ntes vasculaires/ del'Europe occidentale et du
ba s s í n mé d í t.e r-r an é e n z' Edit. P. Auquier (LG) • Fascicule 16
(1974-1975)/ n Q 7900 Centaurea macrorrhiza Willk./ Sierra de
María (Bs pa g'ne , Andalousie,/ Almería), alto 1400 m, 20 juin
1921./ Leg. E. Gros/ Det. P. Font i Quer/ Rem.- localité classi-
que!" lsotypi: en RNG hay otras cuatro muestras. Es posible su
existencia en otros pliegos de la misma recolección, distribuída
por la mencionada sociedad.
leones: Tabulae nostrae q, p-s; 37; 54.
Este híbrido se diferencia de C. mariana solamente en dos
caracteres: los apéndices de sus brác-tea~-~on negruzcos, con
espina terminal a veces recurvada, y su vilano es muy largo, 2-3
mm, de estructura verticilar tipo Acrocentron. En la diagnosis
original (FERNáNDEZ CASAS & SUSANNA 1984: 5) describimos un
aquenio que no pertenecía al híbrido puro, sino a un retrohí-
brida más próximo a C. mariana. El hallazgo de nuevo material de
C. x piifontiana bie~ fructificado en una recolección de Nilsson
~onservada en el herbario de la Universidad de Uppsala (UPS) nos
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LAMINA 37. c. x piifontiana (Gros 20-VI-1921, lectótipo, RNG)
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ha hecho cambiar nuestra primitiva idea. De f. &t~~~l~~~l~ se
distingue por el vilano mucho más corto y los apéndices de las
brácteas provistos de una espina menor.
Etimología
El híbrido está dedicado al eximio botánico catalán pío Font i Quer.
Distribución geográfica
Muy lim i tada su área por lo poco extend ido que est á su progeni tor ~.
mariana, esta especie híbrida se conoce solamente de dos localidades, ambas
muy próximas a Vélez Rubio.
Materiales examinados
ALMERíA: Sierra de María (María), ~, 20-VI-1921 (RNG); Vélez Rubio,
Nllsson, VI & VIII-1883 pro parte (UPS).
* * * * * * * * * * * * * *
Sec t. x Chamaew 111 kom mla Fernández Casas & Susanna, Anales
Jard. Bot. Madrid 39: 62 (1982). Typus: f~gl~~t~~ x g~g~~ll­
lopez i i Fernández Casas & Susanna (des ignado en la publi cae ión
de la sección híbrida).
= Sect. Chamaecyani Willk. x sect. ~illkommia G. Blanca
18. c. x genesii-lopezii
Centaurea x genesl i -lopezl 1 Fernández Casas & Susanna, Anales
Jard. Bot. Madrid 39: 62 (1982) = x Colymbacosta x genesll-
lopezii (Fernández Casas & Susanna) Fernández Casas & Susanna,
Fontqueria 2: 21 (1982).
=Q. Q2.l~sieri DC. x Q. ha~gsel~i (Boiss.) Bo í s s ,' & Reuter
Ind. loe.: "MáLAGA, Alcauc!n, Sierra de Tejeda, supra Cortijo
del Alcázar, ~OS VF 0387, ad 1200 m, in rupestribus calcareis".
Typus (ho l otypue )¡ MA, etiqueta mecanografiada, "Centaurea haen-
se!~tl (Boiss.) Boiss. et/ Reuter sbsp. ~2~22~~ G. López/
MáLAGA, Alcaucín: Sierra de Tejeda, supra/ Cortijo del Alcá-
zar, 30S VF 0387, ad 1200/ m, in rupestribus calcareis, FC
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LAMINA 38. Q. x genesii-lopezii (Fe 3490 pro parte, tipo, MA)
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•miticis ad 1450 m".
Distribución de Q. x genesii-lopezii
Typus (holotypus): MA, etiqueta mecanografiada, "Centaurea
haenseleri Boiss. &Reuter subsp. epapposa Ginés López nova
Habitat in Montis Sierra de Tejeda, ad 1480 m, in du mos í s
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Ind. loe.: t1Habitat in montibus Sierra Tejeda, supra locum
.dictumEl Alcázar (Alcaucín), 30S VF 0686, in dumosis dolo-
= Centaurea haenseleri (Bo í sa.) Boí s s , &" Reuter sub sp, ~­
.P.~ G. López, Anales Jard. Boto Madrid 36: 287 (1979).
3490, 29.1 VI. 1980.11 Etiqueta de revisión impresa: "Bs t ud í os en
Centaurea L. - J. FERN'NDEZ CASAS & A. SUSANNAtI; manuscrito:
IICentaurea x Genesii-Lopezii Fdez. Casas & Susanna/ {C. boissie-
ri DC. x C. haenseleri (Boiss.) BoLs s , & Reuter/ HOLOTYPUS!
VIII-t982 11• Isotypi: B, BC, C, COI, G, GOET, M, MAF, NI, SEV.
Esta recolección se distribuyó antes de percatarnos de su natu-
raleza híbrida; con toda probabilidad se distribuyeron, mezcla-
dos, materiales de los progenitores con los del mesto, extremo
que en el momento actual no podemos comprobar.
dolomiticis, supra loco (sic) dicto (sic) El Alcázar (Al-
c auo In ) , Málaga, ubi die 29-VI-1978, cum P. Cubas et J. M.
Moreno legi. HOLOTYPUS". Isotypus: MA.
leones: A. CEBALLOS & FERNáNDEZ CASAS 1982, 383; sub C. haense-
leri subsp. epapposa (phot.). Tabulae nostrae 5, p-tj 7, d ¡ 10,
s; 9, mr 1O, s; 38; 55.
Se diferencia de C. haenseleri por sus flósculos rosadosj
por sus brácteas más a~cha-;ct~;l;rverde vivo, glabras, pro-
vistas de un apéndice no negruzco sino pajizo terminado en
espina mucho menor, y por los flósculos radiantes asimétricos,
con 4-5 pétalos mucho más largos que el tubo. De C. boissieri se
dLst.i.ngl,le...pQr. S.eJ' ..c.asJ_aºal,lJg.LY~.Pºrsus cap! tulos- mucho mayores
con brácteas provistas de apéndices más desarrollados.
Etimología
Dedicada a Don Ginés Lópe~ Gonzále~, su descubridor. López Gonzále~ la
llamó epapposa, del latln "pappus" -vilano- con ei prefijo privativo e-,
aludiendo a la carencia de vilano que mostraban sus aquenios en la madurez.
Distribuci6n geográfioa
Se conoce hasta ahora de una única localidad, en las estribaciones de
la Sierra Tejada en Málaga.
Materiales examinados
HáLAGA: Alcaucln, Fernández Casas 3490 pro parte (B, Be, e, COI, G,
GOET, M, MA, MAF, NY; SEV); Alcauc!n, Q. López, 29-VI-1978 (MA).
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ESPECIES EXCLUÍDAS
Reunimos aquí una serie de especies de Centaurea acaules
que en principio podrían haber pertenecido a la-S~~i6ñ Chamae-
cyanus -o fueron incluídas en ella por otros autores- y que, por
los resultados de este estudio y de acuerdo con la delimitación
que proponemos para la sección, deben excluirse.
19. C. a c a u Lí s
Centaurea acaulis L., Sp. Pl.~ 914 (1753).
Esta especie norteafricana no forma parte en absoluto de la
sección Chamaecyanus; tiene un vilano tan largo como el aquenio
o mayor, con la clásica estructura verticilar de la sección
Acrocentron, y sus brácteas son anchamente ovales. Quizá fuera
más razonable aproximarla a la subsección Rhizanthae BOlssier,
cerca de f. !:ª-E!2anina (Sibth. & Sm.) Holub.
20. C. atlantis
Centaurea atlantis Maire & Weiller, Bul!. SOCo Hist. Nat. Afri-
que N. 31: 24-26 (1940) =Melanoloma atlantis (Maire & Weiller)
Fernández Casas & Susanna, Fontqueria 1: 8 (1982).
Typus: herbario MPU - Afrique du Nord, etiqueta impresa "DI' R.
MAIRE - ITER MAROCCANUM 29/ SOCIO M. WEILLERI 1939/"; manuscrito
"Centaurea atlantis Maire et Weiller/ In r-upeat.r í bus calcareis
Atlantisl Majorís inter Alt-Hani et Tizi-n-I Tighoughizin, 2000-
2600 m.1 N2 1103 26-6".
Iconografía. FERNáNDEZ CASAS & SUSANNA 1982c: 5, fig. 2 e & f;
8, fig. 5.
En una nota anterior (FERNáNDEZ CASAS & SUSANNA 1~82c)
comentamos la posición taxonómica de las especies de la sección
Qy~g~~nu~ Maire (MAIRE 1933: 270), en la que se incluía f.
atlantis, y llegábamos a la conclusión de que en ningÚn caso
puedenconsiderarse dentro de Chamaecy"anus. No nos cabe duda de
• que su lugar está en la sección Melanolom~ (cass.) DC.
Materiales examinados
MARRUECOS. AiT-OUDINAR: Gorges du Dadea, ·Maire 3641 1939 (MPU). KSAR ES
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LAMINA 39. Q. borí ae (Fe 3423)
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SOUK~ AH-Hani & Tizi n'Tirhourhizine, ~ 1103, 1103bis '" 1103ter/ 1939
(MPU); PI". Agoudal, Fernández Casas 7009, MuBoz Garmendia, Susanna &~
ría (MA). OUARZAZATE: Arnesker, Tizi n'AH Ha mad , Q. López 9176 & !iuf\oz
Garmendia (Fernández Casas, MA). ILOCALIZABLE: "M. Kom", Sauvage, VII-1954
(MPU) •
21. C. borjae
Centaurea borjae Valdés Bermejo & Rivas Goday, Anales Jard. Bot.
Madrid, 35: 160 (1978) = Colymbada borjae (Valdés Bermejo & Ri-
vas Goday) Fernández Casas & Susanna, Fontqueria 2: 20 (1982).
rrid~166.: "Punta Candelaria (Cedeira, La Coruna), habitat in
praeruptis litoralibus ad rupes ophiolithicas".
Typus (holotypus): en el herbario MA, et i que t a mecanografiada,
"Centaurea borjae Valdés-Bermejo & Rivas Godayl Punta Candelaria
(Cedeira, La Coruna), S. Castroviejo 800 2-VII-1977 lego HOLOTY-
PUS".
lcones: VALDés BERMEJO & RIVAS GODAY 1978, 162. Tabulae nostrae
1, k-o; 6, c; 9, c; 10, c; 13, f; 14, h; 39.
Nuestra idea re~pecto de la posici6n sistemática de esta
especie en el género Centaurea no es firme. Sus autores la
describieron como tipo -d~-~~a-~ección independiente (sect. Bor-
jae Valdés-Bermejo & Rivas Goday). Sus capítulos muy grandes-coñ
anchas brácteas ovales (lámina 1, k-o; 1. 39) hace pensar en un
parentesco próximo con la sección Acrocentron; nosotros la com-
binamos en un trabajo anterior como especie del género Colymbada
Hill (FERNáNDEZ CASAS & SUSANNA 1982d~ 20), Y seguimos opinando
lo mismo, caso de aceptarse la partición de Centaurea tal y como
es propuesta por HOLUB (1972a).
El carácter fundamental para la delimitación de la sección
f~~m~~QY~~Q~, el vilano, resulta inútil para esta especie que
carece por ~ompleto de tan útil adminículo. A ello se anade que
no fructifica fácilmente. Nunca hemos podido recoger un aquenio
maduro en el campo; sólo hemos visto el del holÓtipo. Esta única
cipsela madura que conocemos es anchamente oblonga, de 5 mm de
longitud por 2,5 mm de anchura, con hilo lateral ancha mente
abierto, sin eleosoma {lámina 13, n.
En cambio, el examen de las células del pericarpio con
microscopio electrónico de barrido nos ha resultado orientativo,
,aunque se realizó sobre una cipsela a todas luces inmadura,
probablemente danadaj el resultado está reflejado en la fotogra-
fía 14 h. Dentro de las limitaciones impuestas por el obvio mal
estado de la muestra, se aprecia que las células tienen una
forma más pr6xima al modelo Acrocentron que al modelo Chamaecya-
nus.
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•Materiales examinados
LA caRaRA (A CRuNA): ceue í.re , Fernández~ 3!¡23 (8, Be, C, COI, G,
GOET, M, HA, MAF); cedet.r-e., Fernández Casas 34238 (B, Be, C, COI, G, GOET,
M, HA, MAF, Ma, NY, SEV); Cedeira, Fernández Casas 5613 & Susanna (B, G,
GOET, HA); Cedeira, Castroviejo 800 (MA); Cedeira, Valdés Bermejo 127 (MA).
22. C. gattefossei
Centaurea gattefossei Na l r-e , Bullo Soco SeL Nat , Marce 13: 269-
270 (1934) =Melanoloma gattefossei (Maire) Fernández Casas & S~
sanna , FOJ)J;!I)l,erJ,Ll; 6( 1982).
Typus: herbario MPU .. Afrique du No r-d , etiqueta impresa "DI" R.
MArRE - ITER MAROCCANUM XXIII 1932/"; manuscrito "Centaurea
gattefossei Maire/ in Anti-Atlante. Tizi-n-Taratin, in/ lapido-
sis michaschistaceis, 1950 m.1 die 16 mali!'.
leones: FERNANDEZ CASAS & SUSANNA 1982e, 5, fig. 2, a & b; 7,
f' í g , 4.
Lo dicho para f. atlantis es igualmente válido para esta
especie.
Materiales examinados
MARRUECOS. AIT-OUDINAR: Gorges du Dades, Fernández Casas 6959, Muftoz
Garmendia, Susanna & Tellería (HA). KSAR ES SOUK:Ai~i, Fern~
~ 7022,~ Garmendia, Susanna & Tellería (MA); Tizi n'Tirhourhi-
zine, Maire 621/ 1939 (MPU). OUARZAZATE; Agadir Melloul, Peltier 1206 (MPU);
Djebel Siroua, Lhermite 3281 (MPU); Tizi n'Taratine, Fernández~ 6922,
~ Garmendia, Susanna & Tellería (MA); Tizi n'Taratine, Maire, 16-v-1932
(MPU); Tizi n'zbern,~ & Weiller, 16-V-1932 (MPU).
23. C. josiae
Centaurea josiae Humbert, Bull. Soco Hist. Nat. Afrique N. 15:
231 (1924).
Typus: herbario MPU - Afrique du Nor-d , etiqueta impresa "H.
HUMBERT - PLANTES DU MAROC - 1923/"; manuscrito "N. 8421 Centau-
rea Josiae Humbert/ in Bullo Soco Hd s b , nato Afr. du Nord 1924/
Grand Atlas Orental/ Ari Ayachi/ Pentes marmo-calcaires sous le
Tizi n'Tasserdountl (a Ltubac L" Altitude: 2500-2800 mi VII lego
H. HUMBERT".
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leones: FERNÁNDEZ CASAS & SUSANNA 1982b, 64, fig. 3; 65, f' í g, 4.
El hábito de esta especie norteafricana y su modo de creci-
miento -extendiéndose por cunetas removidas- son muy parecidos a
los de las especies de la sección Chamaecyanus- Sin embargo, sus
brácteas ovales y su vilano de estructura verticilar tipo Acro-
centron no dejan lugar a dudas sobre su posición sistemática
(FERNáÑDEZ CASAS & SUSANNA 1982b).
Materiales examinados
MARRUECOS. KSAR ES SOUK: Ayt-Atmane, Fernández Casas 7066,~
Garmendia, Susanna & Tellería (MA); Agoudal, Fernández Casas 7006, MuflO?;
Garmendia, Susanna & Telleda (MA); Tizi n'Tahlrhemt, Fe~ez Casas 4837,
MiiriOiGar-lllell<lia & Susanna (MA); Tizi n'Tahlrhemt, Fernández Ca~ 7083,
Mul'1oz Garmendia, Susanna & Tellería (MA); Tizl n' Tasserdount, Humbert,
8421 1923 (MPU); Tizi n'Tirhourhizine, Fernández Casas 7010, Mufloz Gármen-
dia, Susanna & Tellería (MA). OUARZAZATE: Amesker, Tizi n'AYt Hamad, G.
López 9194 &~ Garmendia (Fernández Casas, MA). -
24. C. litardieri
Centaurea litardieri Jahandiez & Maire, Bull. Soco Hist. Nat.
Afrique N. 16: 76-77 (1925) = Colymbada litardieri (Jahandiez &
Maire) Holub, Preslia (Praha) 45: 144 (1973).
Typus. Herbario MPU - Atrique du Nord, etiqueta impresa "E.
JAHANDIEZ - PLANTES MAROCAINESI 1924"; manuscrito "Centaurea
Litardieri Jah. & Mairel Type!1 Moyen Atlas: Aghbalou Larbil
éboulis calcaires, talus de la routel 2100 mi 26-71 N2 848 DI' R.
Maire n •
Esta especie muestra unos apéndices en sus brácteas seme-
jantes a los de C. toletana y sus flósculos son del mismo color.
Su hábito de crecimiento, en bordes de encinar extendiéndose por
cunetas removidas, es tambiin muy semejante. Sin embargo, el
contorno de las brácteas es anchamente oval, y los aquenios
tienen el vilano con dos verticilos muy diferentes entre sí. Su
inclusión en Acrocentron -ct. MAIRE, l. c.- parece adecuada~
Materiales examinados
MARRUECOS: FtS: Arhbalou Lar-b í , Mail'e 8481 1924 (MPU). KSAR ES SOUK:
Col du Zad, Fel'nández Casas 7106, MUflo~mendia, Susanna & Tellería (MA).
KSAR ES SOUK: Itzer, Q. López 9292 &Mul'1oz Garmendia (Fernández ·Casas, MA).
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25. C. maireana
Centaurea maireana Emberger, Bull. Soco Hist. Nat. Afrique N. 9:
180-181 (1925) _ Colymbada maireana (Emberger) Holub, Preslia
45: 144 (1973).
De esta especie solamente se conoce la recolección original
-un ónico pie conservado en el herbario MPU-, pero no hay duda
sobre su pertenencia a Acrocentron por sus brácteas anchamente
ovales y sus cipselas con vilano largo de estructura verticilar
diferenciada. EMBERGER (op. cit.) la situaba en esta sección,
cerca de f. litardieri, criterio que suscribimos.
26. C. musimonum
Centaurea musimonum Maire, Bullo Soco Hist. Nat , Afrique N. 9:
180-181 (1918).
Typus. Herbario MPU - Afrique du Nord, etiqueta impresa "UNIVER-
SITé D'ALGERI HERBIER. DE L'AFRIQUE DU NORD/"; manuscrito en ella
"Centaurea musimonum n. sp./ M. Djebel Grouz, rochers calcaires
dul versant N. au dessus de TenYet-KcheYba,1 verso le Chafet-el-
Koheul, 1500-1600 mi 26-5 1918 DI' R. Maire". El pliego incluye
una muy completa diagnosis manuscrita de la especie.
f. ~usi~2QQ~ fue incluida en Chamaecyanus en la descripción
original, y su autor no modificó esta adscripción. Ya WAGENITZ
(1955) expresaba dudas al respecto al comprobar que esta especie
no tenía polen de tipo C. scabiosa como todas las otras de la
sección Chamaecyanus, sino que mostraba polen de tipo C. jacea.
Coincidimos con el autor alemán en sus dudas; según nuestra idea
de la sección no encaja en lo más mínimo en Chamaecyanus, tanto
por razones palinológicas como morfológicas y biogeográficas: la
planta, propia de la región de Figuig en el extremo sureste de
Marruecos,. es le~osa en la base, casi un arbusto rastrero y
reptante sin equivalente -ni siquiera aproximado- en Cha~aeoya­
~; la forma del aquenio, mucho menor y oon vilano largo y de
vertioilos diferentes, la aleja más aón. No estamos en condi-
ciones de adscribirla a sección alguna en Centaurea, pero nos
parece evidente que está muy lejos de Chamaecyañü-s-.--
Materiales examinados
MARRUECOS. OUJDA: Djebel Grouz (?) -casi con seguridad muy próximo a
Figuig-, ~, 26-IV-1918 (MPU).
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27. C. nana
Centaurea nana Desfontaines, Fl. Atlant. II: 296, t. 241 (1799)=
Coly!!!bada ~ (Desf.) Holub, PresUa 45: 144 (1973).
Esta especie recuerda mucho a f. ~~~~~g~ por sus brác-
teas, pero la estructura del vilano de los aquenios es a nuestro
juicio concluyente para considerarla miembro de la sección Acro-
centran.
Materiales examinados
MARRUECOS: MEKNSs: Ag~elmane Azigza, Fernández Casas 4893, Mufioz Gar-
mendia &Susanna (MA); PI'. Michlifene, Fernández Casas 4930, MUfioz~e~a
~nna (MA); Azrou-AYn Leuh, Fernández Casa~159, Mu~armendia,
Susanna & Tellería (MA). -- ---
28. C. x saxífraga
Centaurea x saxífraga Coincy in J. Bot., Morat, 11: 45-46
(1897).
Se trata a nuestro juicio del híbrido entre f. granatensis
y f. ornata, mesto que crece profusamente en el Jabalcó~, cerro
que se alza en medio de la depresión baztetana -en la provincia
de Granada-, en presencia de las dos especies parentales. Su
hábito por lo común acaule y sus aquenios con vilano corto en
comparación con el normal de sus padres llevaron a PAU (1922:
52, n 365) a asimilarla a f. ha~~~leri; pero el dicho vilano,
aunque es en efecto muy corto, es de estructura Acrocentron, con
verticilos muy desiguales.
Materiales examinados
GRANADA: Baza, Cerro Jabalcón, Susanna 870 (B, BC, C, COI, G, GOET,
MA); Baza: Cerro Jabalcón, Weiller, VI-1928 (MPU).
2 9. C. t.a k r- e den s i s
Centaurea takredensis Cosson ex Maire, Bull. Soco Hist. Nat.
Afrique N. 23: 193 (1932) =Melanoloma takredense (Cosson ex
Maire) Fernández Casas & Susanna , Fontqueria 1: 4 (1982).
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Typus. El único material que conocemos de esta especie es el
colectado por Ibrahim, repartido en exsiccata por Cosson con el
número 3999j hay pliegos de esta recolección en e, MA & MPU.
leones: FERNANDEZ CASAS & SUSANNA 1982c, 5, fig. 2, c & dj 6,
fig. 3.
Nos encontramos en el mismo caso de f. atlantis y f. gatte-
fossei. Para más inri, la especie carece por completo de vilano
en sus cipselasj afortunadamente, la forma muy particular del
hilo de sus aquenios resulta suficiente para llevarla a la
sección Melanoloma (cass ,) DC.
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CLAVE NUMéRICA
DE ESPECIES EMPLEADA EN LOS íNDICES
Centaurea toletana val'. toletana
2 Centaurea toletana val'. al'gecillensis
3 Centaurea ·amblensis
4 Centaurea amblensis val'. tentudaica
5 Centaurea haenseleri
6 Centaurea mariana
7 Centaurea podospermifolia
8 Centaurea lagascana
9 Centaurea lagascana forma livida
10 Centaurea x loscosH
11 Centaurea x losana
12 Centaurea x ceballosii
13 Centaurea x ceballosH nothoval'. andresiana
14 Centaurea x zubiae
15 Centaurea x zubiae nm. somedana
16 Centaurea x tatayana
11 Centaurea x p.í í.f'ontLana
18 CentaUl'ea x genesii-lopezii
19 Centaurea acaulis
20 Centaurea atlantis
21 CentaUl'ea bOl'jae
22 CentaUl'ea gattefossei
23 Centaurea josiae
24 Centaurea litardieri
25 CentaUl'ea maireana
26 Centaurea musimonum
21 Centaurea nana
28 Centaul'ea x saxifraga
29 CentaUl'ea takredensis
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fND1CE DE COL BC·,! O RE S
Aedo V1-1962 1
12-VII1-1982 8, 11 18-V1-1962 1
25-1X-1984 11 V-1963 3
Albarrao!n 9-V1-1964 1
VIIi-1898 10-VII-1967 1
Alejandre 13,;-V1-1970 8
5-VII-1983 14 Bourgeau
21-V1II-1983 8 22241 1854 1
Almazán 27-VII-1863 3
1897 Brenan
Amioh 13075 11
13076 11
18-v-1979 3 Caballero
23-V-1981 3 6-VII-1932 1
9-VII-1982 12, 14 8-VII-1932 1
Asensi 13-VII-1941 1
4-V1-1974 5 14-VII-1941 1
Barras de Arag6n 15-VII-1941 12
V-1900 3 25-VII-1942 1
Bellot 19-V1-1948 1
8':'Vt":'1g64 3 21-V1-1948 1
27-V-1970 2 Cámara
4-V1-1970 2 20-VII-1934 11
.6-V1-1970. .2 Cannon
Benedicto 10-VII-1979 6
sine dato Cantó
Blanca 20-V-1982 3
VII-1975 5 Carballal
Blanco 4-V1-1970 2
163 Cartel'
Boiasier V1-1935 8
1837 5 Carrasco
VII-1858 8 24-V1-1980 3
VII-1879 8 Casares
18-VII-1879 8 22-VII1-1981 8
Bolos, A. Casaseoa
17-V1-1956 7 11-V-1951 3
l-VII-1962 7 25-1V-1967 3
Bolos, O. 27-V-1969 3
1-VII-1962 7 7-V1-1970 3
9-VI-1979 3 4-V1-1972 3
30-VI-1981 7 27-V-1973 3
l-VII-1981 7 28-v-1973 3
Bolos, R.. Caatroviejo
12-VII-1876 7 8-VII-1974 8
14-VII-1876 7 725 13
Borja 800 14
V1-1956 3 7040 8
V1-1961 1 in Valdés-Bermejo
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616 6 VII-1960 6
Ceballos, L. 15-VII-1960 6
l-VI-1933 2 25-VII-1960 6
28-V-1935 3 l1-VII-1972 6
l-VI-1935 3 Fernández Casas
10-VI-1935 3 2-V-1970 6
15-VII-1935 8 10-V-1970 6
Charpin 26-VI-1973 6
11¡983 8 3-VI-1978 5
15323 5 605 5
Cid 2008 2
12-VII-1967 7 2360 8
Clemente 2865 2
1888 6 3371¡ 3
Coello 31¡01 3
3409 8
7040 8 3410 8
Costa 3423 21
1860 7 3423B 21
Costa, M. 31¡66 5
1-VII-1973 3 3490 p. p. 5
26-V-1977 1 3490 p. p. 18
Crane 3491 6
10-VII-1979 6 3496 2
Cuatrecasas 3497 2
sine dato 4837 23
Cutanda 4893 27
sine dato 1 5566 8
8-VI 1 5569 2
1887 3 5571 13
Delvosalle 5572 2
24-VI-1980 3 5583 7
Dorda 5584 lO
in Susanna 5587 2
818 7 5588 2
819 10 5589 2
Elena 5590 2
14-VI-1984 3 5596 8
Elias 5598 11
IV-1906 8 5613 21
6-VI-1912 8 6922 22
Exsicc. Sennen 1716 8, 14, 15 6959 22
Exsicc. Sennen 1¡286 14 7010 23
Ellman 7016 24
in Sandwith 7022 22
556 6 7066 23
Esteve 7083 23
sine dato 1 7159 27
sine dato 2 8683 7
sine dato 3 8686 12
sine dato 6 8687 1
sine dato 7 8688 2
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8690 16 Gonzále~ Albo
Fernández Díez 23-VI-1935
21-IV-1911 3 Gonzlay
1-V-1980 3 VII-1935 8
Fernández Prieto Goyder
21-VI-1911 8 1001 6
Font. Quér Graells
16-VI-1915 1 sine dato 3
21-VI-1911 1 VII 3
19-VI-192l1 t VII 1
10-VIII-1935 8 21-VII 3
28-VI-19l12 1 1850 & 1855 3
30-VI-19112 1 1851 3
2!¡-VI-19119 1 VII-1851 1
- ' _____n_"'"" "n~ ~ ~ ____•.•_ ---------25-v.r.-J-9lL9-~ _____ ".---~._r·y_y_·,,~,o.··._._·,·· _'J.. VII-1851 3
Fuertes 1852 1
3-VI-1916 5 Granzow
21-VI-1911 3 150 3
Funk in Susanna
VI-18l18 6 818 1
Galán 819 10
in Castroviejo Gredilla
______________ 10ll0 _-------- 8 sine dato 2
Galiano, E .F. Gros
18-VI-1962 1 19-V-1919 5
VII-t962 2 20-V-1919 5
l'-VI-1965 1 11-VI-1921 6
12-VI-1965 t 20-VI-1921 6, 11
13-VI-1965 1 19-VI-192l1 1
25-VI-1968 1 25-V-1925 5
12-VI-1910 6 Guerra
Gandoger ll-VI-191l1 5
26-VII-1S9l1 8 Guillon
21-VII-18911 8 9-VI-1882 6
VII~1898 8 Haenseler
11-VII-1898 8 1830 5
1-VII-190ll 8 Heras
lI-VII-19011 8 5-VII-1983 14
VII-1904 8 Humbert
4-VII-1905 8 842/ 1923 23
5-VII-1905 8 Ibrahim
l-VII-1909 8 E¡¡sicc. Cosson 3999 28
Gardner Isern
833 8 VI 1
Gibbs 28-III 1
GR5 3 15-VII-1855 3
Gil 18-VII-1898 1
VII-1915 5 IZCD
Gleissner 12-VI-1966 1
1-VI-1911 3 26-VI-1966 3
G6mez 13-VI-1968 1
13-VI-1968 1-VI-1969 3
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26-IV-1918 26 VII-1980
8481 1924 24 Mozas
16-V-1932 22 VII-1980
3641 1939 20 Mufloz Garmendia
6211 1939 22 53
11031 1939 20 in Fernández Casas
1103 bisl 1939 20 2088 2
1103 tertl 1939 20 4837 23
Martens 4893 27
VIII-1945 8 6922 22
Martínez, .G. 6959 22
29-VI-1979 .8 7010 23
Mart!nez Parras 7016 24
20-VII-1981 8 7022 22
Mas Guindal 7066 23
...'---~-VI;;'l890----- T 7083 23
1926 2 7159 27
Mayor in López González
12-VI-T966 1 9176 20
26-VI-1966 3 9194 23
24-VII-1975 8 9292 24
Me Leay in Valdés-Bermejo
VI-1860 5593 3
Merxmilller Navarro
1-VI-1971 3 24-VII-1975 8
VII-1975 8 14-VI-1984 3
Molero Nieto
iriFerriárideZ .Casas in Castroviejo
8683 7 7040 8
Molero Mesa Nilsson
22-VIII-1981 8 1883 6, 17
Malina Novo
7-VI-1979 3 11-VI-1965
24':':'VI':"1980 1 12-VI-1965
17-VII-1980 1 13-VI-1965
Monasterio Pardo
21-VI-1959 VI-VII 7
Montserrat, J•. M. Pau
30-VI-1981 7 sine dato 3
1-VII-1981 7 sine dato 7
Montserrat, P. VI-1899 1
3-VIII-1953 8 V-1907 3
23-VI-1959 8 VI-1917 7
16-VI-1964 2 25-VI-1917 7
10-VIII-1972 8 27-VI-1917 7
12-X-1975 5 27-VI-1917 10
Moare 29-VI-1917 7
10-VII-1979 6 VI-VII-1917 7
Morante Peinado
21-VIII-1983 8 VII-1980 1
Moreno 20-VII-1981 8
20-V-1975 3 Peltier

VII-1974 8 19408 6
Romo 19409 6
30-VI-1981 7 19410 6
1-VII-1981 7 24240 2
Ron Sennen
27-V-1970 2 IV-1906 8
4-VI-1970 2 29-VI-1909 8
6-VI-1970 2 Silvestre
4-VI-1972 1 12-VI-1965 1
Rothmaler 13-VI-1965 1
10-VIII-1935 8 25-VI-1968 1
Rouy 19-VII-1969 2
9-VI-1882 6 Sleumer
9 & 10-VI-1882 6 VI-1964 8
9-VII-1884 1 Socorro
·8-VI-1887~~~······· 3 VII-1975 5
11-'VIII-1889 3 Susanna .
23-VI-1896 5 812 2
Sagredo 813 2
2-VII-1969 6 814 1
Saint Lager 818 7
10 & 12-VI-1884 6 819 10
Sánchez, J. 827 2
···11;;;V;;;1978 3 832 1
18-V-1979 3 833 8
Sánchez Mata 833B 11
2O"V" 1982 3 834 8
Sandwith 862 1
556 6 868 4
6366 2 870 29
Sauvage 873 1
VII-1954 20 874 1
Sep61veda in Fernández Casas
sine dato 4837 23
Segura 4893 27
1635B 2 5569 2
8942 1 5571 13
9685 3 5572 2
9686 3 5583 7
10005 2 5584 14
11440 2 5587 2
11493 8 5588 2
13311 3 5589 2
13757 2 5590 2
13758 8 5596 8
13759 2 5598 15
14068 2 5613 21
15068 3 6922 22
15270 2 6959 22
16811 p. p. 8 7010 23
16811 p. p. 14 7016 24
19406 8 7022 22
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7066 23 Varo
7083 23 VII-1975 5
7159 27 Velayos
8686 12 24-VI-1980 38687 1 Vioioso, C.
8688 2 8-VIl-1929 18690 16 15-VIl-1935 2Teller!a 6-VII-1936 2in Fernández Casas 23-VI-1936 26922 22 24-VI-1936 26959 22 24-VI-1946 17010 23 28-VI-1956 17016 24 Vigo
7022 22 1-VII-1962 77066 23 Villar
" "7083 23 10-VIlI-1972 8
7159 27 30-VIl-1973 1Torres 19-VIl-1975 1
l-VIl-1962 7 Vivant
Uribe-Eohebarr!a 26-VI-1970
21-VII-1982 8 Webb
16-VIl-1983 8 IV-1852 35-VIl-1983 14 Weiller
16-VIl-1983 8 VI-1925 1
17-VII-1983 14 VI-1925 12
21-VII-1983 8 VI-1926 331-VIlI-1983 8 V-1928 29Urrutia 16-V-1932 22
31-VIII-1983 8 VI-1932 7Valdés, B. Wil1komm
25-VI-1968 1 12-VII-1845 6
19-VIl-1969 2 Wilmott
Valdés-Bermejo 26-VI-1927 1
65 5 28-VI-1927
·3127 14 29-VI-1927 3616 6 4-VII-1927 31043 oult. 16 7-VII-1927 11
2376 1 Zafra
5593 3 VII-1975 5Valle Zapater
VII-1975 5 sine dato
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ÍNDICE DE TOPÓNIMOS
Abelgas 8 Blascosancho 3
AgadiI' Melloul 22 Boca de HuéI'gano S, 11
Agoudal 20, 23 Bozoo 8
Ágreda 2 Brazatortas 16
Aguelmane Azigza 27 BI'ihuega 1, 2
Atn-Leuh 27 BURGOS 8, 11, 14
Att-Atmane 23 CabreI'izos 3
AH-Hani 20, 22 Cabr1l1anes 8
A~T-OUDINAR 20, 22 CÁCERES 1
ÁLAVA 8, 14 Cadalso de los VidI'ios 3
Alba de los CaI'daf1os 8 Caldas de Luna 8, 11
........~lbal"racít!.....~~~~ ....._..._. 1 Calera de León 4
ALBACETE 1 Campo Redondo de Alba 8
Alcalá de Henares 1 Campos, Los 8
AlcaI'ria, La 1 Campomanes 8
Alcaudn 5, 18 CANTABRIA (SANTANDER) S, 11
Alcolea del Pinar 1, 2, 13 Caf1ete 1, 12
Aldeaseca de la Armuf1a 3 Caf1izares 1, 12
Aldehuelas, Las 8 Cardaf'lo de Abajo 8, 14
Almarza 8 Card6 7
Allllazáií' 2 Carrascalejo 1
ALHERfA 6, 17 Carl"elares 7, 10
Almod6var del Pinar 1, . 12, 16 Casares de Arbas 8, 11
Altamil"as, Las. 1 Casas del Fuerto de Villatol"o 3
Alto de las Portillas 8, 11 Castellanos de Villiquera 3
Amesker 20, 23 "Castella Nova" 1
Al"alla 8, 11 Castillejo de Iniesta 1
Al"anzueque 1 Castrej6n de la Pef1a 8
Al"bas 8 Cedeira 21
Arb.eteta 1 CelloI'igo 8, 14, 15
AI'enas de San PedI'o 1 Cepeda la M9ra 3
AI'gecilla 2 CeI'I'o Blanco 3
AI'hbalou LaI'bi 24 CeI'I'O Jabalcón 28
Al"quilÚnos 3 CeI'ro de San Felipe 1
ASTURIAS (OVIEDO) 8 Chirivel 6
Autol 14 Cifuentes 1
Aveinte 3 Ciruelos 1
ÁVILA 1, 3 CIUDAD REAL 1, 16
Ávlla 3 Collada de Valdeteja 11
Azl"OU 27 Coll del Llop 7
BADAJOZ 3, 4 Colmenar Viejo 1
Bajo Al"ag6n 1 CongostI'ina 2
Bal"l"ios de Luna, Los 8 CORUAA, LA 21
Baza 28 Corrales 3
Becelte (Beseit) 7, 10 Cubilla 14
Benifallet 7 CUENCA 1, 2, 12, 16
Bel"zocana 1 CUl"avacas 8
Besande 8, 11 Diputaci6n de Montalviche 6
Beteta 1, 12 Djebel Siroua 22
1.50
Emperador 1 Mas de Barberáns 7
Encío 8 Mas de Lliberós 7
Ermita de Mirabel 1 Masegosa 12
EspigUete 8 Mazandrero 8, 11
Estepona 5 Medinaceli 2
PES 24 MEKNES 27
Figuig 26 Mengamufioz 3
Foncea 8 Mesa de Villaescusa 8
Francos 6 MichlifEme 27
Fredes 7, 10 Miedes de Atienza 2
Fuencallerité- 1 Minglanilla 1
Fuencaliente de Medina 2 Miranda de Ebro 1" 14
Fuente de San Esteban, La 3 Mohedas de la Jara 1
Fuentelpuerco 2 Mont Caro 7
Garcirrey 3 Mont de PaUls 7
20, 22 Monterrubio de Armufia 3
GRANADA 28 Monte Tolofio 14
Grávalos 12 Montes de Toledo 1
GUADALAJARA 1, 2, 13 Motilla del Palanear 1
Guadalaviar 1 Muela, La 2
üuadajupe 1 Muela de Montalviehe 6
Guardo 8 Muela de San Juan 1
Hermandad de Campoo de Suso 8, 11 Mufiogalindo 3
Herrera 11 MURCIA 6
Horche 1 Narría la Llana 2
Horta de Sant Joan (San Juan) 7 Nava, La 8
Hospital del Obispo 1 Navahermosa 1
Hoyocasero 3 Navalvillar de Ibor 1
Hoyos del Espino 3 NAVARRA 8
Humilladero, El 1 Navarredonda de Gredos 3
Igualeja 5 Navatrasierra 1
Ines 2 Obarenes 8
Itzer 24 Ocafia 1
JAÉN 1 Oncala 8
KSAR-ES-SOUK 20, 22, 23, 24 Orihuela del Tremedal 1
Labastida 14 OUARZAZATE 20, 22, 23
Láncara de Luna 8 OUJDA 26
Lena 8 OVIEDO (véase ASTURIAS)
LEÓN 8, 11, 15 Padiernos 3
Llánaves de la Reina 8 Padilla de Hita 2
LOGRORO (véase RIOJA, LA) Pajaroncillo 1
Larca 6 PALENCIA 8, 9
MADRID 1 Pancorbo 8, 14
Maim6n, El 6 Partido de la Sierra en Tobalina 14
Maján 2 Patones 1
MÁLAGA 5, 18 Pefia Camesía 11
Mandayona 2 Pefia Isasa 8, 1" 14
Marachón 1 Pefia Labra 8
Marazovel 2 Peña Prieta 8
María 6 Peña Redonda 8
MARRUECOS 20, 22, 23, 24 Pefia Ubif'ia 8.
25, 26, 27, 29 Peñar-anda de Bracamonte 3
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-5
1
8
3
8
6
1
3
6. 17
4
1
14
1
2
15
13
1
8
7, 10
14
3
10
23
23
22
23
23
22
1
1
1
2
8
8
1
1
2
10
1
3
8
8
14
2
1
2
3
2
8
8
11
7
12,
8,
2, 8,
1, 7,
20,
8, 11,
20, 22,
-Sierra Bermeja de Estepona
Sierra de Cal'lamero
Sierra de Codés
Sierra de Gredos
Sierra del Brezo
Sierra del Gigante
Sierra del Segura
Sierra del Tremedal
Sierra de Mar!a
Sierra de Tudia
Sierra de Valdemingote
Sierra de Yerga
Solán de Cabras
Somaén
.Sollliedo
SORIA
Tamaj6n
Tanine
TARRAGONA
Ternero
Terradillos
TERUEL
Tizi N'Art Hamad
Tizi n'Tahlrhemt
Tizi n'Taratine
Tizi n'Tasserdount
Tizi n'Tirhourhizine
Tizi n'Zbel:n
Tobar-, El
TOLEDO
Torcas, Las
Torralba del Moral
Tor-re Barr-io
Torre de Babia
Torrecilla del Pinar
Torre laguna
Torr-emocha del Campo
Tossal del Rei
Tragacete
Tr-emedal
Trioll0
Tuiza
Turr-uncún
Una
Urda
Ures de Medioa
Usagre
Valdealvillo
Valdelugueros
Valdepiélago
Valderredible
Valderrobres (Vall-de-roures)
8
3
1
8, 11
2
1
3
8
1
11
14
7
1
3
" 16
3
8
3
16
8
8
-8,_U
8, 15
3
3
2, 13
2
8
2
3
8, 11
2
8
8;11;12, 14
2
1
8
1
2
3
3
8
2
3
8
1
3
8
2, 8
1
3
Picos de Europa
Pontón de la Oliva
Portilla de la Reina
Portillo Jarrillas
Ports de Tortosa
Pozuelo
Puente de Mozodiel, El
Puente de Vadillos
Puerto Castilla
Puerto de Cubilla de Arbas
Puerto de Menga
Puerto de Niefla
Puerto de Pinos
Puerto de Oncala
--------Puerto--"de---San--Glorio
Puerto -de Somiedo·-
Puerto de Villatoro
Puerto del Pico
Radona
Rebollo de Duero
Recuenco
Rello
_Retol'.tJllo
Rial'lo
Riba de Escalote, La
Riello
RlOJA, LA
Rioseco de Soria
Risco de las Paradas
Rodiezmo
Sacecorbo
Sagides
SALAMANCA
Salamanca
Salce
Salinas de Medinaceli
Salobral
S~n Emil1ano
San Pablo de los Montes
San Pedro del Arroyo
Santa Cruz de Campezo
Santa Mar!a de las Hoyas
Santa María del Val
Santa Marta de Tormes
SANTANDER (véase CANTABRlA)
Santibál'lez- de la Pel'la
Santo Tomé- de Zabarcos
Selas
Sena de Luna
Ser6n de Nájima
S~rranía de Cuenca
Serrota, La
Va1deteja 11 V111aescusa 8VALENCIA 1 Villamanín 8Va11 d'En Pastor 7 Vi11amor de los Escuderos 3Valle de Amb1és 3 Vil1anueva de Alcor6n 1Valtablado del Río 1 Villar del Pedroso 1Vega de Meicín 8 Villares de la Reina 3Vélez Blanco 6, 17 Villargordo del Cabriel 1Vélez Rubio 6, 17 Vl1latoro 3Velilla de Medinaceli 2 Villuercas, Las 1Venta del.Obispo 3 Vilvis 3Venta de Santa Lucía 3 yébenes, Los 1Venta de Santa Teresa 3 Yoar 8Vidrieros 8 ZAMORA 3
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INDÍCULO NOHENCLATURAL
(en negrita los nombres aceptados como correctos}
Centaurea acaut.te L. 125
Centaurea aeaulis L. varo haenseleri B0155. 79
Centaurea amblensis Grael15 . 72
fma. luisieri (Sampaio) Laínz 72
varo tentudaica (Rivas Goday) Fernández Casas & Susanna 77
Centaur~a x andresiana Fernández Casas & Susanna 111
Centaurea andresii López Paeheco 105
Centaurea argeeillensis Gredilla 68
Centaurea atlantis Ma1re &Weiller 125
··-Centaurea~baeti:ca"-WHlk-.-)-·-Pau-·------ 83
Centaurea borjae Valdé5-Bermejo & Rivas Goday 127
Centaurea x eaulescens (Loseos &Pardo) Pau 99
Centaurea cavanillesiana Graells 61
Centaurea x ceballosii Fernández Casas 107
nothovar. andresiana (Fernández Casas &Susanna) Fernández
Casas & Susanna 111
Centaurea dertosensis Costa 89
Centaurea funkH Boiss. & Reuter, non Schu1tz Bip. 83
Centaurea gattefossei Maire 128
Centaurea x genesii-lopezii Fernández Casas &Susanna 121
Centaurea graellsii Nyman 93
Centaurea granatensis Boiss. & Reuter subsp. baetica (Willk.) Font Quer 83
Centaurea haenseleri (Bolss.) Boiss. & Reuter 79
subsp. epapposa G. López 123
Centaurea josiae Humbert 128
Centaurea lagascana Graells 93
fma. livida Fernández Casas & Susanna 99
subsp. podospermifolia (L05eos &Pardo) Dostál 89
Centaurea litardieri Jahandiez &Maire 129
Centaurea luisieri Sampaio 72
Centaurea x losae Pau 103
Centaurea x losana Pau 103
Gentaurea x 1osoos11 Willk. 99
Centaurea macrorrhiza Willk. 83
varo baetiea Willk. 83
varo toletana Willk. 60
Centaurea maireana Emberger 130
Centaurea mariana Nyman 83
centaurea musimonUlll Maire 130
Centaurea nana Desf. 131
Centaurea x piifontiana Fernández Casas &Susanna 119
Centaurea podospermifolia Loseos & Pardo 89
fma. eauleseens Loseos & Pardo 99
Centaurea reverchonii Debeaux 61
Centaurea saxieola Lag. varo haenseleri (Boiss.) Pau 79
Centaurea x saxífraga Coincy 131
centaurea takredensis Cosson ex Maire 131
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Centaurea x tatayana Fernánde~ Casas &Susanna 116
Centaurea tentudaica (Rivas Goday) Rivas Goday &Rivas Martíne~ 77
Centaurea·toletana Boiss. &Reuter 60
varo argecillensis (Gredilla) Fernánde~ Casas &Susanna 68
varo cavanillesii (Graells) Amo 61
subsp. haenseleri (Boiss.) Rivas Goday 79
subsp. tentudaica Rivas Goday 77
Centaurea x zubiae Pau 113
nm. somedana Fernánde~ Casas & Susanna 115
Chamaecyanus_(Willk.).. Dostál· (Genus) ~7
Chamaecyanus (Willk.) Holub (Subgenus) 57
Chamaecyanus Willk. (Seetio) 57
Chamaecyanus maerorrhi~us (Willk~) Dostál 83
x Colymbaeosta x genesii-Iope~11 (Fernández Casas &Susanna) Fernández
Casas & SUsanna 121
Col~bada a~bi~~;is (GraeIls) Fernández Casas & Susanna 72
varo t.entudafca (Rivas Goday) Fernández Casas & Susanna 77
Colymbada x andresiana (Fernández Casas &Susanna) Fernández
Casas & SUsanna 111
Colymbada argeeillens1s (Gredilla) Holub 68
Colymbada borjae (Valdés Bermejo & Rivas Goday) Fernández
Casas & Susanna 127
Colymbada x ceballos1i (Fernández Casas) Fernández Casas &Susanna 107
Co1ymbada haenseler1 (Boiss.) Holub 79
Colymbada lagascana (Graells) Fernández Casas & Susanna 93
Colymbada litardieri (Jahand. &Maire) Holub 129
Colymbada x 10sana (Pau) Fernández Casas & Susanna 103
Co1ymbada x 10scos1i (Wi1Ik.) Holub 99
Colymbada macrorrhiza (W11Ik.) Holub 83
Colymbada maireana (Emberger) Holub 130
Colymbada mariana (Nyman) Fernández Casas & Susanna 83
Colymbada nana (Desf.) Holub 131
Colymbada podospermifolia (Loscos & Pardo) Holub 89
Colymbada x tatayana (Fernández Casas & Susanna) Fernández
Casas & Susanna 1Úi
Colymbada t01etana (Boiss. & Reuter) Holub 60
varo argeeillensis (Gredilla) Fernández Casas & Susanna 68
Colymbada x zubiae (Pau) Fernández Casas &Susanna 113
Melanoloma atlantis (Maire te Weiller) Fernández Casas & Susanna 125
Melanoloma gattefossei (Maire) Fernández Casas & Susanna 128
Melanoloma takredense (Cosson ex Maire) Fernández Casas & Susanna 131
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LáMINA 40. Lectótipo de C. toletana varo argecillensis (MAF).
156
LáMINA 41. Tipo de Q. amblensis varo amblensis (G).
157
LáMINA 42. Pliego de Q. haenseleri (G-DC)
citado por De Candolle en el Prodromus.
158
LáMINA 43. Lec tót ipo de C. mariana (G-Boiss.).
159
LáMINA 44. Tipo de ~. macrorrhiza (COI Willk.).
160
LáMINA 45. Lectótipo de C. podospermifolia (C).
161
LáMINA 46. Tipo de Q. dertosensis (BC Costa).
162
láMINA 47. Holótípo de C. lagascana (MA).
163
LáMINA 48. Lect6típo (el ejemplar de abajo) de
Q. X losana (BCF).
164
LáMINA 49. Holótipo de Q. X ceballosii (MA).
165
LáMINA 50. Holótipo de .9.. X ceballosii notovar.
andresiana (MA).
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Cotu4l(>t o e••u.",... t, • f. rt~Jw~~t:z. CAsAs & Á StJS.otNA.
CentJiur~a. X zub1ae. P_dl,l -,
10
LáMINA 51. Tipo de C. X zub iae (MA).
LAMINA 52. Ho16tipo de f. x zubiae nrn. sornedana
(E. Puente 6-VII-1982, LEE)
168
LáMINA 53. Holótipo de Q. X tatayana (MA).
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170
LAMINA 54. Lect6tipo de f.. x piifontiana
(Gros 20-VI-1921, RNG)
)
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LáMINA 55. Holótipo de C. X genesií-lopezií (MA).
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G E N E R A LÍ N DIe E
A D D E N D A
La subordinación de f. podospermifolia Loscos & Pardo a f.
lagascana Graells con rango varietal -que nosotros creíamos no
haber sido nunca validada (ver página 55)- sí lo fue, efectiva-
mente, por PAU (1914: 43). Por ello, se debe añad í r- a la sinoni-
mia de esta especie lo siguiente:
:: Centaurea graellsi i Nyman varo podospermifolia (Los cos & Pardo)
Pau, BoL Soco Arag. Cienc. Nat. 13: !¡3 (1914).
En consecuencia aftádase en la bibliografía:
Sobre algunos vegetales curiosos. Bol. Soco Arag.
Cie.!!.2.. !!~l. 13: 42-44.
Finalmente, hemos podido estudiar, en los últimos momentos,
una serie de recolecciones:
1.- Centaurea toletana Boiss. & Reuter.
CUENCA: Los Perales (Vega del Codorno), 30TWK97, Fernández
Casas 753 & García Guardia (Fernández Casas). JAÉN: Sierra del
'Següra, E~~I~-¡-ff~-565/ 1890 (FI). TERUEL: Guadalaviar,
Reverchon 1071 (FI).
2.- Centaurea toletana varo argecillensis (Gredilla) Fernández
Casas & Susanna.
SORIA: pro oppidulum Almazán, 30TWM39, ad 1000 m, secus
viam, E~~~~.!!~~~ f~~~~ 1222, E~~~~~~~~ Elg~~r~~, E~l~~~g~~ &
Pueche, 25-VI-1976 (Pernández Casas).
3.- Centaurea amblensis Graells varo amblensis.
ÁVILA: Ávila, .E~g, V-1905 (FI); Valle de Amblés, 1., Ceba-
110s, 28-V-1935 (FI).
6- Centaurea mariana Nyman.
ALMERÍA: El Maimón (Vélez Blanco), ~!~r.2.Q~.!! sine dato
(FI); El Maimón, Reverchon 1082/1899 (PI); El Maimón, (Vélez
Blanco), Reverchoñ;--vff=1899 (FI); Sierra de María (María),
.E~r.lª & B.l.K~-2867-18 9 5 (F I).
7.- Centaurea podospermifolia Loscos & Pardo.
TARRAGONA: Ports d'Horta, B.. Bolos, 12-VII-1876 (FI).
8.- Centaurea lagascana Graells.
PALENCIA: Alar del Rey, Levier, 5-VII-1879 (FI).
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F E D E E R R A T A S
más que
S 829
entre 15 y 30
20
DITTRICH, op.
central.
x ceballosii-,
cavanillesiana
mencionada
provisto
más que
(1977: 164)
bífido
desarrolladas
en exsiooata
Upsala
Chamaeoyanus.
Baza,
P.K., W.
7 14 mas que
20 4 S 869
33 27 entre 10 y 150
35 3 10
39 19 DITTRICH op.
62 32 oentral
63 44 x oeballosii-
___ ."._._ .. _~.__ ....64__ 22_.....__....__ ...oav:anillesiana
64 29 menoonada
73 25 provsto
79 4 mas que
82 35-36 1977: 164,
85 45 bifido
114 20 dasrrolladas
116 14 en la exsicoata
119 35 Uppsala
129 4 Chamaecyanus-
131 27 Baza:
137 16 P•K• & W.
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